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Telegramas por el catle. 
8EBVKÍ0 T E L E G J t A F I C e 
DEL 
Diario do la Marina. 
HJ 0IAB1S IDB I J i BIARIKA 
H A B A N A , 
TELEGRAMAS D E A N O C H E . 
Londres, 13 de septiembre. 
Telegrafían de Calcutta, que una 
{tan parto de la ciudad y de los a-
rnbales de Lucknow e s t á n sumer-
(ilos en si agua, á consecuencia de 
lis inundaciones. 
Londres, 13 de septiembre. 
En la Junta seml-anual de accio-
nistas del Banco de Inglaterra, el 
Gobernador Mr. David F o w e l l ma-
niféstú, que el dividendo tenia que 
reducirse algo á causa de la depre-
ciación de la moneda. 
Londres, 13 de septiembre. 
Comunican de Shanghai, que e1 
gobierno chino ha ordenado que 
24,000 soldados de las provincias 
loChih-li 7 L i a n - K i a n g se s i t ú e n 
ID la ciudad de T ien -Ts in para s u 
lüfensa, por temerse una i n v a s i ó n 
jilos japoneses. 
Berlín, 13 de septiembre. 
El emperador Guillermo, á su Ue-
(tdtáSwinemiinde, ha sido reci-
bido en medio del mayor entusias-
mo «ntre los acordes de las ban-
das de música y de los estruendos 
los cañones de los buques de 
pieria y de los fuertes. XJna gran 
suchodumbro lo a c l a m ó . 
Londres, 13 de septieiybre. 
El célebre historiador Fronde se 
lacuentra enfermo de gravedad. 
líondress, 13 de septiembre. 
Dicen de G-lasgow, que 5 7 , 0 0 0 
tbreros escoceses mineros, de los 
¡clarados en huelga, h a n resuelto 
!::9dor á los salarlos antiguos, 
impreque se consiga una conci-
liación con los directores. 
TEIEGMMAS COMERCIALES. 
Vwva'York, septiembre 12, <t IMS 
&{ de la tarde. 
taMpafioIft*, á$I6.7<). 
MonUpapeU'omen'Juí, H\y,* «lo 4 A 
li por ciento. 
Mossobro Loadme 0« dsv. (banqueros)9 
m u . 
km\m ¡'.u n, «0 div, (bauitínu-Ds), i 5 
llMilíbro Hiiuilmrjro, :.M (||» . it.^í */j,af<M'., 
i% 
hwT«filíriidíou ihi iüu>;gtatIoí)>'íiMl«)osf 4 
^ a. 10, pol. Otó, costo y flete, 
Hwkribm fetini), en pinza, de 81 á Hl . 
i/ifcifAmlel, en plaza, de t i & 2í. 
IWuíoCubft, «uhocoyoH, noíiidaal. 
t MnutVj, firme. 
BJMDOS; IÍSOOOHWOOS de aaácar. 
ileu; 2,800 bocoyes de idem, 
•jfa 752 barriles de idom. 
Ite 1,61)0 seretftfj (fe Idem. 
h\M*M Oesfe, eu torteroiasv <* $12AÍU 
itfjM vitbiit l i i i m v s ' i h i , í8 .7ó. 
t mdre*, septiembre 14. 
ÉtfSe iemo,lHi!hay tirm*, ti i l i lOf, 
toumtrmga> p o l . * 13(6, 
iMNfalar refino, á !OiO. 
Mitlados^á 102f>il«, ex-!ater(5í. 
Iwieulo, (lauco do lujylaterru, 2t ÍMT 
» yur muto eBpatioi, á 6J>i, ox- ín^-
l \ t r í s , Hcptiembre 1 2 , 
WU, 8 por 101), a 104 íraHieoi «2i cts., 
[iincda r̂ohibidit lu repruditüoUín de 
hklegramus quo mteesden, con arreglo 
UHmlo 31 ri« la £ a y rf* Prvpwdad 
A C C I O N E S . 
Sanco EspaBol de la Is la 
de Cuba 
Idem del Comercio y F e -
rrocarriles Unidos de la 




tecario de la Isla do 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del S u r . . . . 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la H a -
bana 
Compañía de Alumbrado 
de Gas Ilispano-Ame-
rio.aua Consolidada.... 
Compañía Cubana da A 
lumbrado de Gas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía del Ferrocarril 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas a 
Jácaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cieufaegos a 
Villaclara. 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagna la 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de CaibarKn á 
Sancti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre . . . . 
Ferrocarril de Cuba 
Idem de Guantánamo. . . . 
Idem de San Cayetana 4 
Vifiales 
Refinería de Cárdenas. . . . 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de U Haba-
25 i 26 p g D . oro 
13 á 15 p g D . oro 
4 á 5 pg P. oro 
6 á 7 p g P . oro 
17 á 18 p g D . oro 
2 á 3 pg P. oro 
1 4 2 pg D . oro 
2 á 3 pg P. oro 
64 á 66 pg D . oro 
5 4 6 p g D . oro 
O B L I G A C I O N E S , 
Hlpotaoarlae del Ferro-
carril de Cienfuegos y 
Villaclara. 1? emisión 
&l 8 por 1Ú0 
Idem idem do 2? idem al 
7 por 100 
Bonos bipolecarloH de la 
Compañía de Gas Con-
«oliilada . . . . . 
iíOTICIAS OB VALORES. 
PLATA ) Abrió de 88^ á 88|. 
NACIONAL. ] ütírró de 88^ á 88|. 
t O H V O é PUBLICOS. 
Obllg. Ayuatamitjiito J f HlpoiMfc 
Obllgaoloues Hipotecarla» del 
Excmo. Ayaulamlcnto 
Billetoi Hlpot»ú<tclo3 á i 1» Isla de 
C i b a 
AOOIOK18. 
dance Español da la Isla de Cuba 
Banco Aerioula . . . . r 
Banco del Comeroio, Férrocarrl-
las Cuidos do la Habana y A l 
maoenoa do Regla 
Compañía de Caminoi i a Hierro 
da Cárdenas y J i c a r n . . . . . . . 
Compañía Cuida de loo Forro-
rriles du Calbarléa 
Uompañía de CMuinos dn Hierre 
de Uataniai á Sabanilla... . 
Compañía de Camino» de Hierro 
do Sagna la Grande 
Compañía de Cumlno* d« Hierro 
do CieníueKO» & Villaclara 
Compañía del Ferrooarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril del Oe»-
• ^ . • • . . . / • . . . . . K . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ooopafiía Cabana de Alumbrado 
de Gas • 
Bono» Hlpoteoiithw do la Compa-
ñía o* ü f» Om^ iMii»da 
Compañía da Oo» Miiipano-Amo-
ilcuna CtfttvoUUadü 
Oonpatlía dn Aiiur.oonM do IJaní 
Catal i na 
Kalluonia do Aiácur da Gárdenw;. 
Compañía do A lui¿,cei(bf de Ha 
otiudadna. 
üinpxoirn d4 Fomento y N»/i)g¿ 
olón de! itar 
Oompañía de AlAkaovuvs do Do-
LÓ>jito de 1* Habana >>...• 
Oo'tgaoione* Híiiotoourlax '•• 
CienfauKo» y Vlllaolara • 
Ued Telofoulou do lu Habana,., s 
Crídllo Tertltorlal Jüpot-íoíjrl' 
d<d U Ui k do i , ' u b a , . . . . . . . . . . . 
Compuftlu LUÜJH de Vlvure. . . . . . 
(f'enoooi'iU iXt. OlbatA * Holguír 
.AnMone* v. 
OMlfeaelosMi • 
Vvmu&ui' Aa nan Cayetano ( 
Vlflale*. -Aiiolone* 
0'hlií<'¡ijls>ui<jt , . , . , 
Valor. P.8 
91 i 4 $93 
d i á 69 



















Intendencia General de Hacienda 
D E L A I S L A D E C U B A . 
Negociado de Timbre y Loiería* 
L O T S E I A . 
AVISO AL PUBLICO. 
Desdo ol día de la fecha se dará principio á la v é a -
la do los 15,000 billetes de «jua sa compone el sorteo 
ordinario número 1,485, que se ha de celebrar á las 
siete de la mañana del día 18 del entrante me 3 de 
Septiembre, distribuyóndoso ol 75 por 100 de au valor 
total en la forma siguiente: 
15.000 billotes á P0 plata cada uno.. $ 300.000 
Cuarta parte para la Hacienda. „ 75.000 
Quedan para distribuir « 225.000 
P R E M I O S A R E P A R T I A . 
Premio». Pesos plata. 
4 1 do , 
1 dd , 
1 de 
5 de „ 1.000. . . . . . . 
469 de ,, 200 
3 apioxirnaclones para tos números 
antevior y uubterlor al primer 
premio 4 $400 
2 aproximaclonoy para los números 
anterior y posterior al segundo 




























COLiaaiü DJi! COiíKüJDOIÍJBtt. 
Cnsji bles. 
•ifii C ni .i 103 p.a o. oro 
WnA , / español ó francés, 
i 4 8 div. 
U m \ l H \ } ..opañol ó IVanoóe, 





C n á 7 p.g P., or. 
. . español ó francés, 
i 4 3 div. 
H á p .S P.( oro 
añol o francés, 
djv. 
l ü j á 103 J».g l1., oro 
ó francés, 
i n 
(' l ü j á 10Í p 
t * •< ir 







• cave t!e DillObdo ) ; 
J:, .i.,n,lin]otregulkr... j 
MildtiD, íd<¡ui, 1U., llorjíb. ; 
M ;••<•'<f.. a iD/ülar, ! 
•taruHíH (T. H . ) . . . , . ! 
tuoao i «anerlnr, art- i 
«wlOíll, Idem 
|»Wo, Inferior 4 rBjaUv, ! 
Umml-ji ,!, Idem. . . . . . 
Nkbua», uV lii 4 M, id . . . 
ipoftor, nV 17ü 18, Id. 
taíoteto. u. («4 5)0, Id . , . 
Sin eperaoioues. 
OIKTElrüOAS D E OUAJSALPO. 
WiriAdón 96.-Sacos: Nominal, 
noojer lío huy. 
iZCOAR VK MIEL. 
fílulfjciór. 88.—No hay. 
AZÚOAB MA6CABADO. 
-«ía i regular refino.—No hay. 
• Coritiiiiortb dtt i{(ciautí&.A. 
!§ WMBiOS. - D. Narciso Onettl. 
11 FRUTOS.—D, Pél l i Arandla. 
i foplft.-Habana, 13 de Hoptiembrt. Ue 1H94. — K l 
'KM Pr«iildoiit»> Interino, ./iinoAo Pr.terton 
faciones de la Bolsa Oficial 
«I día IS de Septiembre de 1884. 
Üi ti 
w u w 100 lutere» y 
a» rtraortliaclóu 
U'in, 1J, y H Id 
jnsilt anualidades 
•ll«;ei bipoteoarios del 
IiMro ile la lala de 
Hodtl TeiorodoPuer-
hHEleo 
Oillfiudone!' bijiutecaria • 
Mi Rjtmii). Ayauta-
llntodd U, KdbilMli. 
lí dOlUlón 
tola, 3' smltióu 
8 4 » pg D. ore 
P*r 6 1 pg H. oro 
í l 4 32 pg D. 0to 
VOM ANDANCIA «EiNERAI. DK .HAKLNA UK1. 
A P O R T A D E R O D E LA HABANA. 
KBTADO MAYOR. 
Negoeindo 8?—Sección de C'laeei. 
D. J<,aií CaroMOltM | Medir. D. Guv'no Audux y 
Caral.ul o y l ) . Mario D. Estrada y Varona, que 
ilg irán uu li i • para Mf colocaiiu» eu oportunidad da 
vacaiiteti, co-no eHCi'ibioíitks de U Armada, y renpect 
4 los quo. drsde hace tiempo tu ignoran sundomlui-
lidfi, HO preft'utaríín tu cali Oflclua, en hora hábil, á 
niiiMif,i(itar su coefurmidad ó no en seguir figurand» 
en lu lodlOMU lista. 
Subaah, 12 de Septiembre de 1894.—fi'tini/ue A l -
barde 4-14 
Í1Ü.MANIJANCIA G E N E R A L . U U L A P O S T A D E R O 
l>t; !,V UAItANA 
V E N C U A D R A D E I.AM A N T I I . L A H . 
KSTADO MAYOR. 
i D M T A K O O N Ó M I O A . 
Secretarla. 
Acordado por la B^ema. Jauta Económica del A 
pottadero, eu sesión IM 7 del actual, socar 4 pública 
subasta las obieo di* leparsción que son necesarias 
«Joi'utnr eu los Pabellones de Oficiales de Infatiteiía 
de Marina do «ote Arsenal, haj ) el tino de $870-55 y 
demás nondicioiifs exprenedus eu el pliego que se 
O'icueutra de nianilicsto en lus oticirjas do este restado 
Muvor, todos los días bábi'cs, de 11 de la matiuna . 2 
du lu tarde; y r, • «. !•., ashiiisuio i|ue dicho acto t«nga 
lugar el 21 del corriente, á lu una do la tarde, te 
hace preni.iit t al público por cute medio á fin de que 
ncudau con ms propcRiclonos nnte la citada Corpo-
ración, que estará rtnpida al efucto, los que deecín 
intcrostirae en el meociona lo servioio. 
Habana, 10 de Soptlenibre de Fernando 
Jjosano. 4-11 
COMANDANCIA (3R.NERAI. D E MAKIWA D E L 
A P O S T A D E R O D E I.A HABANA 




Acordado por la Excma. Junta Económica del A-
posluderu sanar i pública «UIIABIU tu itonstrucción de 
doce Juegos de Leñu'.tl del ouev.i Código de Perea, 
pan dolar 4 los bcqucF dn esta Etcuadro, y resuelto 
aHÍmlstun que dicho aervic o se verifique con u-gen-
cia, QMds st'ñaludo el dlu veinle y uno del actual á 
la una do la tardo para lu oeiebruclón del acto, que 
tendrá IngktblJuMI couiticióu de $110 ca^a uno y 
ddiuá» expresadas «u el pliego de cuuilioione» que te 
eucuentra de manifiesto en las oficinas de esta Esta-
do Mayor, tudoa b.H días l/ibiles, de once de lama-
fianu á dos i e lu larde. 
Lo que se anuncia por este medio para los que de -
seen intormurii) en id meiulonado servicio, a«adan á 
lu exprosadn Jm.ta ICconómica, que se hallará nons-
lituidu al (f.<i to. eu esta Comandancia Gener*!. 
ITubaaa. 10 du Hopüembre do 1894.—PVrnomiu 
Liiiu.no 4-11 
COMANDANCIA M I L I T A R D E M A R I N A 
V C A P I T A N I A D E L P U E R I O D E L A HABANA 
E l Cou\and»tit,e de Mc(TÍi,a do esta provincia y Ca 
pitán del Puerto 
Hoce daher: que eucontiáudose detenidos eu el an-
den osti Capitanía, varias embarcaciones sin t'ólios ci 
nombres, que se isTl',ru fi *1lien pe'tenecen, se cita 
por este modlo y por H término do treinta días, 4 los 
que se croan con derecho á ellas, se presenten «n 
esta OomtndaneU á jant ttcar m propiedad, pues 
tranHcorrido dieho plazo, »e prooeder4 4 deíguarar-
lan..bautt, ¡nt de Agosto de i m . - B w ^ a v t n t u r a 
Pilón, 
In ímdemtUx Gê 1*11,0 
D E L A I S L A D E C U B A . 
Negociado de Timbre y Lotería. 
LOTBBXA. 
AVISO A L PUBLICO. 
Jt'l lunes 17 dul corrieulo mes de Septiembre, 4 \»t 
doce del dlu, y con arreglo 4 1<« dispuesto por el 
F.icmi'. 8?. Gobernador General, se hará por lu 
Junta de IOM Sortoot el examen de las 15,000 bohe do 
los números y de las 417 do los premios de que te com-
pone el sorteo ordinarlc uümero 1,485. 
E l viernes 7, á laj idete un punto de su muñauu, 
se introducirán dichas bola» en sus oorrespondientei 
globos, procediéndoso cogaldanionte al acto del sor-
teo. 
Durante los cuatro primeros día» hábiles, contado» 
desdo el de l-t celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á este Negociado los señores suscrlptores á re-
coger loe billetes que tengan suscriptos eorrespon-
dientes al sorteo ordinario númoro 1,486; en la inte-
ligencia de que paaado dioho término, se diepondrá 
do elloi. 
5.« qna ue avisa al público para gjncral CO&ACÍ-
mlento. 
;i • 8 do S.>ptlen<bre <ie 189-i.—El Jefe del 
No/ociiido do Tlttt'W yT.oiorlBS, Antonio Pérct de 
la Bieit,—Vto. Bita.—Bl Sub-lntoudente, Vicente 
Torren. I 
481 premio» $ 225.OC0 
Procio de los billetes: E l entero $20 plata; el cua 
dragésimo 50 ots.; el octogésimo 25 cts. 
Lo que sa avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, 28 de Agosto de 1894.—El Jefe de Negó 
olado do Timbre y Lotería, A n í o n i o P é r e i de l< 
R i v a . — V t ? B n ? — E l Sab-Iutendent«, Fícente 
Vorrt». 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E L A HABANA 
SECCIÓN 2*—SANIDAD. 
A cordado por el Exorno Ayuntamiento, en cabildo 
de 3 ^el actual, que mientras no se realice contrato 
señalando el sitio donde deban verterse definitiva-
mente las escreta» de la población, en las condiciones 
acordadas por la Junta Municipal de Sanidad, cese 
la conducción de éstas al cargadero de las basuras, y 
se viertan en la finca L a Miranda, por ser el lugar 
más adecuado al efecto; y visto el informe de la Co-
misión técnica, mostrando eu plena conformidad en 
el asunto, 
Hago saber; 
1? Que desde la fecha de esta publicación en el 
Boletín Oficial, dejaián de conducirse al Cargadero 
de las basuras, eomo se ha venido haciendo hasta 
uhora, las escretu» de la población. 
2? Las referidas escretas deberán conducirse á la 
finca L a Miranda, ubicada en el barrio de Puentes 
Grandes, al Oeste de la Habana y do su barriada ex-
trema, la Chorrera de la que esta separada por el rio 
Almeudares. 
3? Los caminos que han de utilizar los industría-
les que FO dedican á la limpieza de letrinas, pozos y 
sumideros, para conducir estas materias á la expre-
sada finca, son los dos Niguientee: desde Carlos I I I 
esquina á Infantn por la falda del Castilbi de! Prín-
cipe y Cubada del CemoLterio hastu lu Nectópolis, 
para tomar la vía más corta al bongo de la linca. 
Calzada do Zapata hasta el Castillo del Príncipe y 
des le este punto al derrotero citado. 
4? Los trenistas ó induettiales dedicados á este 
servicios cumplirán los requisitos y preceptos esta-
tuidos en L s Ordenanzas Municipales, bajo su más 
extricta rt-sponssbilidud. como son los comprendidos 
en los artículos 12* al 189 iuciusive, cuidando muy 
principalmente de desinfectar con cal los recipientes 
cerrados en que conduzcan ul materi 1. 
6'? Los Tenientes do Alcalde y agentes de la Po -
lióla Municipal, velarán por el eXtrlct] cumplimiento 
de esta disposición, debiendo éstos purticipor las In-
fracciunes que ocmran, para lu imposición de la 
multa de diez potos, que no podrá ser condonada. 
Habana, 10 de Septiembre de 1894.—iSejfuníZc» A l 
varee. 10-13 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E L A HABANA. 
•S'ecretarfa. 
Habiendo acudido á esta Alcaldía los veeinos do la 
calle de Galíuno, cuadra comprendida entre las de 
Svi Miguel y San Rafael, en queja de que á pe.ar de 
haber sido suprimido, por acuerdo del Exctn'). A yun-
tauifiitu. fteba 6 de Mayo de 189 ,̂ publicado en el 
Boletín Oficial de 14 del mismo mes y año, el para-
duro de coehes de plaza quo estaba establecido en 
dicho puuto, contiotiau los cocheros estacionándose 
en élj el Kxcmo. Sr. Alcalde Municipal, en acuerdo 
de este día, se In servido disponer se haga público 
por et>t- medio, que por contecuencia de la supresión 
del fi feridu paradero y del que estaba situado en la 
misma calle, entre las de Nei.turm j San Miguel, 4 
que se refiere e) anuncio, fe< ha de 23 de Ag stn ptó 
ximo pasado, inserto en el Bo'etín Oficial 9i n del 
actual, los únicos \ unto» de la referida calle de G » 
llano quo quedan oeñaluiios para psiradero ó f stacij-
nes de coches de plaza, son los siguientes: 
Galiuno entro V rtudes y Concordia. 
Td. fiiitie Za) ja y Dragonee. 
Id. cutre Dragonea y Salud. 
Id. antre Salud y Reina. 
Habana. 7 de Septiembre de 1894.—El Secretario 
Céiar de la Guardia. 4-12 
E X C M O . A - S r H N T A M I A N T O . 
¡ R E C A U D A C I O N . 
CONTRIEÜClfiN INDUSTRIAL 
por cucbOH, carn s, carretas, catretotei:, canetillas, 
ómuibus y demás vthículos. 
804 á 95. 
Con objeto de evtte.r perjuicios, eu cuanto fatro 
posible, 4 los coutribaj erti-s 4 esto Municipio prr el 
expresado concepto, ee advierte 4 todos los qns trud 
cun por las calles de esta capital, que desde el día 15 
del corriente se impidiiá la circulacióa de loa vehícu-
los que no lleven en el sitio prefijado lu chapa m 
lica de la fiase correspoixlieute y uutoer igual al de 
la circulación, y to procedei'4 á comprobar é investí 
Car severa y legalmente eias induetrias para qce U> 
das cci.tiibavau eu lo cuantía que procede, Incurríen 
do en el doblo pago del impuesto k s que Istettéti 
defraudar lu Hacienda Municipal, y en ks demás 
pecahdades conskuit utes. 
IVdu vchioulo de los obii^ados al pago do lu uon 
tr hnoiáu iudrstrlnl que c'rcule por las calles de este 
Té'iu;!;o, sin la chapa meiálic» correspondieute á su 
clase de rúnu-ri) igual al que le pettecezcu, será con-
duoidu ul Dopósit.) de Oblas Muu'.cipalea, á las ru 
saltas d 1 upurtuno procedimiento, y no seadmitiiú 
eu ningún caso otra con-probación de pago que eta 
chapa lijadii cu el uiuir.entu mismo de la e.rnduociói 
Y ú loa efectos dol Rtg'ununto du 12 do Mayo de 
1893 y deiu&s disposicioui s vigantes en la materia, u 
hace ppMio» paru canceimiouto de quiüues interese. 
Hubunu, 10 de .Septiembre de 1894.—El AlcaUe 
Presidente, AunMlIjp sUpxi'ej. 
I n. 116 t í í - l K 
CONSKJO D E F A M I L I A . 
Por unte el Cons(j i d familia do ks menores dufia 
Dolores Emiliana y D. J.'rge A'nailo V'elez y Kivas 
non aHisteoclu dol potarlo D. Franciscoo de Paula 
R'>'lrkuez Acostu y con la intervención del tutor de 
di.hos menores, se taca á pública subista las castro 
liez y ucho avu parte qao 4 cada aiio de los mismori 
les pertenece ea pleno y absoluto dominio en la ca a 
situada ea e»ta ciudad cal/a 'ada Gallano uúmero 108 
y la mudi propUdai de una diez y ocho ava parte 
que ignaimente á cada uno correspondo en la propi i 
forma, con srreglo á la parte correspondiente dd do-
minio útil al fallecimiento de U usufructuaria. Dicha 
asa es do dos cuerpos, ('o mampostoríi, azoto. y te-
jas, coustiuido eu uu terreno da funua rectangular é 
irregularb»cia sa fronte do faudo, cuya parcela uid(, 
neluso el portal, ocho metros con seis centí»i(troS d • 
IVoute, onco metros troiata y cinco cnntímetroi de 
fondo eu su costado deroch», qaince metros evareuta 
y un centímetros tumi léa de fondo vo- el iz juierdo y 
ocbo me'ros treinta y ocho centímet ts < u la cirí ula-
cióo dtd frente de fundo. Esta lima ha sido taluda 
or dos peritcs eu su tutulidud sn la cantidad de neis 
mil petos or » 
L a 5«basta ee verificará en el local qns ocupa la 
N«Uria del S'. Rodríguez Acoata, eituadu en la calle 
de San jlgnaci > niímero 106, el din 5̂ de octubre det 
corrienM año á Jas dos de la tude. Se advierte que 
no se aitmillrá propepicióa que no cubra (.1 importe 
íntegro del avilüo, y que el ijue pretcudlere tomar 
parte ou la subasta, habrá de oonugOBT en el acto 
en poder del ululido Notail» el dnz p'r cipn-
to del valor total dn las porcionei que habrán de eoa-
genarse yn en pleuu dioninlo ya en cuanto la muda 
prupi dgd. Cuufirme lo preceptúa la Ley do Enjui 
ciamieuto Civili lo.) titules do propiedad debidamen 
te inscriptos, estniáo de münifie>to en la mencióna la 
Notaría á caigo del Sr. Rodríguez Acesia, con el 
oljsto de que puedan ser exnraiuadoa por los qus de-
eo tomar parta en it subasta 
Habana, joptiembre 13 de 1S91—El Ptesidente 
del Consejo, E e m ut Líisa. 
133ÍV/ 1-14 
Ortleu a * J& V\:>- •-. de! l i de septletatir», 
••KVtQlO PAUA V.V DIA 14. 
Jefe de dlu: E l T. Coionel del 29 batallón Cut»-
dores Voluntarios, D. Jacinto del Castillo 
Visita de Hospital: Batallón mixto de Ingenieros, 
er. capitán 
Capitanía General } Parada: 29 batallón Caiado-
í» Vo'untarlos. 
Hospital Milite.» Reglmlsnlo l]ifc4t«ria de Isabel 
u Católica. 
Batería .Id la Rolo»; AitUlcrir. Je jiiéiolto. 
Caitíilo dal Príneips: Hogímisnio ls..fcei ia Cató-
lica. 
áyeObtiir ae Gaaidin oí. a Sanlenia Militar: E l 
? de la Piara, D. Joe^ Cairel. 
Imaginaría en idom: El J-9 de la misma, O. Eduar-
do Tapia. 
\ Igii^uola: Isabel k Católica, ler. cuar;u; Artille-
2? idt'ji, Icgonioros, Ser. lo^m; Caballería ae P l -
ano, 4,., uleai. 
Ei Oeaorii 0«'-ef iador, Ardet-ius. 
Cf.xüunloala. — E l T. C . S. AI.. L v i i Olern. 
SALDRAN. 
Sbre. 15 Vigilancia: Nneva-Yori. 
. . 15 Mannotto; Turana y Gayo-Hueso 
. . 15 Lafayette; St. Nasaire y escalas. 
16 ^araioic»: Ve^acruz y «ecalas. 
17 Montevideo: Veracruz. 
. . 19 Drizaba: Veracruz y escala*. 
. . 20 Habana: Nueva York. 
. . 20 Reina M& Cristina: Santander. 
.» 20 Séneca: Nueva-York. 
. . 20 Valesia: Veracruz y escalas. 
23 Ciiy oí Wacümgton: Nueva-York. 
23 Yucatán: Veracraa y eacala*. 
P L A N T S T E A M S H I P L I N B 
A Wevr-Tork en 7 0 hora». 
Los fipldo* vapores-correos americanos 
VAFOEES C^STISSOB. 
HK j f i S P E R A K . 
Sbre. 14 María Herrera: de Santiago de Cuba y es-
calas. 
. . 16 José García, en Batabanó procedente de 
las Túnas, Trinidad y Cienfuego». 
. . 19 Josetlta, en Batabanó: da Santiago de Cuba 
Manzanillo. Santa Crui Jácaro, Túnas 
Trinidad y Cienfuegos. 
SALDRAN. 
Sbre. 15 San Juan: para Nuevltas, Puerto Padre. 
Gibara, S. de Tánamo, Baracoa, Guan-
tánamo y Santiago de Cuba. 
. . 16 Antluógenee Bienéndet, do Batabanó par* 
Cienfuegos, Trinidad. Túnas, Túoara, 
Santa Cruz, Manzanillo y Seo. de Cuba. 
. . 23 Josefita: de Batabanó, pura Cienfuegos 
Trinidad,Tunas, Jácaro,Santa Cruz, Man-
zanillo y Santiago de Cuba. 
C L A R A . — D e la Habaaa para Sagua y Caibariéa 
todos los vieroes 4 las 6 de la tarde y llegará á este 
puerto los miércoles. 
A L A V A . — D e la Habana loa miércoles 4 las 6 de la 
tarde para Sagua y Calbarién, regresando los lunes. 
A D E L A . — D e la Habana para Sagua y Calbarién 
todos los lunes á las 6 de la tarde y llegará á este 
puerto los viernes. 
GUADIANA .—De la Habana los sábados á las 5 do 
-la tarde para Rio del Medio, Dimas, Arroyos, L a Fo 
y Guadiana. 
GÜANIGÜANICO .—Do la Habana para Arroyos, 
L a F e y Guadiana, los días 10, 20 y 30 á las 5 de la 
tarde, retoñando los días 17, 27 y 7 por la mañana. 
F E R N A N D O . — De la Habana para Sagna y Caiba-
rién todos los viernes á las 6 de la tarde y retornan-
do los martes llegará 4 este puerto los miércoles 4 
medio día. 
T R I T Ó N . - D e la Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas todos los sá-
bados 4 las 10 de la noche, regresando los miércoles 
Uno do estos vapores saldrá de esto puerto todos los 
miércoles y sábados, 4 la una de la tarde, con 
escala eu Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman loo 
trenes, llegando los pasajeros 4 Nueva-York sin 
cambio alguno, nasanao por Jacksonville, Savanah, 
Charleston, Ricnmond, Washington, FUadelfia y 
Baltimore. Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Louis. Chicago y todas las principales ciudades 
de los Estados-Unidos, y para Europa en combina-
ción con las mejores líneas de vapores que salen do 
Nueva-York. Billetes do ida y vuelta 4 Nueva-York, . 
- oro amerioauo. Los ooaduotor8. hablan el c « . - flAZAlRE. I F K ASTCIA 
G e n e r a l T r a s a t l á n t i c a 
i m w m m m h m m . 




Los dfaa de salida de vapor no se despachan pasa-
portes después de las once de la mañana 
Para mas pormonores, dirigirle 4 sus conslgnati 
ríos, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n. 36. 
J . D. Hatkagan, 261 Broadway, Nueva-York. 
O. W. %<)iie«ral(l, Superinttudaute.—Puerto 
Tamo». n 10HO TfW-1 j t 
D E 
HIJO D E J . JOVER Y 8ERRA 
D E B A B Ü E L O N A 
PUERTO DE LA HABANA, 
E N T R A D A S . 
Día 13: 
De Veracruz, en 2 días, vap. amer. Yumurí, caoitán 
Hausen. trip. 70, tous. 2,332, con carga, 4 H i -
dalgo y Comp. 
Nueva-York, en 4 díis , vap. amer. Seguranca, 
can. Hoffmann, trip. 74, tons. 1,808, con carga, 
4 Hidalgo y Comp. • 
Pascagonlu, en 9 días, berg. esp. Pensativo, ca-
pitán I aun za, trip. 8, tons. 250, con madera, 4 
R. P. Santa María. 
Liverpool y escalas on 26 días, vapor esp. Leo-
nora, cap Bustniza, trip 37, tont. 1,886: con 
carg* 4 Deulofeu, hijo y Cp. .' 
S A L I D A S . 
Día 13: 
Para Galveston, vapor inglés Cambria, cap. Wethe-
rill. 
Nueva Yo; k, vapor americano Yumurí, capitán 
Hausen. 
Veracruz y escalos, vapor americano Seguranza, 
cap. Hoffoiauii, 
íll muy acreditado vapor español 
J . JOVER SERRA 
D E 5,500 TONELADAS 
CAPITÁN TORRÍ.S 
Saldrá de la Habana FIJAMENTE el 10 
de octubre á las 2 de la tarde vía Caibarién 
para 
Santa Cruz de la Palma, 
Pnerto la Orotava, 
Santa Grnz de Tenerife, 
Palmas de Gran Canaria y 
Barcelona. 
Admite pasajeros y carga, incluao tabaco. 
El vapor se hallará atracado á loa mué-
lies de loa Almacenes de San Joaé. 
Informarán sus consignatario» 
J . B A L C E L L 8 Y COMP., 8. on O. 
C U B A NUM. 43. 
r, LH05 35-31 &« 
Saldrá pará dichos puertos directamente 
el 16 de septiembre el vapor francóa 
J H 
L i 
C A P I T Á N S E R V A N . 
Admite pasajeros y carga para toda En 
ropa, Río Janeiro, Buenoo Aires y Monte 
video con conocimientos directos. Los oo 
nccimlentoa de carga para Rio Janeiro 
Montevideo y Buenos Airea, deberán espe 
cifioar el peso bruto on kilo» y el valor on 
la factura 
L a carga se recibirá ÚNIOAMMNXE el día 
14 de septiembre, en ol muelle do Caballona 
y lo» conocimiento» deberán entregarse ol 
día anterior en la casa consignataria con es-
pecificación del peso bruto da la mercancía 
quedando abierto el registro el 10. 
Lo» bnlton de tabaco, picadura, etc., de 
berán enviarse amarrados y sollados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á las faltas 
No so admitirá ningún bulto después do 
día señalado. 
Los vapores do esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores Impondrán sus con 
signatarios, Amargura núm. 5, BRIDAT, 
MONT'ROfl v COMP. 
12150 8a 7 9d-7 
Vaporea-correos Alemanes 
de 1» Compañía 
HAMBÜR6UESA-AMBRIGANA. 
Linea de las Antillas y Golfo 
de México. 
DESDE LA HABANA. 
Para Veracrnz y Tampieo. 
Saldr4 para dichos puertos S O B R E E L D I A 20 
D E S E P T I E M B R E , el nuevo vapor correo-alemán 
de porte do 2333 toneladas. 
í 
SE ESBERAtf. 
Sbrf. 11 Montevideo: Cádiz y escalas. 
. . 14 Varía Merrota: t'novrc .ii u- t escalas. 
, . 14 Vlgilanola: Voruotut v esoalaí. 
14 Hahana: Nueva- Yoik. 
15 Lafayette: Veracnu y esoalat. 
15 Masoottc: Tampa v Cayo-Hnoso. 
.„ 16 Saratoea: Nueva York. 
. . 18 Reina María Cristina: Voraoruí, 
19 OivtiiLa: Nacva Yurk. 
. . 19 fiéneea: Varacrus y escalas 
. . 20 Valesia: Hamburgo y escalas. 
. . SO Cayo Mono: Lonoreí' v escalas. 
„ '21 City of VashinírtiAi: Veracruz y escalas. 
. . 23 Yucatán: Sueva-YorV. 
23 México: Pío. Rico y escalas. 
. . 24 Gran Anfllla: BareaWn* v escalas. 
24 Antonio López: Cúdis y cs.otUflfl. 
. . 25 l ivdti.' Cuuu»>: Niiovo-li oríi. 
. . 28 Paluntino: Lifferpool y escalas. 
29 ''n amii: Colón y escalas, 
30 J . Jover y Serra: Baroelooa y m&lit . 
Movisaianto do •pa.ze.'HTom. 
E N T R A R O N . 
De V E R A C R U Z , en el vap. amer. Yumurí. 
Sres. D. John Hobketk—Matilde Rodríguez, 
demás, 4 de tránsito. 
De N U E V A Y O R K , en el vrp. am. Seguranca 
Sres D. S. Linares—L Lavín—P. Dlug—A. Her-
iiández—A. Villapool—E. SUeinsen.— Además, 2-
de trá(^sito. 
D i S A N T A N D E R y escalas, en el vapor espafiol 
I.eon'ra: 
Sres. D. Juan Espeleta y 3 más de familia—Juan 
Diaz Nieto—Además, 4 de tránsito. 
ÜALU':SUN. 
Parí N U E V A Y O R K , en ol vapor ameríesno Y u -
mm íi 
Sres. D. Isac Harrillo—José Suárez—Gabriel Suá 
rez é hijo—Hermauu Malyes—William Otlo—Paul 
Flolich—Además, 1 asiático, 
P¿ra V E R A C R U Z y escilas, en el vap. americano 
Sepurauza: 
Sres. D. Emilio Querol Gómez—Marcos Febles— 
Francisco Itnarte—Pernacdo C. Peías—Ramón Ax 
le—Hane Marjen. 
OH L á 
_A.|Compafiía Trasatlántica 
A m i a DS 





••ír.itt.»* a«ü i a í l t S i t j r . s b t i í - T í » 
Para Saint Nsztire y escalas, vap. francés Lafayette, 
CHO. Servan, por Brldat, Monl'ros y Comp. 
Nueva Yoik, \ap. amer. Yumurí, cap. Hateen, 
por Hidnlgo y Comp 
Santa Cruz de Tenerife, bea e»p. María Luisa, 
cap. Rodríguez, por Gríbán y Comp. 
Delaware, (B. W.) vapor inglés Malabar, capi-
tán Chativick, por Luis V . rlacé. 
BucitteB q.utí ¡ ¡6 han deapachado. 
Para G Iveston, vapor icgléii Cambria, cap. AValthe-
rill, por Biidut, Mont'ros y Corap.: en lastre 
—AfaTitaoras y utres. vap. eiip. Gaditano, capitán 
Urihelarrea, por C. Blanch y Comp : de tránsito. 
Verucruz y csoiilas, vap. amer. Seguranca, capi-
táu Ht CTmaun, por Hidalgo y Cp.: de tránsito. 
Buques que han abierto re^ietro 
ayor. 
SI vap<K'C<»i'roe 
B S O N T E í i r Z D Z S O 
C A P I T A N TZAGU1R11K. 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 17 de Sep-
tiembre á las 2 de la tarde llevando la corresponden-
cia púbüoa y de oficio. 
Admite car^» y pass^eros para dichos puertos. 
hoi pasaportes »o entregarán al recibir los billetes 
de pasijo 
Las pólizas de carga so firmarán por los consigna-
(arios autos de correrlas, sin cuyo requsito serán 
nulas. 
Recibo carga abordo hasti el día 15. 
De más pormenores impondrán sus oonsignatarios 
M. Calvo y Cp., Oficios 28 
1 26 312-1 B 
£ 1 vapor-correo 
Reina María Cristina, 
c a p i t á n Gorordo. 
Saldr4 para y Santander el 20 de Septiembre 4 las 
5 de la tardo, llevando la correspondencia pública 
y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Reoíbe azúcar, café y cacao en partidas 4 flete ce-
ñido y con conocimiento directo para Vigo, Cijón, 
Bilbao y San Sebastian. 
Los pasaportes so entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
L i s pólisas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibd carga 4 bordo hasta el día 18. 
De más ponneuores impondrán sus consignatarios 
M. Calvo y Cp., Oilcios 28. 
LINEA DSNEW-YORK 
en c o m b i n a c i ó n con loa viajes jt 
Europa, Voracruz y Centro 
A m é r i c a . 
3o harán tres mensuales, saliendo 
los vaporas de este puerto los d ía s 
10, 2 0 y SO, y dol de N e w - Y o r k los 
días 10, 2 0 y 3 0 de cada mes. 
V A P O R C O R R B C 
capitán Kühlcwein. 
Admite carga á flete y pasajeros de proa y unos 
onantoa psa^joros de primera cámara. 
Precios de pasaje. 
E n 1? cámara E n proa 
Para VKIIAOBUZ $ 26 $ 13 
. . T A H P I C O 86 . . 18 
lia carga so recibe por el muella do Caballería. 
L a corrospondonoia solo se recibe por la Adrainlu-
tración de Correos. 
Para ol H A V R E y H A M B U R G O , con oíoalas 
•ventuales en í J á l T I . S A N T O D O M I N G O y ST. 
T H O M A S , saldrá S O B R E E L 2 de O C T U B R E 
ol nuevo vapor corroo alemán, -le porto de 9833 to-
neladas 
capitán Küblewoin. 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimion'os directos, para un gran 
número de puertOB de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según 
pormenores que ta facilitan en la casa consignataria. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada on Hamburgo ó 
on el Havre, á convonionoia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos do pri-
mera cámara para St. Thomas, Haytí, Havre y 
Hamburgo, á precios arreglados, sobro loo que im-
pondrán los consignatarios. 
L a carga se recibo por el muelle d i Caballorla, 
L a corrosoondenois solo te reciba on la Adoriuta-
Wacióu dt Correos 
D E S D E CIENFÜEQOS. 
Sf.ldrá para el H A V R E y H A M B U R G O , con ei.-
oalaa ou varion puertop de la Itl» de Cuba y even.-
tualescn H A I T I , S A N T O D O M I N G O y ST. T H O -
MAS. S O B R E E L D I A KO D E S E P T I E M B R E el 





<<9«$-fa(.(A d d 1* c t k - t ü * Úit t u q u i a n 
Aaspucb^ddi» 
No hubo. 
L O N J A U B V Í V E R J f l a 
'/«ntas afíáUtaiái el 13 </e Septiembre 
1'0 e. enrbenzos mornnrs, $3-75 qd. 
7̂9 c. litas de 23 libia» de aceite. «10-87 qil. 
50 c. idem de 9 idem idem, $10-87 qtl. 
32 tabales pei-csda. $fi-2r> qtL 
77 Idem robalo. $5 5.-Í qtl 
Ŝ O canustos papas dd f'orufu. $ í - 6 2 i qtl. 
RO idetn cebolla» de Vigo, *1-12i qtl. 
100 idom idem Conifia. $1-431 qtl. 
1620 id.m idem idom, $1-37j qtl. 
1069 idem idem idem, Rdo. 
i 
capi tán Amázag-a. 
Saldci para Nueva York el 70 de Ueptieiobre á las 
4 de la tardo. 
Admite catga y pusaieros, á los qae so ofrece el 
buen trato qae ésta antigua Compañía tiene acredi-
tado en sus diferentes lineas. 
También recibe carjra para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y dwnás 
puertos de Europa con conocimiento directo. 
L a cirga se rocibe hasta la víspera de la salida. 
La cerresuondeucia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
ÑUTA.—E^ta Compafiía tiene abierta una pólisa 
flotaute, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo lu CUHI pueden asegurarse todos los efectos 
ijae so embarquen en sus vapor». 
I 9f 812-1 B 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA,—Esta Compafiía tiene abierta una póliza 
dotante, MÍ para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efecUs 
que se embarquen eu sus vapores. 
M. Calvo y Comp,, Oficios námero 28 
^ JLJLJLi . 
capitán von Fiaukenberg. 
Admite oarga para loi citados puerto* y tarabita 
tmU.rdo» con conodmiontos directos par» un graa 
n-iwero de puertos de E U R O P A . A M E R I C A D E L 
S U R , A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por 
menores quo se facilitan en la cana consignnTarltw 
NOTA. — L a carga deitinadn 4 pnortos on donde 
no too* el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en el IlaTre, 4 oonvenloucla doln empresa. 
Admite pasiylsros do proa y unos cuanton de pri-
mera cántara para St. Tnomaa, Havtf, Havre; Ham-
burgo, i precios arreglados, sobríi lot qwe Impondrán 
(01 oonsi^natarioa. 
V A P O R E S P A Ñ O L 
T R I T O N 
DI 
A . D E L , C O L L A D O 7 C O M P . 
(BOOIKDAD E N C O M A N D I T A . ) 
Capit4n D . R I C A R D O R E A L . 
V I A J E S S E M A N A L E S D E L A HABANA 1 DAHÍA-KONDA 
RÍO B L A N C O , SAN C A Y E T A N O Y M A L A S - A G U A S 
Y V I O B - V E R 8 A . 
Saldrá de la Habana los sábados & la* dios de la 
nocho, y llegará 4 San Cayetano lot domingo* por la 
tarde, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano los lunos (donde per 
noctará), saliendo los martes por la mafiana para 
Bcrracos, Rio Blanco y Bahía-Honda, y de estodlti 
mo punto para la Habana, 4 las dos de la tarde dol 
mismo di a. 
Recibo carga los vierne* y sábado* en el muelle de 
Luz, y Ion flotes y pasajeros se pagan 4 bordo. 
De más pormenoreB impondrán: en L A P A L M A 
(Consolación del Norto), su goronto, D. A N T O L I N 
D E L C O L L A D O , y en la Habann, los Sres F E R 
N A N D E Z , G A R C I A Y C O M P . . Otlolo* ne. 1 y 8. 
C1191 166-lAg 
CORBEOS DE LAS ANTILLAS 
T T B Á S P O E T E S M I L I T A R E B 
D E 
T A P O » 
M A N U E L A 
capitán D. J Ú L I Á N GARCÍA. 
Este vapor saldrá da esto puerto «1 día 15 de Sep-
tiembre 4 las las 5 de la tarde, para lo* de 
R ü K V I T A S , 
P U E R T O P A D R E , 
O C H A R A , 
M A Y A R I , 
B A R A C O A , 
OÜAMTANAIfiC, 
O ü H A . 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevltaii: Sres. D . Vicente Rodríguac y Cp. 
Pnerto Padre: Sr. D . Pranoleco P14 y Ploabi». 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D . Juan Grau. 
Baracoa: Sres. Monóa y C ^ . 
Guastánamo: Sre*. J . Baeuuy L'v. 
Caba: Hreo. Gallego, litar, y Cv>. 
So despacha por BUS armadores, San Pedro n. 6, 
1 25 312-1E 
97 
A V I S O . 
VAPOR " 
Esto buque suspende temporalmente ana viales 4 
Gibara y Nuevltas, por tener que efectuar una ligera 
reparación. A fin «lo quo los soEoros cargadores no 
sufran perjuicios por esta causa, esta Empresa ha 
dispuesto que mientras duro esta reparación, los de-
más vapores cobren Igual fleto que el M O E T E R A , 
jara los puerto* do Gibara y Nuovitas.—Sobrinos de 
Herrea. 
Linea de Sagua y Caibarién. 
I T I N E E A K I O S . 
VAPOR "CLARA." 
Saldrá de la Habana todos los lunos á las 6 do li 
tarde; tocará los martes en Sagua, y saliendo el mis 
rao dia, llegará á Calbarién Ion miércolos por la DIK 
Hana. 
De Caibarién saldrá los.iueve» álas ocho de la raa 
ana, y tocando on Sagua el mismo día, Uogavá 4 1 
Habana los viornos por la mañana. 
A 
L R U I Z & C 
8, O'REILLY, 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
HACEN FAGOS POB E L CABLEfl 
F a c i l i t a n cartas do c r é d i t o . 
Giran letra* sobre Londres, New-York, Nevr-Or-. 
lean*, Milán, Tarín, Roma, Venocia, Florencia, Ñ i -
póles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambur -
go, Parí*, Havre. Nantea, Burdeos, Marsella, LiUtv 
Lyon, México, Veraorni, San Juan do Puerto-Eioi» , 
oto., eto. 
Sobre toda* la* capitale* y pueblos; «obre Palma ¿t 
Mallorca, Iblza, Manón y Santa Crus de Tenerife, 
Y EN ESTA ISLA 
Sobre Matanza*, Cárdenas, Bomedlo*, Santa Cid»' 
ra, Calbarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cionfut— 
os, Sancti-Spíritu*, Santiago de Cuba, Ciego da 
trila, Manzanillo, Pinar dol B íc , Gibara, P u o r í a 
Príncipe*, NusTitas. eto. 
1M 1-J1 
J . M . B o r j e s y C ' 
B A N Q U E R O S 
2, O B I S P O , 2 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
HACEN PAGOS POR E L CABLE» 
F A C I L I T A N C A R T A S D E CK15DITO 
y giran letrag & corta y larga vista 
S O B R E N E W - Y O E K , B O S T O N , C H I C A G O . 
S A N F R A N C I S C O , N U E V A O R L E A N S , M E -
J I C O , S A N J U A N D E P U E R T O R I C O , L O N -
D R E S , P A R Í S , B U R D E O S , L Y O N , B A Y O N A . . 
H A M B U R G O , B R E M E N , B E R L I N , V I E N A . 
A M S T E R D A N . B R U S E L A S , R O M A , Ñ A P O L E S , 
M I L A N , G E N O V A , E T C . E T C . , A S I C O M O S O -
B R E T O D A S L A S C A P I T A L E S Y P U E B L O S 
D E 
E S P A Ñ A E I S L A S G A N A R I A S 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N E N C O -
M I S I O N R E N T A S E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A i 
E I N G L E S A S , B O N O S D E L O S E S T A D O í 
U N I D O S Y C U A L Q U I E R A O T E A C L A S E D } ¡ 
V A L O R E S P U B L I C O S . o 810 ir)&-16 M f 
O E L A T S Y C * 
108, A c r a x A R , 108. 
E S Q U I N A A A M A R G U E A 
HACEN PAÍÍOS POR E L CAIJIE 
Fac i l i tan cartas día CTéfiitc y gái-tu» 
l e t T a m á corta y í.aríra viata 
lobre Nueva-York, Nnevo-Orlean», Vuracini;. M6JN 
oo, San Juta do Puerto-Rioo, Londres, Parí» B a l -
deos, Lyon, H>won«, Htimb'irgo, Kom», Napoia'. 
Milán, ( « I I O T » , Maraalla, Havre, LiUe, Naníos, Salí i 
Quintín, Diappe, Toalouía, Voaed» , Florencia, P a -
lormo, TMÍÁI» Meslca, >ínf oomo ^obro todas I t j 
espítalos y pa«blos de 
E S P A Ñ A E I S T I A S C A H A Í Í I A S . 
C 1190 ;38- lAg 
wmm f EIÍ 
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Saldrá do la Habana todon los viornos 4 las sois de 
i tarde; tocará los sábados en Sagua, y saliendo el 
mismo día, llegará á Caibarién los domingo* por la 
mafianu. 
Do Caibariéa *aldrá los marte* 4 las ocho de la 
mafiana, y tocando on Sagna el mismo día, llegará á 
la Habana los miércoles por la mañana. 
3 g « 3 ^q; ; S 
: 2 2 S 2.g S g &. 
• 2 *• K c.p" 2.. . n 
: I f i a r ' I : »3'-" 
3 . : 
ñoóo; 
Sagaa. 
Lüi vaporeo de esta linea haoon escala en nno 
6 más pcertot do la oosta Norte y Sur do lo (sin do 
Coba, «lempre qne so les ofrezca carga soSoteuts pa-
ra ameritr.r la escala. Dloha carga so admite para lo* 
puertos de su Itinerario y también para cualquier 
otro pauto, con trasbordo on el FTavr» ó HambVTfO, 
Para más pormenores dirigirse á los cou.iigimtiirí»* 
calle do San Ignacio n. 54. Apartado do Correo 729. 
M A R T I N . F A L K Y C P 
'• 790 15616 My 
15W-YÜM M M L 
tíolela Cantinera " 
líticibo carga pura ('in,fuegos Trinidad y Wanza-
nll'o, por el muelle de Paula. Capit4i< Calutaynd. 
Infiinraián Jeeús Muría Lúmiro 2. 
11893 8-6 
S A L I D A 
'íi» i* habana «J Aít 
timo de ojtda m»* 
íítl3Viú»í » • 
(jHbm 
ÜantUkfo do Ctiba. 
i'ouce 
K c f a g l a i . . . . 
r í tor l tu el 
Qibu« 
Jji.íi.jíO le ÜMUm. 
Pouco. 
ííajíigUex . . . . . . . 
J-'uerto-lí.liso...... 
línea de Warci 
Servicio regular de vopormi corroo» amorlnorK»» PIV 














Salidas de la Flabana para puertoa de México, 
las cuatro de la tarde, como signo: 
' E K F B E S A ' 
D E 
V & p o z Q B E í s p a ñ o l e s 
CorreoM <le la» Antillas 
DE SOBRINOS DE HERREÍÍA. 
El hernioso y rápido yitpor 
f lALID^I . 
Je PívoíCo-ESoo el... 
1! :, 7 i . : 
PucJ.-
M Puerto-Príncipe .. 
w Santiago do Cuba.. 
G i b a r a . . . . . . . 
L L A G A D A . 
A MayagUs^ oi S 
. . Pones 10 
Fuerto-Prlnolpe... 18 
. . Santiago de Cuba.. : 0 
Gibar» ííl 
Nuevita* 3« 
. , Habana.., T i 
V I G I L A N C I A 
S E N E C A 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . 
S E G U R A N C A 
S A H A T O G A . 
O R I Z A B A 
Y U C A T A N 
V U M U R L , 










O A P I T l l í D. JOSÉ M A B Í A V A C A . 
Saldrá de este puerto tijomente el dia 10 de octn-
bre á las 2 de la tarde, vía Caibarián para los de 
Santa Cruz de la Palma 
Santa Cruz do Tenerife y 
Les Palmas de Gran Canaria 
L a carpa so embarcará por el muelle de Caballería 
hasta el oía 8 inclasive. 
N O T A S . 
Este vapor estará atracado á uno de los espigones 
le los muelles de Laz para mayor comodidad de los 
señores paspjeros. E n Caibarién el pasaje será con-
ducido 4 C A Y O F R A N C E S por uno délos vapores 
de la Empresa que hacen esa carrera. 
L a casa Armadora do este buque que e* la primera 
oue lna~4<?ur¿'loB viajes directos desde esta Isla á las 
Canarias, y la única qu.é exclusivamente se limita 4 
ellos, omite extenderse en manife-tacionos referente* 
4 las condiciones de rapidez y comodidad de sa bar-
co y al excelente trato que en él se dispensa 4 los 
señores pasajeros, per ser todo ello del dominio pú- j 
blico, asi pues, se concreta 4 tener el gusto de poner ¡ 
eu conocimiento de aquellos á quienes les interese 
que el vapor M A R I A H E R R E R A , también de su 
propiedad, recientementemonto construido en Glas-
gow, con magnífico y ventilado entrepuente y cómo- ' 
das literas de lona para el pasaje de tercera saldrá 
para las Islas Afortunadas en la última decena del 
próximo mes de octubre. 
Se despacha por sus Armadores, San Pedro n. 6, 
quienes facilitan giros sobro los tres puertos citados 
más arriba 4 cargo respectivamente de D. Juan C a -
inera Jíartín, D. Aureliauo Janes y Sres. Hijos de. 
* Juan Rodrigue; 7 ftonxálsi. 
ITOTAfi . 
¡£n iv vl^ja de Ida recibirá uu Pnerto-Klco los dlu 
13 de cada nu*. la catga r pasajero* que para Un 
puert >a del mar Caribe arriba ¿represados y Pao'ái'o, 
eoiidu ca el correo qab tale de Baroilona «1 día 'ÍS r 
de C4 Hi ul 30, 
Bn sa viaje de ragreao, entregará al correo que «U» 
de Puerto-Kloo el 15 la carga y pasajeros qne conih 5-
ea prooadento de lo* puertos del mar Caribe y ..• «1 
Pau i1 o, para Cádts y Baroelona. 
E n la época de cuarentena, ó sea desde el 1'.' de 
mayo al ;>0 de septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y CoruCa, pero oasajeros 
sólo para I09 últimos puntos.—M. Qalvo y Cp. -
l 26 3Ú-J E 
L i m DE Lá HABMA A COLON. 
E n combinación con los vapores de Nueva-York y 
00a la Compañía del Ferrooarril de Panamá y vapo-
res do la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga qne no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas do la* 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones quo te 
hagan, por mal envase y fall í de precinta en ios mis-
mo». 
S A L I D A S . 
Do la Habana ol d ía . . 6 
,. Santiago de Cuba. . 9 
L a Guaira 13 
Puerto Cabello. . . . 14 




cultativo) m» 21 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba el 9 
. . L a Guaira 12 
. . Puerto Cabello. . . . 13 
. . Sabanilla. 16 
. . C a r t a g e n a . . . . . . . . 17 
. . Colón 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba. . 26 
M H a b a n a . . , . . . . , , , . 89 
Salldaii de Nueva-York para la Habana y Matan-
zas, todos los miércoles á las tros de la tarde, y para 
la Habana y puertos da México, tedoo ¡os sábadai ¿ 
la una de la tarde. 
Salidas de la Habana par* Nueva-York, los Jueves 
y sábados, á lis reís en punto do la tardo, como si-
gue: 
R A T O O A Stbre 19 
O R I Z A B A , . . . . 6 
Y U C A T A N Viernes 7 
Y U M U R I 13 
V I G I L A N C I A 15 
S E N E C A 20 
C I T I OP W A S H I N G T O N 3'¿, 
S E G U R A N C A , 
SARATQ.gA m 
Para Nassau, tíantingo do Cuba y Cienfuegos. 
C I E N F U E G O S Stbro. 11 
S A N T I A G O . . . . 25 
PASAJES.—Estoi hormonc* vaporo* y conocidos 
por la rapidez, seguridad y regularidad de tus via-
je*, tionlendo comodidades excelentes para pasaje-
ros en sus espaciosas cámara* 
CoBREBPOHnKNOiA.—lia corroüpondenola ee ad-
mitirá únicamente eu la Administración General de 
Correos. 
C A U Q A . — L a carga so rttcibc on ol muelle de C a -
ballería hontr. la vtapora del día de la salida, y so 
admito carga para Inglatorra, l íambnigo, Bromen, 
Amsterdan. Kottordata, Havre, Amboros, y para 
puertos do la América Central y dol Sur con conoci-
mientos directos. 
F L E T E S . — E l flete de la carga para puerto* de 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana o eu equivalente. 
Para más ponnenore* dirigirle 4 lo* agente*. H i -
dalgo y Comp., Obrapla número 25. 
A V I S O . 
Se avila 4 loa señores pasajuro* qne para evitar 
la cuarentena en Nueva York, deben proveerse de un 
certificado del Dr. Burgeas, en Obiipo 21, altos. 
Hidalgo 7 Cp. 
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Comraííía del Ferrocarril de Sagoa 
la G raid de. 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta Direoliva, en sesión del dia 7 del presen-
to mes, ha acordado qne por cuenta de las utilidadea 
dol corrlonte uño económico ce 1893 á 'Jí, sa distri-
buya ti lo* oeñ res accionistas qwe, lo nean el dia 
quince del actual mes do Soptiambro, como seguud» 
dividendo, uno en efectivo do tres por ciento en oro» 
quo se empozará á repartir el dia primevo del mes det 
Octubre próximo venidero, en la Contadaría de lu. 
Empresa (Obrapía número 22) do 114 2 de la tarda. 
Habana, 11 do Septiembre da 1891 —Fernando da 
Castro^ _C 1 lili 15-13 
Spanish Awevican Jjighl and Power Company 
Consolidated. 
(CoDipañía Hispano-nmericana do Gas Consoli'iada.J 
CONSEJO DTl ADMINISTRACIÓN. 
SECRETARÍA. 
E l Consejo do Administración, cumpliendo lo re-
suelto por la Junta Directiva, acordó proceder á la 
conversión do los Bonos HipotocHrios dolai divorsaa 
emisiones autoriorcB, por IOÍ omitldoa, con objeto do 
unificar las obligaciones do la Compañía, con "arreglo 
á la circular dirigida á los señores tenedores do B o -
nos an 27 de marzo do 1891, y según los términos de 
la HsentDra otorcada en 5 de julio último auto el C o n -
sulado de España en Nueva York. A l efecto acordé 
participar á los tenedores do Boios que la conver-
sión se llevará 4 efecto por mediación do los señoresc 
L . Rnlz y Compáñía, do esta plaza, O'Reilly n. 8, 
según convenio celebrado con la Empresa, y qua 
puedon acudir 4 realizarla tan pronto como lo dispon-
gan los reforídos soñoios L . Ruiz y Compañía. 
Lo que por acuerdo del Consejo de Administra-
ción so pública ¡l los efuotcs oportuuoa. 
Habana sotiombro-l de 1894. —OomiM^o Méntiea 
Capote, Secretarlo. C 1370 10- fi 
13 X) • • 
N O T A S . 
L a * niño» en lactancia, hasta un año de edad, 110 
pagarán pasaje: los de un bño haata siete, pugaráü 
medio pasnjoy iibonarftn pasaje entero loo mayores 
do siete años. 
E l lanchage de la enrga quo vaya para Caibarién y 
la conducción do la quo vaya desdo la Issboia :i Sa' 
gua la Grande, sonín de cuouUi do la Kmprcsa. 
Tanto 011 Caibaridii como en la Isabela di» Sugua, 
lo ciuijrt so recibe al obstarlo Hol vagior. 
L a carga qno vuya para Chinchilla pagará 96 cen-
tavos por caballo, udomá» del flote del vapor. 
E l simado, lo» caballoH dí lujo, el aguardiente, ñi-
pas y bocoyes vacíos, la niunubiaría, maderas y de-
más artículos no ('omurendido» en cuta Tarifa, paga-
rán floto convHnoionaV 
Los nnnocimirn!o< do niít^. liarinas, manteca j 
vino se harán p<.v reparado de lo» deniíí» efectos. 
l̂ p. ow'oioaolou para el cobro do los flotes, so hará 
por ol pono ó IN| volutnon, «egin convenga 4 la Ern-
prosa, > üteñaléodóle por caliallo do carga la» 5!00 H 
bras ó los ocho |iiés cúbicos. 
C O N S I G N A T A U I O S 
Eti Sagna la G|rande; Sros. Pucnlo y Torro. 
En QaibarMn. Sros. Sobrinos de Herrera. 
llniiHt^, 80 de Jallo de\V,M 
l n. 86 ftiy-i H 
V A P O R 
CAPITÁN D. JOSÉ PÜIG 
P A R A S A G U A Y Ü A I B A R I E N . 
S A X ^ A 
Saldrá'os tniárcolos de cada semana 4 las sois de 
la tordo del muelle do Luz y llegará 4 Sagna los jus • 
vos y ú Caibarién loa viernes, 
R E T O R N O 
Taldrá de Caibarién los domlngOl y tocando ou 
Sagua el mismo di i llegará á la Habana las limos 
por la mañana. 
Nota». Estando en caubiuaclóu con el ferroca-
rril de Chinchilla, be despachan conocimientos di-
rectos paro los t,>nemadoo ¿le Güines. 
Se despacha a bordo, ó Informe* Cuba núm. 1. 
n 1527 s 
\ m i E l 
GIRO DE LETRAS 
CÜI5A N1)T¿, 411, 
O B I S P O B N T R S I OBRAiPlJf. 
i w L i , 1 , 
3S, OBRAPIA 25, 
Haoon pago* por el cable giran letra* & oorta j lar 
f;a vista y dan cartas de crédito sobro NeT-Tork , Ft° adelfia, Now-Orleana, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Baroelona y demás capitales y obadadst 
importante* de los Rstados-UDidos y Europa, así onnir 
«abre todos lo» piceblns do Kspafia y ka* provinclaa, 
moitfl U S . } j 
CKDULAf) 
T/as sacamos 011 24 hor,:B 4 precios módirn» Atna-
cate 58. Tolcf^oo 590. J Martínez y Uno. Agencia 
de Negooioa. 12878 4 1S 
Centro ie M í¡e la M m 1 
lllUUiUUl 
Acordado por la Junta Directiva do este Centro 
sacar 4 pública subaeta la, conetrucoión de las obran 
de los corrales del Matadero, ol día 17 dnl corriente £ 
las dos de la tardo, f« hace público por este msdioi 
para que los quo desnou hacer proposiciones lo veri -
liqunu sujetándoso al pliego do eoáaicionoi que esta-
rá do maniiiosto en la Diputamóo del Rastro 'e pa-
nudo mayor, desdo las doco do la mafiana lia.íta0loa 
dof. de la Imdo del día aatorior al 8eñ*.lado para e? 
acto dol remato. 
L a subasta tendrá lugar en la ca'a donde «istá». 
constituidas las «Hcinu» oel Centro, calzada del Mon-
to núnioic 891j alto», donde te encontrará constituid* 
la conásióu que ha de entender eu la subatta. 
Habana, 11 de sentiemhre de ISí'l ,—El Secrofsrio, 
Santiago Veiga.— Vio. Bno. E l ProEidoute, Baldo-, 
mero Puiy . C 1406 l a - l K H.I-13 
Uñ ! CQiPili 
XifunpstfIIa SSj sitos» 
B A N Q U ' J R O S . 
Eno^gada^Mtaoaiade rcaliíar la '.•^versión do 
ios Bonos quo aoiaaimento tiene émittijlim 1» S 'on'sh. 
AtnerifJM J^'gotandFon'er Company Consolidated 
(Oopipatía Hispano Amorioaüa di» «¿B CoDsoildado) 
NOgún anuncio qiio pnlilic» el CNiMojo (ín Adaiinis-
tración do dichi, Eiuprer j., RU parVicipa 4 los tonedo-
res de Bonos que p o c k o añadir 4 realizarla desde el 
liiiios 10 ilol onrrienta, kftdos AU» hábiles de doce 
a tres díí la tardo, A ^nU nllcinH, (),flr,i!lv 11 (f 
Habana sopiiombr* 4 ilc IK'.U,-'. Kviz y Gom-
¡tuiii'!.. O j S 7 l 10.5 
Ayiftp ftj Covít^rclo hn^wtjidcr] 
Lno que «asciibon «onflisnatarioa (io los 
vaporen cíe Un linear. ' 'La Flecha^. Ucea 
"Sorra", "La Bandera Eapuñola" y Larri-
nag»V Comp'.1, por InstruBdonés roijibidas 
de loa si fioroH Agentes (Jeooraloa de Liver-
pool B e ú o r e s G. H Fietcher y Ca, J . T, Nío-
koln y (Jn, llawkos, Soiaerville y C". Larri-
aaga y CH, y, en repfépentaplón de IQB mia-
mos, ponpn en conocimiento do) cemercio 
importador fie osta plaza qne teniendo en 
cuenta \m graves conecenenejas que no han 
originado en algnnoa casca, de la itlbrma-
lidud qae implica la entrega ció ̂ a carga siu 
exigir la del conocimiento, debidamente 
endonado pov ol receptor do la minua y la 
couaíayv/w de hábers« Incautado de ella, co-
mo es practica eataVleoida crv todon los 
puertott en loa qne se procede dentro del 
orden legal y cual lo exige el artículo T1S 
del Código do Con^eroio han acord«do lev 
Higniente: 
1? Desdo Mta feobano se entregara ear-
ga alguua; por lo que ao baya expédído 
conocimiento, ein la previa exhibición del 
mismo y endojsndo en regla si viene á la 
órden. 
2? Sin excepción y por motivo de ningún 
género so prescindirá eu lo futuro del cum-
plimiento de la condición 14a de IOP conoci-
mientos do embarque que á )a letra dice 
aaí: "l̂ oa armadores del vapor, el capvtán 
"ó eus couaignatarios, tienen el derooho de 
"exigir quo ol vecoptór de los goneroapon-
"ga el recibo de loa mismos en \nio de loa 
"conocimiontos." 
Si por falta de entrega del conoci-
miento la carga permaneciese, on lanchas ó 
sobre muelle, los gastos de. estadios, guar-
dierías y demás, así como loa riesgos do to-
da clase que fueren, serán de cuenta y co-
rrerán á cargo del receptor, 
Habaaa IV do septiembre de 1894.—Por 
la línea de vaporea Serra y de navega-
ción " L a Flecha", Deulofeu, Hijo y CH— 
Por la Línea de vaporea " L a Bandera E s 
pañola", C. Blanch y C0.—Por la Línea da 
vaporea "Larrinaga y C , Loychate, Saenz 
y C* 11850 12—5 
A V I S O 
A L A S C L A S E S P A S I V A S Y A C T i T A S . 
Se anticipan sueldos 4 estas clases. Se pasará y- en-
tregarán en su domicilio á las señoras. E n este caso 
dinglrBe por correo á D . M. G . Campoíanto 63, G c t » 
• V 
T I E E N E S 14 DE SEPTIEMBRE DE 1894 
EN NUESTRO PÜESTO; 
S i tuviéramos espacio suficiente tras-
ladaríamos íntegro á nuestras colum-
nas el artículo de fondo publicado por 
Jja Unión Constitucional en su primera 
edic ión de ayer, no tanto para que se 
viera la inconsistencia del cargo de 
intransigente que lanza el colega al je-
fe del partido reformista por las dignas 
y sensatas manifestaciones del muy a-
plaudido discurso que pronunció, po-
cos momentos después de su regreso á 
esta isla, en el "Círculo" de nuestra 
agrupación—punto que ya tratamos en 
el número de la tarde de ayer—cuanto 
para que se apreciara el estado de áni 
mo de nuestros adversarios, ostensible-
mente inclinado á la adopción de lo 
que justa y meditadamente recliazamos 
y rechaza el país: la recon ciliacióu ó 
fusión de constitucionales y reformis-
tas, no bajo la bandera y disciplina 
de éstos, sino "dentro absolutamente 
del régimen asimllista que informa el 
credo político'' de los primeros. 
De todos modos, vamos á reproducir 
textualmente algunas de las dolientes 
manifestaciones del aludido artículo de 
L a Unión, siquiera para que no nos 
tacbe ésta de error en la interpretación 
de sus ideas y sentimientos. 
"¡A qué gravga rctiexiones, dice el cole-
ga, se prestan las frases y conceptos que 
ayer publican los periódicos de la tarde 
con motivo de la llegada del señor Herre-
ra! Mentira parece se hayan hecho declara-
ciones tan imprudentes y tan desprovistas 
de sentido político. \Cálifimr¡>e de "pastel" 
la aspiración generosa, partiera de donde 
partiera, de conciliar elementos que hasta 
hace poco estaban unidos y completamente 
identificadosl ¡Hacer público alarde de des 
vio y menosprecio hacia entidades á laa 
cuales hasta ayer pertenecieron los que ta 
les manifestaciones se permitenl ¡Quó im-
prudencia! ¡Qué falta de sentido políticol 
¡Qué patriotismo!" 
Ocúpase después L a Unión en las 
manifestaciones hechas, á nombre de 
los comités de barrio reformistas, el 
miércoles, en el Círculo mencionado, 
por nuestro querido amigo y compañe-
ro el Sr. Yillaverde, contrarias á toda 
clase de componendas con los constitu-
cionales y ruidosamente aplaudidas por 
los numerosos y caracterizados corre 
iigionarios qué las escucharon; y agre 
ga con mal encubierta decepción tara 
ceada de amenazas: 
¡Bien por el señor Villavorde! Debemos 
aplaudir la franqueza que revelan las pala 
bras que pronunció á nombre de los comités 
reformistas de la Habana, porqué encierran 
provechosa enseñanza para nosotros, y to 
memos nota de la actitud intransigente del 
señor Conde de Mortera que declaró que no 
secundará iniciativas encaminadas á una 
conciliación entre las huestes que dirige y 
laa que forman el partido de Unión Consti-
tucional. 
Las manifestaciones aludidas y la intran-
sigencias reformista, influirán seguramente 
en las decisiones que adopte nuestro parti-
do y nadie que de im parcial se precie, po-
drá exigirnos las responsabilidades del por-
venir. 
No se necesita mucha perspicacia ni 
prolijo análisis psicológico para com-
prender que L a Unión Oonstitucional 
ha sufrido grandes desilusiones, segui-
das, á consecuencia de una como heri-
da dolorosa del amor propio, de despe-
chadas amenazas; pues el colega, 
por lo visto, ó no esperaba que se hi-
cieran por el señor Villaverde ni por el 
ilustre jefe de nuestro partido las opor-
tunas, precisas y terminantes declara-
ciones que formularon, respondiendo á 
su personal convencimiento y a la irre-
vocable voluntad de todos, absoluta-
mente de todos nuestros correligiona 
ríos; ó hubiera recibido coa júbilo ma 
nifestaciones de todo punto contrarias 
á las que, acogidas con entusiastas 
aplausos, salieron de los labios y de la 
conciencia del señor Conde de la 
Mortera. Pero ¿á quó deducir, á 
quó buscar la interpretación, si el 
órgano conservador, como hemos visto, 
suspira por una fusión imposible, la 
define como "aspiración generosa", y la 
enaltece, "partiera de donde partiera". 
preciosa confesión que releva de prue-
ba lo que ya habíamos asegurado antes 
de ahora en repetidas ocasiones y ha 
venido á ratificar con su respetabilísima 
autoridad el señor Conde de la Morte-
que acaba de sufrir al ver desvaneci-
das completamente las ansias de re-
conciliación con nosotros que aquejan 
al partido de unión constitucional. No: 
somo sinceros, porque no jugamos á la 
suerte de la política. Nos felicitamos 
de que el órgano doctrinal haya reco-
nocido, cualquiera que sea la forma 
por él usada (y así contribuye con no-
sotros á manifestarlo al país, pendien-
te atentísimamente de nuestra actitud) 
que, como sustentó con su elevado ca-
rácter de jefe d é l o s reformistas, el se 
ñor Conde de la Mortera, nuestro par-
tido no está bajo ningún concepto 
dispuesto á pactar con los conservado-
res reconciliaciones políticas que en-
vuelvan el más mínimo abandono, la 
más pequeña alteración de su progra-
ma, de sus procedimientos, de su dis-
ciplina y de sus generosas tendencias 
á la definitiva y perfecta nacionaliza-
ción del país por las anchas y lumino-
sas sendas de la razón, la justicia y el 
amor. L o dijo el Jefe de nuestro parti-
do, interpretando el hondo sentir de 
todos cuantos de reformistas nos pre-
ciamos, aunque en términos distintos: 
el último acto de patriotismo que pue-
de realizar la unión constitucional es 
disolverse como colectividad política: 
la única forma de reconciliación con-
sistiría en que viniese á nuestras filas 
á defender la gran causa de la libertad 
administrativa de la Antilla. 
Cuanto á las decisiones que adopte 
el partido pseudo-constitucional y á las 
responsabilidades de lo por venir, con-
testamos que las primeras no nos im-
portan y que asumimos íntegras para 
el gran partido reformista las según 
das, si con ellas se quiere atribuirle 
supuestas culpas por su política, por 
que las responsabilidades de lo por 
venir, en ese caso, sólo serán las res 
ponsabilidades, si lo son, de la gloria 
del honor insigne de haber consolidado 
para siempre en Cuba la soberanía au 
gusta de la Nación Española, no sobre 
la tierra, por el dominio, sino sobre los 
corazones, por el amor y la justicia. 
Las responsabilidades graves de lo por 
venir, aquellas que pudieran exigirse á 
la imprevisión ó á los extravíos políti 
bos, no podrían, en ninguna eventuali 
dad recaer sobre los reformistas, sino 
tan sólo sobre el bando reaccionario, en 
el improbable caso de que lograra, con 
su insensato resistir, prevalecer contra 
la razón del derecho, la conveniencia 
de la nacionalidad y la concordia de 
los espaíloles de Cuba, insulares y pe 
ninsulares; que únicamente con seme 
jante peligroso triunfo del mencionado 
partido podrían advenir en esta tierra 
las hondas perturbaciones que casi 
siempre suscita el predominio de una 
oligarquía en una sociedad civilizada 
democrática. Esas temerosas responsa 
bilidades sólo podrían recaer sobre 
nuestros adversarios políticos; sobre el 
partido de unión constirucional, por sus 
imprevisiones y sus intolerancias. 
ra, estoes, que el deseo de una compo 
nenda había partido de los diputados 
de unión constitucional residentes en 
Madrid, impulsados por personalida-
des de ese partido en la Habana. 
Muy grande, á no dudarlo, es el do-
lor del colega; intensa debe de ser su 
amargura, cuando, respondiendo á la 
lógica de su emoción, reacciona, al ca-
bo, su sentimiento, se yergue en la al-
tivez del que ve defraudados sus de 
seos vehementes, quizás enfermizos, de 
una reconciliación con el adversario, y 
queriendo recuperar, aunque vanamen-
te, la entereza de los denominados es-
píritus fuertes, prorrumpe en estas fra-
ses que se quiere revestir de gravedad 
inaudita, y presentar como vaticinio, 
terribilísimo y solemne de no sabemos 
qué catástrofes: 
"Las manifestaciones aludidas y la in-
transigencia reformista, influirán segura-
mente en las decisiones que adopte nuestro 
partido y nadie que de impareial se precie, 
podrá exigirnos la responsabilidad del 
porvenir." 
No hemos de decir, ni pagando tri-
buto á la rutina ni mortificando al co-
lega con la agudeza de la ironía, que 
sentimos ó deploramos la decepción 
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Angelucei notó que la puerta de la 
casa donde habían estado se abría, dan-
do acceso á cuatro hombres que salie-
ron á la calle. 
—Me parece, le comunicó en reserva 
al tonde, que acaba de salir de Los So-
les uti rayo luminoso, igual en cuerpo y 
alma al general Vives, y que está mi-
rándonos fi ajámente. 
17a hombre pequeño se adelantó á 
Angelncci. 
—¿Qué novedad hay? le preguntó. 
E l cónsul le enteró de lo que pasaba. 
—Una de dos, dijo Yives , sin pensar 
en esconder su identidad á los A g ü e r o 
ni al conde. O el pobre negro ha sido 
atacado poruña banda de malhechores, 
6 lo ha preso la patrulla, l levándoselo 
por hacer resistencia. E s posible que 
no es té vivo. De todas maneras, aña-
dió; si no está muerto, debemos encon-
trarlo. 
Señor comandante, ordenó á uno 
de sus ayudantes. H á g a m e V. el fa-
vor de ir á todos los cuerpos de guar-
dia, á todas las partes donde, vivo ó 
muerto, pu^da encontrarse al negro Ber-
E n el número de la tarde del miérco 
los. L a Unión nos dirige varias pregan 
tas, á las cuales vamos á contestar 
aunque invirtiendo el orden de la 4a j 
y de la 6". He aquí el interrogatorio 
¿En qué principio liberal se fundan los a 
plausos otorgados por el colega á las auto-
ridades que han impuesto á los Ayunta 
mientos presidentes sacados de las mino-
rías? 
Una de las disposiciones contenidas 
en el artículo 40 de la Ley Municipal 
vigente determina que "cuando el Go 
bernador General crea conveniente é 
los intereses de la localidad no aceptar 
ninguno de los propuestos (en terna 
parala Alcaldía) podrá nombrar A l 
calde á persona que reúna condiciones 
para el desempeño del cargo, aunque 
no pertenezca al Municipio." E l ar-
tículo 50 añade: "Los Tenientes de 
Alcalde serán nombrados en igual for 
ma que los Alcaldes; pero en n ingún 
caso podrá recaer el nombramiento en 
quien no sea Concejal." 
De esta libérrima atribución, los Go-
bernadores Generales de Cuba han he 
cho uso, desde 1878, á ciencia y pacien-
cia, y aún con aprobación explícita 
(hasta ahora) del partido de Unión 
Oonstitucional; de tal suerte que cuan-
do los autonomistas formulaban pro 
testas por los actos del Gobierno Gene 
ral, en que se nombraban Alcaldes, que 
no venían en terna, aquel partido apro-
baba y aplaudía esos actos, cor ajus 
tarse al estricto sentido de la Ley. 
E l Partido Eeformista aspira á que 
los Alcaldes sean nombrados por los 
Ayuntamientos, con sujeción á una de 
las bases de la reforma administrativa 
proyectada por el Sr. Maura; pero 
mientras la Ley actual no se modifique, 
opinamos que el Gobernador General 
ha hecho un uso discreto de sus libérri-
mas facultades, sin que sea posible pe-
dirle cuenta ni explicaciones acerca de 
los motivos en que sus providencias se 
han fundado. L a Unión censura hoy 
lo que antes aprobaba, lo que mañana 
aplaudiría, si los nombramientos fuera 
de terna hubieran de favorecer á su 
partido. Nosotros entendemos que la 
ley debe modificarse para todos, y que 
mientras subsista en vigor, para todos 
deben ser iguales. 
nabé, de D . Francisco de Agüero, y pá-
senos V . aviso á palacio. 
—Mi general, dijo Manuel; suplico á 
V . que me deje acompañar al señor co-
mandante. 
—No puede ser, Manuelillo, contes-
tó "Vives con afecto. Además, no tene-
mos aquí sino dos caballos, el uno para 
el comandante y el otro para su asisten-
te, que siempre le acompaña. 
Nadie veía los dos caballos, pero no 
tardaron en presentarlos de la brida 
dos soldados; saliendo inmediatamente 
á escape montados por sus respectivos 
ginetes, según lo dispuesto por Yives. 
X I X . 
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A l arrancar los caballos, el grupo de 
Agüero se dirigió por su lado á pala-
cio, mientras el general se encaminó 
por otra parte al mismo punto, en un 
coche que lo esperaba dentro del za-
guán de una casa grande de la calle de 
Amargura cerca de la plaza del Cristo. 
E l cónsul francés se quedó en su re-
sidencia al cruzar por la plaza de San 
Francisco, y Frasquito, Manuel y el 
Conde, que habían tomado carruajes en 
la suya, no tardaron en presentarse á 
Yives , donde éste los había'citado, con-
duciendo con ellos al Dr. D . Tomás Bo-
may, que recogieron al paso. 
E l Capitán General los hizo subir á 
la sala. 
—Tengo oido que quieren Yds . á ese 
criado como de la familia, dijo á Fras-
quito, 
¿En qué principipio legal ó moral se apo-
ya el proceder de los distinguidos diputados 
provinciales para cobrar dietas á los Ayun-
tamientos de esta región por las visitas que 
giraron? 
Precedentes hay que autorizan ese 
cobro, hasta por gestión de diputados 
provinciales, miembros distinguidos 
del partido de Unión Oonstitucional, 
fandándose sin duda en la regla gene-
ral que otorga ese derecho, aún á los 
empleados retribuidos por el Estado, 
cuando desempeñan comisiones del ser-
vicio, fuera de su habitual domicilio.— 
Sí se trata sólo de principios, no es de 
olvidar que todo trabajo, aún en el cul-
to divino, debe ser retribuido. Si se pre-
tende suscitar un debate sobre la pro-
cedencia del cobro, nos limitaremos á 
decir que hay disposiciones aplicables 
al caso, y que en todo evento las autori-
dades competentes dictarán la resolu-
ción que corresponda. 
¿Qué tiene que ver el plan Maura con los 
procederes empleados por las autoridades 
reformistas en contra del partido Unión 
Constitucional? 
E n el extricto sentido de la palabra, 
no hay autoridades reformistas, si bien 
muchos y muy distinguidos fanciona-
rios tienen opiniones reformistas. Sus 
procedimientos siempre se ajustaron á 
la ley y no han lastimado legítimos de-
rechos del partido de Unión Oonstitu-
cional. De todos modos, el plan Mau-
ra nada tiene que ver con esos proce-
dimientos. 
¿Quó opina acerca de la Real orden remi-
tida al fiscal de S. M. con el fin de que for-
mule la oportuna querella en averiguación 
de las falsedades cometidas por agentes re-
formistas y de que dimos cuenta en nuestros 
artículos Fábricas de electores! 
Opinamos que todas las Eeales Or-
denes, así como cualesquiera disposi 
ción que emanen de autoridades legíti-
mas, deben ser acatadas y obedecidas, 
á menos que haya recursos ó medios 
legales en contrario. Pero también en-
tendemos que los agentes reformistas 
no han cometido las falsedades denun 
ciadas por la Unión en los artículos í 
que alude. Y si llega el caso, quizá no 
será difícil aprovechar la conocida sen 
tencia cui prodert para sospechar que 
no á los reformistas, sino á sus enemi 
gos encarnizados, deben atribuirse la 
falsificación de una carta del señor 
Golmayo y de otros documentos, así 
como el intento de incendiar urnas 
electorales. Hay quienes creen que todo 
es lícito á quien combate la salvadora 
idea de la Eeforma, 
¿El concierto celebrado en el asunto del 
petróleo, es una prueba do la descentraliza-
ción que predica el Diario! ¿Qué juicio le 
merece el mencionado concierto? 
También en la edición de la tarde de 
ayer alude el colega al concierto del 
petróleo. 
Este concierto no prueba la existen 
cia de la descentralización que defen-
demos: prueba, por el contrario, la nece-
sidad de esa descentralización; porque 
si el Consejo de Administración, refor 
zado con el elemento electivo, hubiera 
formulado el plan de ingreso de Ha-
cienda, no se habría incurrido segura 
mente en los errores de semejante con 
venio. 
E n diferentes artículos hemos soste 
nido que el petróleo debía dar al Es ta 
do mayores ingresos de los que hoy 
produce. Hemos publicado además los 
razonamientos de las Cámaras de Co-
mercio de esta ciudad, de Santiago de 
Cuba y de Cienfuegos, en que se de 
muestra que ni desde el punto de vista 
legal, ni desde el de los intereses del 
Comercio, de la Industria y del Estado, 
puede subsistir ese concierto. Hoy ad 
vertiremos que según el Apéndice nú 
mero 8 del Número Extraordinario del 
Boletín Oficial de la Cámara, las refi-
nerías de Belot y la Chorrera obten 
drán con el concierto la siguiente utili 
dad anónima: 
Diferencia entre la ascen-
dencia del impuesto y la can-
tidad en que ha sido con-
certado $ 682,000 
Participación que les co-
rresponde en el aumento de 
la Eenta, á consecuencia de 
las variaciones hechas al A -
rancel en el Concierto.. . - . 345,125 
Suman las utilidades.. $ 1.027,125 
Ante semejantes cifras, todos los que 
nos interesamos por el bien del país y 
por los ingresos del Tesoro habremos 
de condenar ese concierto. E l DIARIO 
combate todo monopolio: es claro que 
también debe impugnar el del petró-
leo. 
Satisfechas quedan las preguntas de 
L a Unión, Yeremoa si el colega se 
presta á satisfacer en reciprocidad las 
que en otra ocasión le dirigiremos. 
Habla L a Discusión del partido que 
contra los autonomistas y contra noso-
tros tratan de sacar los constituciona-
les de la existencia de periódicos sepa-
ratistas, y entre otras cosas dice: 
"Según los conservadores, á loa reformis-
tas y á los liberales se debe ese renaci-
miento—literario—del separatismo. 
¡Nadie lo sospecharía al leer las publica-
ciones anti-español as ! Más atacan á los 
liberales y á los reformistas que á los cons-
titucionales; y hasta hay alguna que pare-
ce exclusivamente fundada para injuriar al 
partido autonomista. 
Pudo haber añadido L a Discusión 
que en la época del predominio exclu-
—Entrañablemente. 
—Algo sobre él tenía que hablarles á 
Yds.; pero será ocioso antes de saber 
lo que le ha pasado. 
-Presumo que dentro de pocos mi-
nutos lo sabremos, dijo el Conde de 
Brisnes, que en sus excursiones noctur-
nas en compañía de Angelucci, había 
llegado ácreer que en la Capitanía Ge-
neral era fácil descubrir cuanto ocu-
rriese entre los bandidos. 
E l ayudante del general, que había 
partido á caballo media hora antes, des-
de la plaza del Cristo, entró en la sala. 
- H e visto al negro Bernabé, parti-
cipó aparte al general, 
-¿Cómo está? 
-Grave; pero no es caso desespera-
do del todo, según el médico. 
—¿Qué le sucedió? 
—Lo encontró la patrulla tendido en 
tierra, como muerto, y lo l levó al hos-
pital. 
-¿Está Y d . seguro de que faé l a 
patrulla? 
E l comandante vaciló: 
—Tanto como seguro no; pero sí lo 
estoy de que se halla en el hospital, 
puerto que lo he visto, como he dicho á 
Y . E . 
—Pues llevar á estos señores al hos-
pital, junto con el Doctor Eomay. 
Bn los momentos de salir todos, Y i -
ves, deteniendo á Frasquito cariñosa-
mente por el brazo, le dijo: 
—Tengo antes de todo que advertir 
á Y d . una cosa. 
—Mande Yd., mi general. 
sivo del partido de Unión Oonstitucio-
nal se publicaban en la Habana perió-
dicos tan separatistas como E l Cubano 
y M Criollo, sin que á nadie se le ocu-
rriese hacer responsable á dicho parti-
do de la existencia de aquellas publica-
ciones, y sin que, y esto es lo que im-
porta, lograsen aquellos periódicos in-
surrectos producir la más mínima per-
turbación del orden público. 
Con que ya ven los señores reaccio-
narios que pueden soplar en otra gai-
ta, porque esa no suena. 
"Si esos cubanos, añade La Discusión, 
no contentos con hacer periódicos, forma-
sen comités y se organizaran en partido y 
entrasen en las luchas electorales, sería un 
bien para el país. Habría un recuento y se 
vería que los separatistas no son tantos co-
mo los conservadores creen. 
Y, con la personalidad, vendría la res-
ponsabilidad. Es probable que no se toma-
sen las resoluciones violentas que, con fre • 
cuencia, se echan de menos en los libera-
les." 
Seguramente que no, porque en es 
tos diez y seis años de paz ya hemos 
podido ver de sobra que los macheteros 
de salón son como los perros ladrado-
res. 
L a Unión, publica un suelto titula-
do Cosas extrañas, que empieza así: 
"Como fórmula de trasacción dicen los 
reformistas que debe disolverse el partido 
de Unión Constitucional ó ir los afiliados 
del mismo á. engrosar las filas de la agru-
pación que dirige al Sr. Coade de la Morte-
ra. 
Como ven nuestros lectores, no exigen 
nuestros contrarios declaraciones políticas: 
lo que quieren es que desaparezca nuestro 
partido, Pero eso sí, son generosos: no se o-
ponen á que ingresemos en su partido, be-
nevolencia que nos conmueve aun cuando 
sabemos que no nos hace falta." 
Pues no vemos el fundamento de la 
extrañeza del colega, porque ¿para qué 
habíamos de exigir declaraciones á los 
constitucionales disueltos que viniesen 
á engrosar nuestras filas? 
¿Qué declaración más elocuente que 
su disolución y después el ingreso en 
nuestro partido como soldados obedien-
dientes y disciplinados? 
Y añade L a Unión: 
"Somos malos perteneciendo á la unión 
Constitucional y seríamos excelentes inserí -
hiendo nuestro nombre en la lista de los so-
cios del Círculo de la calle del Prado." 
Nosotros no hemos dicho que sean 
ustedes malos. 
Lo que hemos dicho y seguimos di-
ciendo es que están ustedes en el error 
y que defenderán la verdad cuando se 
acojan á la bandera reformista. 
¿Es eso para causar extrañeza á na 
die? 
Lo extraño sería que siendo noso 
tros reformistas declarésemcs que los 
defensores de la verdad eran los ad-
versarios de las reformas. 
I L ESTADO SANITARIO. 
Los meses de Junió, Julio y Agosto 
han sido siempre los que han arrojado 
mayor mortalidad en la Habana. L a 
fiebre amarilla ha dado en ellos el ma-
yor contingente: las fiebres tifoideas y 
las enteritis se han hecho epidémicas 
casi siempre en los meses del estío. Sin 
embargo, por los datos estadísticos se 
ve, y así lo consignó el Dr. Laguardia 
en la Academia de Ciencias, en la se 
sión del pasado domingo, que desde 
1887 á la fecha no ha habido descenso 
mayor en la mortalidad que en el pre-
sente año. 
Podemos, desde luego, asegurar que 
el factor principal de este descenso es 
la superioridad del agua de Yento so-
bre la de la Zanja; otros elementos han 
contribuido no poco á este beneficio 
como la mayor vigilancia en que se tie-
nen hoy la higiene doméstica, la lim 
pieza de las letrinas, la colocación de 
gran número de inodoros en los edifi-
cios privados y públicos, el riego de 
muchas calles, la propagación de la va 
cuna y otras medidas que se han toma 
do para evitar la difusión de ciertas 
enfermedades. 
E l hecho merece llamar la atención 
y puedo servir de estímulo para resol-
ver las grandes cuestiones del sanea 
miento, como la traslación del vertedero 
de basuras y materias fecales, la higie 
nización del litoral de San Lázaro, la 
limpieza de las calles y otras que de se 
guro influirán en el mejoramiento del 
estado sanitario de la ciudad. 
Tenemos la firme convicción de que 
la fiebre amarilla irá paulatinamente 
desapareciendo, á medida que se sanee 
la ciudad. E n la actualidad la ende 
mia tiene caracteres de benignidad que 
seguramente se irán acentuando por 
los beneficios de la higiene. 
Todavía lá mortalidad de la Habana 
ea asombrosa y si señalamos el hecho 
su disminución es para probar que los 
preceptos de la Higiene seguidos re-
sueltamente han de dar aún resultados 
mas positivos y seguros. 
Páisas k lajístoria Palm 
S E P T I E M B R E 14. 
1319. 
L a FortaFenuoa . 
Descendiendo á las vertientes de Oo 
cidente, por donde corre el humilde Sa-
rcia, está la Porta Pennce. citada en el 
códice Calixtino del siglo X I L 
E s t a entrada de las murallas de San 
tiago, colocada muy abajo de la Atala 
ya, tiene para su historia un episodio 
digno de relatarse como el máwimun de 
—¿No es mañana el día fijado por 
Y d . para salir en el bergantín Vel oz 
con dirección á Guanaja? 
—Sí, señor. 
—Pues aconsejo á Y d . que aplace el 
viaje por algunos días. 
—Será Y d . obedecido. ¿Pero se po-
drá saber el por qué de la contraorden? 
—Sí, señor, á medio día cuando es-
pero, venga Y d . á verma. 
—Estaré á las doce en punto. 
E l general fué á acostarse, satisfecho 
de lo que había hecho en el día. 
Los demás que estaban con él en la 
sala, llegaron rápidamente al hospital 
de San Juan de Dios, anecio á la igle-
sia de ese nombre. 
Sobre una tarima se hallaba tendido 
sin conocimiento Bernabé. Había re-
cibido una puñalada en la espalda que 
interesaba el pulmón derecho, segíín la 
opinión del médico de aquel hospital. 
E l Doctor Eomay opinó que debía 
conducirse al paciente á su casa, don-
de sería atendido con más esmero qué 
en ninguna otra parte. 
E l facultativo del establecimiento 
piadoso objetó: 
—No me atrevería á responder de su 
vida, si se trasladase á otro punto. 
—Acabo de recibir unas ambulancias 
de los Estados Unidos, en que me pa 
rece pudiera llevársele sin peligro: las 
mandaré, las examinaremos, y si Y d . , 
señor doctor, muda de opinión, lo lle-
varemos á la casa. Si no, espero que 
me permitirá Y d . asistirlo aquí, pro-
porcionándole todos las Quidados espQ-
estrategia militar de los compostelanos 
en sus guerras abiertas y reñidas con 
el francés D. Berrenguel de Landoria, 
desde 1318 á 1322. 
Yamos á copiar varios párrafos del 
códice latino existente en la biblioteca 
del Eeal Palacio de Madrid, y escrito 
por un testigo ocular de los sangrientos 
suceso: 
"Entabláronse—dice—después varios 
tratados, todos engañosos, hasta que se 
hizo un pacto, garantizado con el jura-
mento para entregar al arzobispo (Fr. 
Berenguel) la iglesia con su fortaleza; 
y que los ciudadanos entregasen al va-
sallo que señalase al arzobispo las lla-
ves de una puerta llamada de la Peña. 
"Por esta puerta, según los contra-
tos, podrían entrar y salir; y si quisie-
sen, todavía, introducir (sin duda que 
de noche y subrecticiamente) víveres y 
armas." 
Esta traición hecha á Santiago al pa-
recer, cambióse en una burla hecha al 
enemigo, como estrategia permitida en 
toda guerra abierta y sangrienta como 
la de F r . Berenguel. 
Este francés arzobispo había talado 
por tres veces consecutivas las tierras 
de Santiago, había colgado de los piés 
en los árboles á los pobres prisioneros 
campesinos con la sangría abierta para 
que se llamase aquel lugar, frente á las 
murallas de Santiago, el campo de la 
Estila, segxin la tradición, donde se des-
tilaban la sangre gota á gota, los prisio-
neros de guerra. 
Tres dias, justamente, tuvo sitiados 
por hambre á los compostelanos el fran-
cés D . F r . Berenguel. 
¿Y qué hicieron en seguida ios com 
postelanos? 
Fingieron una capitulación, prome-
tiendo que en la noche del domingo 14 
de septiembre de 1319 hallaría para sí y 
sus familias y soldados abierta la puer 
ta de la Peña. Y en efecto, se abrió y 
entró el arzobispo, recibiéndosele con 
"simulada reverencia y honores.1' 
"Mas luego que se verificó su en-
trada—prosigue el códice,—rehusaron 
haber hecho entrega de dicha puer-
ta, antes bien infringiendo, rompiendo 
ó anulando ,todos los anteriores pactos 
y cerrando las puertas de la ciudad, negá-
ronse al arzobispo y á los suyos todos 
los víveres, no permitiéndose á ningu-
no entrar ó salir de la iglesia y quedan-
do desde luego encerrados todos dentro 
de ella (incluso el arzobispo F r . Beren-
guel). 
"Allí fueron hostilizados do día y de 
noche—continúa el códice escrito por 
un presenciador de los sucesos—con to-
da clase de armas, en cuyo ataque ó a-
sedio del templo resultaron muchos he-
ridos y muertos, llegando á tanto, al 
mismo tiempo, la escasez de víveres (en-
tre los del Arzobispo), que muchos de 
ellos se vieron obligados á alimentarse 
de carne de caballo y otros á comer 
"cosas inauditas'' .(Crónica de Oasti 
lio.) 
Otros trece días que F r . Berenguel 
tuvo sitiada á Oompostela por hambre, 
tuvieron sitiado en su alcázar y templo 
alimentándose de carne de caballo los 
compostelanos á F r . Berenguel y los 
suyos, hasta que le propusieron con tan-
to secreto como la entrada de noche por 
la puerta de la Pena, la escapada del 
asedio en otra noche del 27 de Septiem 
bre, pero á él solo y algunos familiares 
que llegaron "en medio de un re-
cio viento y después de puesto el sol á 
hora mny avanzada al castillo de Ro-
chafuerte." 
L a generosidad de los santiagueses, 
asediados tantas veces con talas, ham-
bre y la Estila dió libertad al fran-
cés F r . Berenguel, y Obispo de Lugo 
su adlátere. Y aquel después de reci-
bir tal gracia de los compostelanos, los 
recibió en parlamento en su castillo de 
la Rocha el dia 16 de Septiembre, y 
mandando cerrar las puertas, tocando 
á somaten, hizo que fuesen partidos en 
pedazos los parlamentarios del Munici-
pio de Oompostela que eran doce caba-
lleros de la mayor nobleza de G-alicia. 
Han ascendido á contadores de na-
vio de primera clase, por efecto de la 
ley llamada del salto deltapón,\os seño-
res Aironiz, Ravertido, Garrido, Cua 
cho Caballero, Acevedo, García, Cas-
tro, Palacio, Aguilar, Die, Eadi , Fer-
nández, Yarela, Espa, López Pérez, 
San Román, Mocán, Moneada, Mir, 
Orestin, Sama, Celier, Pía, Berlana, 
Noguer, Roca, Mata, Franco Pontella, 
üaamaño, Calderón, Tapia y Ruliú. 
Han sido ascendidos á alféreces de 
navios los Sres. Arderius, Nardiz, Pas-
quín, Pardo, Rogi, Soto, Antelo, Busti-
l!o, Colmenares, Sarvet, Roldán, Cave-
da. Romero, García (D. Ricardo), Mar 
tínez (don Félix), Fernández (D.Alfre-
do), Pavía , Quesada y Yial . 
NECROLOGIA 
E L GENERAL ALMIRANTE. 
E l general D . José Almirante To-
rroella ha sucumbido ayer en Madrid, 
el 23 de agosto, víctima de una rápida 
dolencia. Nuestro gran escritor militar 
ha muerto como vivió, en el silencio de 
la resignación y la modestia del genio. 
Su Guia del oficial en campaña, el 
Diccionario Militar, comentado y tra-
ducido por franceses y alemanes, la-Bí-
bliografía militar y la Guerra franco-
germana, son monumentos sobre los que 
se alzará en lo porvenir su fama y su 
gloria. 
Detenidamente publicaremos un es-
tudio crítico de las obras de este ilustre 
escritor. Hoy solo podemos llorar la 
pérdida del que ha sido una de las ma 
yore» galas de nuestras letras. 
Su cadáver ha sido hoy embalsama-
do, y conducido á Yalladolid, donde re-
cibirá sagrada sepultura en el panteón 
de la familia. Hasta allí acompañó los 
restos de su general y maestro, su an 
tiguo ayudante D. Benigno Yega. 
Enviamos nuestros sentimientos de 
respeto y duelo á su distinguida viuda 
y á la encantadora huérfana, que se 
había consagrado á dulcificar los últi-
mos y penosos años del sabio general. 
¡Que descanse en paz y que la poste 
ridad le conceda toda la fama y la glo-
ria que merece este ilustre español! 
cíales qus la rica familia de sus amos 
puede y quiere darle. 
— Y que no faltarán á los demás en 
fermos, mientras él esté en el hospital, 
si no se admiten preferencias á nadie, 
añadió Frasquito. 
—No se rechazan en rigor, puesto 
que hay sala de preferencia, repuso el 
médico. 
—Aún cuando no vendría mal ese re-
curso más á los infelices dolientes, aña-
dió con voz suave un sacerdote ya an-
ciano, de gran estatura y rostro de v a -
ronil belleza. 
—¡El obispo Espada! exclamaron to-
dos, saludando con respeto al personaje 
que había hablado. 
—Mi hermana y yo somos tal vez los 
que más hemos contribuido siempre al 
sostenimiento de este instituto piadoso; 
pero no tendremos reparo en aumentar 
los donativos, dijo Agüero. 
—¡Aceptado! ¡Aceptado, desde lue-
go, Sr. D. Francisco! replicó el obispo 
Espada. Yenía yo de la catedral, pasé 
como de costumbre por el hospital an-
tes de ir á recogerme al Cerro, y veo 
que estoy de suerte, sobre todo si secu-
ra el enfermo. 
E n corto tiempo trajo Manuel en un 
quitrín la ambulancia, de casa de Eo-
may, y aunque la aceptó el médico co-
mo buena, a ruego del Obispo se resol-
vió que á Bernabé se le llevara su ca 
ma al hospital y se le prodigaran todos 
los cuidados de la casa á que per-
tenecía, además de los que pudiera dar-
les propio bospitali 1 
OLIVEIRA MART1NS. 
U n telegrama de Lisboa, fechado el 
24 de agosto y dirigido á los diarios 
madrileños, comunica el fallecimiento 
del notable escritor y antiguo ministro 
lusitano señor Oliveira Martins. 
E r a uno de los escritores más nota-
bles, no solo de Portugal, sino de toda 
la Península ibérica, aunque sus obras 
no eran tan conocidas en España como 
merecían. Especialmente su Historia 
de la civilización ibérica, es verdadera-
mente notable. 
Además de la citada, publicó otras 
históricas que acreditan sus profundos 
conocimientos en este ramo del saber. 
Entre ellas figuran la Historia de Por-
tugal y la Historia de la República ro-
mana, E l helenismo y la civilización cris-
tiana. Anteriores a esos trabajos son 
Las Lusiadas, ensayo sobre Camoensy 
Portugal ky el socialismo, estudios que 
demuestran su competencia en asuntos 
literarios y en las ciencias sociales. 
También había publicado un tratado 
de Antropología y varios estudios so-
bre la colonización portuguesa y sobre 
el Portugal contemporáneo. 
E l señor Oliveira Martins tendría 
unos cincuenta años. No hace mucho 
tiempo fué llamado á formar parte de 
un Ministerio, en momentos difíciles. 
Pero mucho mayor que su importancia 
como político era la que tenía como 
historiador y literato. 
H a fallecido en el Ferrol el capitán 
de navio de primera clase D. José Ma 
Cabeiro. 
También ha dejado de existir en Ma 
drid el distinguido escritor D. Joaquín 
Ardila, autor de butn número de nove-
las, muy estimables y escritas con gran 
corrección. 
Ha muerto, como casi todos los que 
en España se dedican á las letras, en 
medio de la mayor penuria. 
H a fallecido repentinamente en la 
villa de Soller, donde se encontraba 
accidentalmente, el catedrático de retó 
rica del instituto de Palma de Mallorca, 
D. José Luis Pons y Gallarza. 
Habíase conquistado un distinguido 
puesto en la sociedad palmesana. 
Fué mantenedor en los juegos flora-
les, donde ganó lauros con sus poesías, 
siempre bellas é inspiradas. 
L a prensa de la noche dedica entu-
siastas y merecidos elogios al finado. 
CORREO D E L N O R T E . 
E U R O P A . 
ALEMANIA 
DISCURSOS IMPERIALES 
Berlín, 8 de septiembre.—E\ emperador, 
después de la inauguración del monumento 
elevado á la memoria de Guillermo I , vol 
viéndose hacia un grupo de funcionarios y 
oficiales, dijo: "Este es el lugar donde el 
rey Guillermo ha declarado que él no po-
seía su corona sino como un don de Dios 
solamente. Mí convicción más profunda es 
tá expresada en estas palabras que han 
servido para guiarme en todas mis accio 
nes." 
Esta mañana dirigióse el emperador a 
compañado del rey de Sajonia y del prínci-
pe Albrecht de Prusia al ducado de Alten 
burgo, donde se verificaron maniobras mi 
litares de importancia. 
Berlín, 8 de septiembre.—En un gran ban-
quete que anoche se dió en Kcenisbcrg, en 
honor de Guillermo I I , pronunció éste un 
discurso reprochando á la nobleza de Prusia 
la oposición que ha hecho al tratado ruso-
alemán. Insistió en la necesidad de prestar 
ayuda y aliento á los campesinos, que son, 
dijo, los verdaderos pilares de lamonar 
quía. 
Al terminar su discurso ee expresó así: 
"Acordándonos de la educación cristiana 
que hemos recibido, considerando las difi 
caltades que nos rodean como una prueba 
á que Dios ha querido someternos, conser-
vemos nuestra tranquilidad de espíritu, y, 
teniendo siempre preseute aquella vieja di-
visa: "nobleza obliga", suframos con pa-
ciencia y firmeza esperando tiempos mejo-
res." "¡Adelante!, continuó, á combatir por 
la religión, por la moral y por el orden con-
tra los partidarios de la revolución. Mar-
chemos juntos á ese combate, ¡Adelante! 
con Dios." 
FRANCIA. 
EL CANAL DE PANAMÁ. 
París, 8 de septiembre.—Se ha fijado para 
el 18 la emisión do nuevas acciones déla 
compañía del canal de Panamá. E l capital 
será de 65 millones de francos, do los cuales 
se entregan 5 millones á Colombia por ha-
ber prolongado la concesión. E l liquidador 
judicial ha obtenido ya 40 millones suscri 
tos por los contratistas y otras personas in-
teresadas en la antigua compafiía. Sólo fal-
ta suscribir 20 millones de francos, para lo 
cual dará la preferencia á los accionistas y 
obligacionistas dé la compañía. En la di-
rectiva de la nueva empresa figuran repre-
sentantes del Crédito Lionés, Crédito Indus-
trial y Sociedad General. 
El liquidador entregará á la nueva com-
pañía todo el material empleado en las 
obras del canal, recibiendo en cambio el 50 
por ciento de las utilidades, 
I T A L I A , 
EL EEYDE VIAJE. 
Boma, 8 de septiembre.—El rey se prepa-
ra á hacer un viaje á Sicilia. Le acompaña-
rá el señor Crispí, quien presentará á la 
Cámara de dipurtdos varios proyectos de 
ley relativos á la cuestión agraria en Sici-
lia y con tendencias á aquietar á los jefes 
de la oposición en aquel país. 
LA EXPOSICIÓN COLONIAL. 
Boma, S de septiembre.—El señor Crispí 
en una conversación con varios miembros 
do la Cámara, declaró que Italia no pieasn 
en extender sus posesiones en Africa, pero 
que no se retirará jamás deKassala. 
EL ANARQUISMO. 
Boma, 8 de septiembre.—Han sido arres-
tados siete anarquistas á quienes se supone 
complicados en la explosión que ocurrió en 
mayo último ante el Ministerio de la Gue-
rra. Cinco de los presos confesaron que 
habían tomado parte en aquel atentado. 
Por documentos encontrados en sus do-
micilioB se ve que habían acordado asesi-
nar al presidente del Consejo poco tiempo 
después de la tentativa de Lega. Romagnol, 
uno de los detenido?, es muy joven. Este 
tenía en su poder una carta que se disponía 
á remitir á un peligroso anarquista de Fio 
rencia, en la que se lee: 
"Si el héroe Lega no ha tenido fortuna, 
otros camaradas le sucederán. Sus brazos 
no han de temblar." 
Turín, 8 de septiembre.—Un tal Solero 
lanzó ayer una bomba en el cafó San Cario. 
L a explosión fué terrible. No hubo heridos, 
pero los daños que la bomba pausó son con-
siderables. Solero fué detenido. 
RÜSIA. 
L A S A L Ü I ) D E L C Z A L . 
Londres, 8 de septiembre.—Según un dea-
pacho de Viena, dicon en carta de San Pe-
tersburgo que el estado actual del Czar 
causa tanta inqnie!, id como hace siete me-
ses la enfermedad que á la sazón padecía y 
déla que se temía mi fatal resultado. Sor-
prende el gran socroto que se guarda res-
pecto á la natu a'eza de stt actual padecí^ 
miento. E l Czar, cmaido todo estaba prepa-
rado en Spala jm: i iveibirle, se ha dirigi-
do á Bialowur/ LJ acompaña el doctor 
Zaccharín. 
•"«" ÎBffiilMllMOni 
E n media hora se colocó al enfermo 
en condiciones satisfactorias de como 
didad, en todo lo que podía apetecerse, 
dadas las circunstancias. Se instaló allí 
Manuel, resuelto á no desprenderse del 
lado de la cama de Bernabé, hasta que 
no estuviese fuera de cuidado, se hizo 
venir á la madre de éste, exigiéndole 
palabra de no llorar ni hacer ruido que 
lo molestara, y Agüero con su amigo 
fué á su casa para descansar de las de-
sazones del día y apercibirse á vencer 
las del siguiente. 
E l Dr. Eomay también se retiró des-
pués de dictar prescripciones que pro-
metió seguir el módico del hospital, en 
honor de aquel, que había sido su 
maestro, y el excelente Qbispo Espada 
se arrellanó al lado de l íanueí para 
acompañarle gran parte de la noche. 
— Ñ o se figure Y . , apreciado amigo y 
querido discípulo D. Manuel Agüero, 
que me intereso por el herido y lo velo 
a causa de saber que halago con ello á 
una familia opulenta. 
—Sé, interrumpió el joven, que algu-
nas veces pasa V , la noche al pie de un 
infeliz desamparado de todo auxilio, y 
lo lince sin alardes de piedad, asi como 
procura no echarla de descreído y cam-
pechano. 
—Cumplo así con los deberes de 
un obispo, sin exagerar mi celo, ni re-
bajarlo. Soy liberal de veras, en cuan-
to esté de acuerdo con mis conviccio-
nes y el alto puesto que en la Iglesia 
ocupo. 
r̂ Xodos lo sabemos, dijo Manuel. I 
Consejo de Gtuerra. 
E l sábado 15 del actual se celebrará 
consejo de guerra por el muy Benéfico 
cuerpo militar de Orden Público, bajo 
la presidencia del Sr. Coronel Teniente 
Coronel del mismo D. Tomás P a v í a Sa-
vignone para fallar la causa contra el ca-
bo de dicho cuerpo Isidoro Tajadura Gu-
tiérrez por el delito de desobediencia á 
superior. E l acto tendrá lugar á las 8 
de la mañana, en el cuarto de Banderas 
de la calle de Cuba n? 24, asistiendo co-
mo asesor el Teniente Auditor provi-
sional D. Adolfo Gi l Picaché. 
WOTÍCIAlT J U D I C I A L E S . 
D I S P O S I C I O N 
E l Excmo. Sr. Presidente de esta Audien-
cia, en cumplimiento de lo prevenido en 
Real orden de 8 de mayo último, ha dis-
puesto se publiquen en la Gaceta las rela-
ciones referentes á las instancias presensa-
das en los Registros de la Propiedad del te-
rritorio para la traslación de asientos de los 
libros antiguos á loa modernos, á que se 
contrae el párrafo 3o del artículo 449 del 
reglamento para la ejecución de la ley Hi-
potecaria, á fin de que en el término de cin-
co días, contados desde dicha publicación, 
puedan los interesados hacer las reclama-
ciones de inclusión quo por cualquiera omi-
sión sean pertinentes, justificándolo por me-
dio del recibo que de las instancias le otor-
garán los Registradores á los que lo solici-
ten, y cuyos recibos no tendrán eficacia al-
guna expirando dicho plazo de cinco días. 
Ayer han comenzado á publicarse las 
mencionadas relaciones. 
E X A M E N E S 
Ayer se constituyó en la sala de lo Civil 
de esta Audiencia el Tribunal de exámenes 
de Procuradores, formado por loa Sres. don 
Adolfo Astudillo de Guzmán, presidente don 
José Mario Carbonell, D. Ricardo Dolz, don 
Francisco del Barrio, D. Alfredo Martínez 
Aparicio Vocales, y Secretario D. Miguel 
Monreal, procediéndoso al examen del as-
pirante D. Joaquín Lazcaibas. 
R E S O L U C I O N 
L a sala de lo Civil ha dictado sentencia 
declarando no haber lugar á la declaratoria 
de herederos de doña Dolores de Cárdenas 
y Romero, que falleció en esta ciudad en 23 
de noviembre de 1860, solicitada por doña 
María Josefa de Cárdenas; en cuyos térmi-
nos confirma ol auto dictado por el Juez de 
primera instancia del distrito del Pilar, que 
fué apelado por ol Minieterio Fiscal. 
S E N T E N C I A 
L a Sección Extraordinaria de lo Criminal 
ha absuelto al moreno Trauquüíno Guerra, 
en causa quo se le seguía por lesiones en ri 
ñas. 
L a Sección Primera ha condenado á Mr. 
Jem Moore, conocido por "Jackson," á la 
pena de dos meses y un día de arresto ma 
yor, como autor del delito de lesiones menos 
graves á D. José Figueras. 
C O N T E N C I O S O 
Hoy se celebrará ante el Tribunal Local 
de esta Isla, la vista de la demanda conten-
cisso administrativa, establecida por don 
.Enrique Manera, contra una resolución del 
Gobierno General, sobre cierre de la Albei 
teria, situada en la calle del Prado n? 50. 
SES-ALAMIENTOS PABA HOY. 
Sala de lo Civil. 
Autos seguidos por doña Juana Costales, 
contra don Justo Balbás, en cobro de pe-
sos. Ponente: Sr. Pampillón. Letrados 
Dres. Castellanos y González Sarrain. Pro-
curadores: señores Tejera y López. Juz 
gado, de Belén. 
Secretario: Ldo. Segura. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección l * 
Contra Juan Hernández, por lesiones. 
Ponente: señor Pagés. Fiscal: señor Mar-
tínez Ayala. Defensor: Ldo. Font (don 
Oscar) Procurador: Sr. Valdós Hurtado. 
Juzgado, del Corro. 
Contra Carlos Campos y otro, por hurto 
Ponente: señor Pagés. Fiscal: señor Revi-
lla. Defensor: Ldo. Lancis. Procurador: 
señor Valdós Hurtado. Juzgado: do Gua. 
nabacoa. 
Secretario, Ldo. L a Torre. 
S e c c i ó n 2* 
Contra Ildefonso Leal, por hurto. Po-
nente: señor Pardo. Fiscal, señor Enjuto. 
Defensor: Ldo. López. Procurador: señor 
Pereira. Juzgado, de San Antonio. 
Secretario, Ldo. Gálvez. 
ÍTuestro distinguido amigo y com-
pañero en la prensa el Sr. D. José Ren-
té de Vales, ha presentado la renuncia 
del cargo de Vocal Secretario de la 
Junta Consultiva de Higiene espe-
cial. 
Hemos recibido el segundo número 
do L a Govrespondencia Militar periódi-
co del ejército y demás cuerpos arma-
dos de esta Isla, que bajo la dirección 
del Sr. D. Mariano H . de Alba, ha co-
menzado á publicarse en esta capital. 
Ayer tarde entró en puerto el vapor 
mercante nacional Séneca, conduciendo 
carga y 9 pasajeros También salieron 
los vaporea Yumurí, para Nueva York, 
con S nasajeros y carga, y Seguramqi, 
para Veracruz y escalas, con 13 pasa-
jeros y carga general, 
Leemos en nuestro colega el Diario 
del Ejército: 
"Al mediodía del domingo se reunie-
ron previa convocatoria, el profesorado 
de la Habana para tratar del Gremio ó 
de la Sociedad de Mutua Defensa, 
propuesta por gran número de músicos 
de orquesta y banda. L a reunión tu-
vo lugar en el Salón de Conciertos del 
señor López, asistiendo una numerosa 
representación del elemento musical y 
loa promovedores de la Sociedad en em-
brión. 
Ocupó la presidencia el profesor se-
ñor Anselmo I^ópez designado por uná-
nime deseo de los allí reunidos, actuan-
do de Secretario el señor Barreiro, 
por no poder el señor González Gómez 
asistir á la junta impedido por ocupa-
ciones profesionales. 
Se trató largamente acerca de la 
conveniencia de unificar las tarifas, de 
impedir por todos los medios legales 
la intrucción de elementos ageno & 
nuestro profesorado, así como otros 
asuntos mny importantes que haré sa-
ber en su día, ó cuando sea oportuno. 
Se nombraron dos comisiones una per-
teneciente á orquesta y otra de los que 
se dedican á bandas, que deben pre-
sentar á la próxima Asamblea el pro-
yecto de reglamento. 
Eeinó en la junta el mejor espirita de 
confraternidad. E l profesorado músi-
co parece dispuesto hacer algo de ver-
dadera utilidad y conveniente á sus 
intereses." 
Hasta el día 31 de agosto han sido 
exportado de Sagua, 791,266 sacos 
azúcar centrífaga de guarapo y miel y 
5,555 bocoyes mascabados que calcula-
dos á 5 sacos por bocoy resultan 27,755 
sacos, siendo por lo tanto el total de 
sacos exportados este año de 819,041, 
E n la zafra de 1892 á 1893 fué el to-
tal de la exportación de CG4,022 sacos; 
resultando un aumento este año de 
165,019 sacos. 
L a Directiva del Centro de Enco-
menderos de la Habana ha acordado 
sacar á pública subasta la construcciÓD 
de los corrales del Matadero. E l acto 
se efectuará el día 17, á las dos de la 
tarde, en la calzada del Monte, número 
391, altos. 
E l fenómeno seísmico que tan trági-
cas consecuencias ha tenido en Grecia, 
Sicilia y Turquía se ha dejado también 
sentir en algunos puntos de España, 
si bien, por fortuna, no hay que lamen-
tar desgracias. 
E n el mismo día se sintieron sacríi» 
das subterráneas en Loja yAractnfc 
A l siguiente, los habitantes de la cot tft 
de Gerona, desde el cabo de TOSSÍ ¿) 
de Creus, percibieron, poco después (10 
las once de la noche, un ruido soidOj 
como de un trueno lejano. 
E n el faro de San Sebastián, los to-
rreros notaron perfectamente la trepi-
dación de los cristales del aparato de la 
lámpara. 
—Tengo la seguridad de haber servi-
do y seguir sirviendo á la religión y á la 
causa de la enseñanza en este país, y 
y tranquila mi conciencia en semejante 
particular, confieso que me preocupa 
la actual situación de la Jsla, 
Manuel miró sorprendido á Espada, 
que continuó: 
—Por ello, aprovecho esta ocasión 
para suplicarle diga á su padre de mi 
parte, que si quiere seguir n^ consejo 
no salga para Puerto Príncipe, y si de-
sea saber la causa de este propio con-
sejo oficioso, tenga la bondad de pre-
guntármela. 
—Sr. Obispo, contestó Manuel, si yo 
hubiera abrigado la menor duda de la 
elevación de carácter de V . , recono-
cida por todos los habitantes de Cuba, 
este rasgo me convencería de mi equi-
vocación lastimosa. 
—Gracias, amigo mío. 
—Nunca he hablado con mi padre, 
créalo V. , de ciertos asuntos} pero ni ae 
mo ha podido esconder que si él se mez-
clara en ellos, no se creería con el de-
recho de insinuarme que yo lo siguiera, 
en el evento de entrañar algún peligro 
para mí, ni yo he dejado de estar dis-
puesto á no separarme de él un mo-
mento, en ninguna circunstancia, por 
grave que fuera. 
—Muy bien, Manuel, 
—Somos inseparabie», continuó éste, 
mi padre y yo, unidos como estamos 
por un afecto sin límites, estrechado 
cada vez más por el recuerdo de mi ma-
dr̂  y por ©i cariao ̂  W^sa á & Kfr 
ECOS D E L A MODA 
E S C R I T A S E X P R E S A M E N T E PARA E L 
" D I A R I O D E L A M A R I N A . " 
Madrid, 30 de agosto de 1894. 
Para las elegantes ciclistas voy á ha-
cer la descripción de un traje que ha 
llamado la atención de cuantas perso-
nas acuden muy de mañana á pasear 
por el Parque de Madrid. Se vestía la 
bella hija de un notable pintor que mu-
rió trágicamente, y es un modelo de 
buen gusto, como lo han dicho siempre 
las toilettes que ha lucido dicha jó-
ven. 
Pantalón zuavo de paño marrón, con 
polainas de la misma tela; camisa de 
batista rosa, con cintnrón de enero 
blanco. "Fígaro'' de paño del mismo co-
lor del vestido y sombrero redondo con 
una pluma y una cinta por único ador-
no. Este traje, llevado con gentileza y 
gallardía en la ligera bicicleta, es la úl-
tima palabra de la elegancia para las 




Italia, España y Rusia son los países 
que mejor aceptan las modas parisien-
ses. 
E n Rusia, ya es sabido, priva todo 
lo francés. Antes estaban allí en auge 
las modas alemanas; pero aquellas han 
vencido al fin. Sin embargo, algunas 
señoras de la hante se resisten á variar 
el tocado y el abrigo; lo cual se com-
prende: "el tocado nacional" tiene ori-
ginalidad y atractivo; consiste en una 
especie de diadema, de la que pende un 
velo que cae por la espalda. Esta dia-
dema admite muchas variaciones en su 
adorno; las hay con piedras precioBas, 
oro, plata, etc., etc., menos flores. Las 
jóvenes, lo mismo solteras que casada^ 
usan mucho la toque de piel, tan "na-
cional" como la diadema. E n cuanto^ 
los abrigos, los de corte francés sirven 
para salir en carruaje. Para ir á pié 
llevan aquellas señoras ámplias capas 
de piel, cuya hechura no suele depen-
der de lo que dispone la moda, sino de 
lo que exigen la comodidad y el frió. 
Allí las pieles son baratas, y siendo de 
cordero ó de cabra, hállanse al alcance 
da casi todas las fortunas. Tratándose 
de toilettes de recepción, las rusas no 
reparan en gastos, y á pesar del frió in-
tenso que en su país se siente, casi to-
das son aficionadas á descotarse. 
Las españolas aceptamos con entii' 
aiasmo casi todas las modas parisienses. 
Se dan casos, no obstante, de que las 
modifiquemos en lo referente á los co-
lores; lo obscuro tiene, por regla gene-
ral, poca aceptación en España. A s í » 
que están en mayoría las que eligen co* 
lores vivos y alegres para sus toilette». 
Señoras hay, ya entradas en años, ele-
gantes, discretas, hasta inteligentísi-
mas, que dejan de ser elegantes y avi-
sadas tratándose de un traje claro; ¡se 
aferran en no prescindir de él y ¡hasta 
visten de blanco y se creen un sol 1 ¡3on 
tan pocas las que Re resignan á ser sol 
que muere\ Además, aquí se abusa 
mucho de los encajes y demás adornos. 
¡No domina la sencillez! 
Hablando de la mantilla, decíame 
días pasados una afamada modista de 
París; "ñoy muy parisiense, mucho; mi 
patriotismo es grande; pero cuando 
contemplo una mantilla, quisiera ser 
española para saberla lucir; me olvido 
de Francia y siento impulsos de gritar: 
"¡Viva España!" ÍTo comprendo porqué 
prefieren ustedes nuestro sombrero á la 
mantilla,,, 
E n Italia también tienen gran acep-
tación las modas; pero con lo qse no 
transigen es con el peinado; pocas son 
las que prescinden del voluminoso mo-
ño. E n Roma se publica un periódico 
de modas que es modelo en su clase. 
E n Inglaterra tiene Francia una ri-
val temibíb, puesto que "la moto in-
glesa" gana mucho terreno. Laa seño-
ras inglesas cambian muchas veces al 
día de vestido; no hay quien les igua-
le en esto. A más de vestir por la ma-
ñana el consabido saut de lit, que lucen 
durante el primer desayuno, se ponen 
luego la amazona para el paseo á ca-
ballo, claro está; después acuden á la 
toilette número tres para callegear, la 
costume tailleur (vestido de paño liso, 
sin adorno), que es la propia. Vestido 
número cuatro para el Imel-, toilette 
s encilla, por supuesto. Luego para ir 
jer con quien V . sabe que voy á unirme; 
V. , señor Obispo, que va á casarme, 
está enterado de todo lo sucedido, de 
cuanto habría ocasionado la desgracia 
de tres seres, si eate amigo del alma 
moribundo, el leal Bernabé, no me hu-
biese mostrado á tiempo la realidad de 
laa cosas. I<o que haga mi padre, lo ha-
ré yo, cierto de no cometer ningún cri-
men. 
E l Obispo siguió haciendo movimien-
tos de aprobación. 
—ífo só por qué se tiene la creencia, 
continuó Manuel, de que él p/e halla 
comprometido en sucesos políticos re-
lacionados con Puerto Príncipe. Es po-
sible que en esta tierra ÓA esclavos sur-
jan espontáneamente los delatores. Yo. 
nunca he averiguado nada, en este par-
ticular. Créalo Y . , aún cuando segura-
mente me juzga Y , con prev ención por 
suponerme excéptico en materias re-
ligiosas. Mañana á primera hora le daré 
el noble recado de Y . 
E l Obispo, que había dado alguna» 
muestras de agrado, mientras fumaba 
un cigarrillo sujeto por elegantes tena-
cillas de oro, que manejaba luciendo 
una blanca y aristocrática mano, dijo: 
—Gracias, mi buen amigo, el mejor 
de mis discípulos. Y ahora voy á ha-
cerle una pregunta que está V. en li-
bertad de no contestar. ¿Qué opi-
nión tiene su padre del general don 
Francisco Dionisio Vives, Capitán Ge-
neral de Cuba? 
( C m U n m r á , ) 
íjigai al tennis, al chochet, etc., otro 
njecito, que debe ser de franela blau-
U rayas azules, negras ó encarna-
;u, A las cinco comienza'el visiteo, y 
atonceel vestido debe ser más IDJOHO; 
idhé, segnn las í'rancesap; tea 
¡wqne dicen las inglesas. Llegada 
iliora de comer, nuevo cambio de toi-
««, Esto es poco menos que de rigor 
u casi todas las clases de la sociedad, 
iliora de comer es solemne allí. Y en-
itla gente encapotada ya se sabe que 
frac en ellos y el descote en ellas son 
ieene, Estos usos se me antojan elo-
wte manifestación de respeto hácia 
dseSor de la casa", á qaien sa fami-
üvé poco ó nada durante el día; razón 
.orla cual, de noche, cuando ha de dis-
m de su compañía en la mesa, sién-
á ésta, unos y otros vestidos de 
já. En cambio aquí ¡pena da de-
no faltan señores que se presen-
il! en zapatilla y batin y así presiden 
mesa, cuando no hay "convidados de 
mplido" 
jas alemanas tienen menos cachet. 
Somarrados sus adornos, y aficiona-
' toas íi la profusión de ñores en la 
íbeza cuando visten de baile. Hay allí 
llenas modistas. E l sombrero preferi-
loesla capota; percha de ser con bri-
k En lo que más gusto ó idea de-
mestran es en el traje de casa. E l de-
iatal, sobre todo, que las francesas y 
:a8 las españolas también, desti-
namos, por regla general, á las criadas, 
tapara toda alemana, un accesorio in-
isable, el más bello adorno; po • 
«eu infinidad de ellos y á cual más bo-
nitos. Las mismas señoras los guarne-
Kiiy adornan, y con él puesto reciben 
visitas de confianza, 
¡sombreros franceses tienen mu-
tila mas gracia que los ingleses. 
Los colores más elegantes para el trá-
j amazona, son el verde mirto, verde 
», azul-morado, y gris obscuro, muy 
ro. 
SALOMÉ NÚÑEZ Y TOPETE. 
SUCESOS. 
ASESINATO EN A L F O N S O X I I 
£1 Gobernador Regional de Matanzas en 
ilupama de ayer, dice al Gobierno Gone-
ilp en loa cañaverales del ingenio Con-
iita en Alfonso XII fué encontrado muer-
si machetazos, un individuo blanco, que 
D ha sido Identiñcado. 
PorelJuzgado de Instrucción ae instru-
«i diligencias sumarias, y el cadáver fué 
raitido al Cementerio, para hacerle au-
ipia y proceder á su enterramiento. 
AHOGADO 
Ayer tarde apareció ahogado junto al se-
nido espigón d e los Almacenes d e la Ha-
ba, donde se haya atracado el vapor 
nacional "Miguel M. Pinillos", e l 
Ijnte de dicho buque, D. Manuel Mun-
ido. 
Fiscal de Marina, ordenó la trasla 
del cadáver al Necrocomio donde se le 
M i autopsia. 
(IBAN TEATRO DK TACÓN.—Ya he-
túsconmoicado á nuestros lectores que 
lieepectáculo aue se ofrece el domingo 
totrante en dicho coliseo, empieza á l a s 
;y consta de sinfonía; L a Vendimia, 
¿r el Ooro Asturiano; el estreno del 
iudro de costumbres J). Luís y la zar-
MÍ8,entre8 actos, Cainpcmowe, á cargo 
liia Compañía de Albisu. 
Ahora sólo nos resta reproducir los 
«dos en metálico fijados á las locali-
iides. Helos aquí. 
Pilco» y Grillés, primero y segando 
.», sin entradas, 12 pesos. 
Palcos y írrillés, tercer piso, sin id. 
É M . 
Lunetas con entrada, 2. 
Aíientos de palco, tercer piso, 1. 
Entrada general, 1. 
Tertulia con asiento, 80 cts. 
taela con idem, 60. 
Entrada á tertulia, 40. 
Entrada á cazuela, 30 , 
¡YAVÍ UN PULPOI—A las doce de la 
rata del 20 de agosto último, todas 
tavwnas que se hallaban en la pla-
l\Wiazor de la Oorufla y sobre todo 
mMo de hombres, recibieron un 
culo, por creer unos que un 
que flotaba sobre la su-
agua era un cadáver, y por 
otros, los más timoratos, que 
«(miaba de un tiburón. 
Catorce hombres, entre pescadores y 
liCeros, se lanzaron en una embarca-
¡itras un bulto que se movía, y cuál 
no sería su asombro al encontrarse con 
jieera un pulpo, de colosal tamaño, 
srayo estómago habría un alojamieu-
aoómodo para dos personas. 
Puesto sobre dos palancas gruesas 
le madera, de las que existen para co-
rerlas casetas de baño, fué trasporta-
btau enorme animal al arenal, frente 
Ikiosco do Sportin-Olnb. 
Pásmense nuestros lectores: ¡un pul-
MelG arrobas! 
Vuélvanse á pasmar otra vez: las dos 
¡liaiicas se partieron con el peso del 
Iticoinnnal moluscol 
A IK media hora de pescado aquél,fué 
undido eu trozos, importando la venta 
in»regalar cantidad, que se repartió 
atre los catorce cazadores del pulpo 
ÉBtrno. 
La verdad es, salvo todos loa respe-
«, qne hay pulpos que parecen ca-
wü, 
JÍOTAS.—Nuestro amigo particular, 
0,Felipe González, dueño del acredi-
restaurant Dos Hermanos, acaba 
ieadqnirir el antiguo cafó de Tacón, el 
{te ha tranformado por completo, in-
wdneiendo en su decorado y mueblaje 
reformas, así como eu latí can • 
íiasy en el alumbrado. Dicho café, que 
it suspeudido sus operaciones hace 
volverá, á abrir sus puertas el 15 
i corrientes, celebrándose su rea-
lertura con un lunch en obsequio do la 
{tensa. 
Respecto á sorbetes, bebidas, licores, 
ilües y el popular cufó con leche, "Ta-
dlii"no tendrá que envidiar á ningún 
«tablecimiento de su clase. L a Habana 
«lamidad de los cafés y de los cafés 
lijosos y de primer orden. 
-Se nos comunica que desde la Be-
una entrante empezará á ver la luz 
t)blioa en esta capital nn semanario 
«tlvo y con caricaturas, nominado L a 
htídia PoHttoa. Le deseamos suerte y 
f» sní represontaciones agraden al 
' ico. 
Acaban de contraer matrimonio 
n la iglesia del Monserrate la graciosa 
«íorita Elodia Monte y el conocido 
jurisconsulto Sr. Nicanor Trelles, cuyas 
tudas laerou apadrinadas por la señora 
l í a l M í l d e Monte, madre de la novia, 
yeIDr. Antonio P. Gómez. Después 
h la ceremonia, se obsequió á los con-
vidados con dulces y licores exquisitos. 
Mil felicidades á la venturosa pareja. 
VANDALISMOS CONFESADOS. — Le 
ítyaro publica una carta dol monaste-
terio de Monserrat, firmada por M. Ar-
thar líeulard y en la cual se relata la 
liatoria del célebre monasterio, asilo 
un día del fervor patriótico, y siempre 
de la lo católica. 
En la epístola se habla de Garín y 
iesa tradición, y al ocuparse de las 
máltiples bellezas artísticas que exis-
ten en el monasterio, no se olvida de 
oensorar, con una imparcialidad que le 
l i on ra , Ips destrozos causados por los 
ftaaceses en 1812 al asaltar al monas-
teria. 
"Yo no querría—dice—hacer que se 
utremezca en su tumba ninguno do 
los granaderos do Napoleón, porque 
«namlo se muere ca para descansar; 
pero hay que convenir en que aquí fui-
DOS monstruosamente bravos y sal-
vajes. 
"lío sé lo que la civilización habrá 
podido ganar, ni si ella era la que nos 
guiaba. Lo que si sé decir es que el 
i n o D a s t e i i o ha perdido casi todo su te-
soro, acomulado durante más de mil 
«fios, y compuesto de maravillas de es-
cu'taru, pint ura y cincelado, y topacios, 
rabíes, diamanten y esmeraldas monta-
do} por la mano de los más hábiles jo-
yeros d b l mundo. Todo lo que la piedad 
y ' ' arrepentimiento pueden inspirar á 
uu alma qae desfallece. 
"Un inc«ndio confortable, un pillaje 
sabio han destruido de uu golpe diez 
siglos del arte religioso." 
EN ALBISTL—Una concurrencia bas 
tanto numerosa asistió el miércoles al 
teatro de Azcue, donde se representó 
la hermosa zarzuela E l Anillo de Hie-
rro, á beneficio del infatigable tenor Pe-
dro Buzzi, el que fué saludado con un 
prolongado aplauso al presentarse en el 
proscenio, así como en las piezas más 
salientes de la obra. L a Sra. Alemany 
no dijo con el acierto que otras veces, 
los preciosos versos puestos en boca de 
Margarita, ni se encontraba bien de 
voz; de modo que su desplicencia en al-
gunos pasajes la atribuimos á las fati-
gas que le proporciona un trabajo ince-
sante. 
Nos consta que algunos amigos y 
compañeros del Sr. Buzzi le obsequia-
ron con alhajas y otros objetas de va-
lor. Por nuestra parte, despedimos ca-
riñosamente á ese artista italiano que 
aquí se dedicó á la zarzuela española y 
qne ha logrado no pocos triunfos en Ma 
ríwa, Camjpanone y hasta en el juguete 
E l Dúo de la Africana. Guando se tie 
ne voluntad y amor al arte, no hay es 
eolio que no se venza. 
L a misma Compañía de Zarzuela dis 
pone para hoy, viernes, la séptima re 
presentación de E l Angel Guardián, por 
tandas, desempeñando dicha zarzuela 
los señoras Perdomo, Ibáñez, Alemany; 
los señores Villarreal, Cabra, Bachiller, 
Castro y el coro de señoras y caballe-
ros. 
Y terminaremos estos renglones con 
una buena noticia para el grupo de los 
melómanos: el violinista Brindis de Sa-
las anuncia su función de gracia en Al -
bisu con un programa tan variado co-
mo selecto. ¿Cuándo ae verificará! Ma-
ñana sábado. 
LA CARIDAD DEL C E E E O . — L a fun-
ción que debia verificarse en los prime-
ros dias del mes, se aplazó por la grave 
enfermedad de la apreciable esposa del 
Director señor Ariza, que por desgracia 
falleció en la mañana del miércoles úl-
timo. 
Definitivamente se llevará á electo 
dicha función la noche del siguiente 
miércoles 19. E l programa no está ter 
minado, porque se escogen con esmero 
las piezas que han de ofrecerse. 
Sólo se sabe qne Carmita Rniz, la ti 
pie tan celebrada, desempeñará un gra 
cioso papel en " L a Colegiala," y " L a 
Nariz" de Areu'(hijo), le dará oportuni-
dad para un chispeante monólogo. 
Como son muchas las personas que 
desean inscribirse como socios—único 
medio para asistir á las funciones,—el 
Secretario advierte que todos los dias, 
de 11 á 2, en su oficina. Prado 86, y por 
las noches, desde las 8, en el mismo lu 
gar y en la L a Caridad del Cerro, se 
admitirán las solicitudes de inscripción. 
AGUAS FÉTIDAS.—En la calle Nueva 
del Cristo hace dias que se encuentra 
rota la cañería del agua, á medianías de 
la "cuadra," y el líquido que corre á su 
albtdrio, ha formado algunos laguna 
tos de color verdoso, las cuales despiden 
mal olor y, por consiguiente, son noci 
vas á la salud. Las familias que viven 
por aquellas cercanías y tienen niños, 
temen que allí se desarrolle una epide 
mia de fiebres palúdicas. ¿No podría 
una sección del cuerpo de fontaneros 
componer ese desperfecto á la mayor 
brevedad! As í se lo suplicamos en 
nombre de los vecinos de la Nueva del 
Cristo. 
NOVEDADES EN TEJIDOS .—La tien 
da filarmónica por excelencia, sita en 
Galiano 70 y San Miguel 00, L a Opera, 
que está en funciones todo el año, con 
partituras de verano y de invierno, y 
que no cobra por la entrada ni por las 
localidades, atrae actualmente un pú 
blico numeroso, en virtud de haber re-
cibido nuevos modelos de piqué, blan 
co y de color entero, rosa, azul, ante y 
el solicitado "pajita de maiz," de última 
moda en todas las capitales europeas. 
Sieni trae la ópera sólo en diciembre, 
mientras que la referida Opera deleita 
á las damas desde enero hasta diciem-
bre, con unos anuncios-programas que 
seducen porque en ellos el metal suena 
pianísimo. L a tonada de dicho popu-
lar establecimiento de ropas, al presen-
te, es " Y a verán ustedes," y con el " Y a 
verán ustedes" inaugura una realiza-
ción de telas superiores á precios incon-
cebibles. 
Imaginen las lectoras que allí se ad-
quiere por 50 centavos un corte de ves 
tido de 12 varas, con falso para el mis-
mo. Sobrecamas, corsets higiénicos, 
chales de burato todo por una ba-
gatela. L a Opera lleva la armonía al 
hogar doméstico, por que la música has-
ta doméstica á las fieras. 
Vayan á L a Opera,—y "verán uste-
des"—á unos precios ínfimos,—alfom-
bras, manteles 
VACUNA.—Hoy, viernes, se adminis-
tra eu la Sacristía de Jeaús María, 
de 12 á 1. E n la de Guadalupe, de 1 á 2. 
D E INTEKÉS.—En casa del señor M. 
Ibíiñez, representante y único agente 
de la casa Hiscox, San Rafael n0 1, 
"Bazar Universal", se halla de venta 
L a ISalud del Cabello, preparado que 
sirve para fortalecer y conservar el ca 
bello; que lo tiñe lentamente, pero sin 
manchar el cutis ni la ropa como suce 
de con otros líquidos; que vuelvo al ca 
bello encanecido su color natural y prí 
mitivo, el lustre y la belleza de la ju 
ventud; que refresca y limpia el cuero 
cabelludo, sana los malos humores del 
cráneo y alivia los dolores de cabeza 
que está compuesto con la escrupulosa 
inspección del Dr. Hay. 
Por último, L a Salud del Cabello que 
tiene un aroma suave y esquisito, se 
halla de venta en Reina 13, y en las 
principales farmacias, como L a Reu-
nión, Sun José, Johnson y otras. Tam-
bién el Sr. Ibáñez es el encargado de 
facilitar al pdblico los "tímpanos tn 
bulares auditivos invisibles", de oro 
americano, con los cuales oyeu los sor 
dos y nadie conoce que llevan tales 
aparatos. Para otros pormenores, acú 
dase á los puntos indicados. 
LA ESPERANZA.—Junto con un re 
glamento de la sociedad educadora y 
popular que se titula " L a Esperanza" 
hemos recibido el siguiente oficio: 
"Tenemos el honor de participarle 
que con motivo de presentar á juicio los 
Reglamentos que han de sor llevados á 
la aprobación de la asamblea general 
de los socios de " L a Esperanza", cele 
braremos ésta el día 15 del presente, á 
las 7.t de la noche, en el local del "Por 
venir", 69, calle Real de la Salud." 
EN CARLOS I I I . — E l domingo próxi-
mo entrante contienden en aquellos te 
rrenos los clubs de "base ball" Almen-
darista y Ilabanista. Repuesto de su 
enfermedad el Sr, Antonio M. García 
{ E l Inglés), ocupará la posición de cat-
clior en ol primero de los citados clubs. 
D E MAL EN PEOR. — E l santo se les 
ha vuelto de espaldas á lo j discípulos 
de Montes, especialmente á la clase de 
novilleros, dice un colega madrileño y 
luego añade: 
No hay día taurino en que no se re-
gistro alguna cogida, y especialmente 
en Sevilla van ya unas cuantas corri-
das, en las que estos desgraciados acci-
dentes de la lidia han sido varios du-
rante una misma fiesta. 
Ayer se lidiaban en dicha ciudad an-
daluza reses de Corandi. 
Uno de los banderilleros, apodado 
Santitos, fué cogido, resultando con dos 
puntazos, uno en la ingle y otro eu la 
región glútea, y un fuerte baretazo, 
quedando en grave estado. 
E l matador Carrillo fué cogido, sin 
consecuencias. 
Pero el disgusto de la tarde lo llevó 
el espada E l Barberillo. E l chico estuvo 
desgraciado en la tentativa de muerte 
de uno de sus toros. E n nn lance fué 
volteado, y al fin la autoridad dispuso 
la retirada de la res al corral. L a ver 
güensa torera átl muchacho se sublevó, 
y no queriendo consentir aquel baldón, 
arrojóse por dos veces m guidas á los 
cuernos del bicho, con ánimo de buscar 
eu ellos la muerte. 
Gracias a la cuadrilla y á la policía, 
el torero no vió logrados sus funestos 
deseos. 
L a corrida terminó como la de otro 
domingo anterior. Los capitalistas se 
echaron á la plaza, vivo aún uno de los 
toros, la policía tras de ellos,3 tratando 
de despejar el redondel, y por un mila-
gro no hubo nuevas desgracias. 
E n Bilbao, Mazzantini fué cogido sin 
consecuencias; en Toledo, Lagartijillo, 
que no podrá torear en algunos días, y 
en Deva el banderillero Moyanito. 
Con esto y conque se retiren los 
maestros, bueno se va á poner el arte. 
Dos Y UNA.— 
Dos rojas lenguas de fuego 
que de una hoguera se alzan 
y se buscan, y al besarse 
forman una sola llama. 
Dos notas, que del laúd 
al par vibrando se lanzan, 
y en el espacio se encuentran 
y armoniosas se abrazan. 
Dos girones de vapor, 
que en la tarde se levantan, 
y en el lejano horizonte 
forman una nube blanca. 
Dos olas que vienen juntas 
á morir sobre una playa, 
llegan, chocan, se deshacen, 
y en ligera espuma saltan. 
Dos ideas que al par brotan; 
dos besos que á un tiempo estallan; 
dos ecos que se confunden 
eso son nuestras dos almas. 
Gustavo Adolfo Becquer. 
E L DOLOR ENNEGRECE E L CABE-
LLO.—Entre amigas: 
—¿Pero Juanita no tenía el año pa-
sado el cabello castaño! 
- S í . 
—¿Y cómo es que ahora lo tiene ne-
gro! 
—Efectos del luto. ¡Como hace siete 
meses que ae murió su marido 
Estreñimiento. P o l v o L a x a t i v o de V i c h y 
Muy Benéfico Batallón 
de Bomberos de la Habana. 
Lista de suscripción para las obras del 
cuartel Infanta Eulalia, 
Excmo. Ayuntamiento de 
la Habana' 
. . Sr. Capitán Geno-
ral 
. . . . General Segun-
do Cabo (1 ) . . . . 
Iltmo. Sr. Gobernador 
del Obispado 
Sr. Coronel primer Jefe 
del Batallón Bomberos 
Iltmo. Sr. D. Antonio 
Romero Torrado 
ü . Demetrio L . Alda-
zabal 
. . José María Tr iana . . . 
. . Angel Cl arene 
. . José A. Ventosa . . . . 
. . Juan A. Montenegro. 
UARRIO KKl. TEMPLETE. 
D. Zacarías Brezmes.. . 
L a Discusión 
D. Eluardo Cbaix . . . . 
. . Antonio Gonzá lez . . . 
. . Manuel Romero R u -
bio 
. . Manuel Fernández. . 
. . Francisco P i ñ e i r o . . . . 
. . Julián Heogochea... 
. . JoséYa&ez 
. . J . F . González 
. . Francisco Maceira.. 
. . José López 
. . Miguel Rodr íguez . . . . 
. . Gumersindo L a v i n . . 
. . Juan León 
. . Francisco Insua 
. . Juan Pol 
. . Andrés Hocoya 
. . Ignacio Anca 
Sres. Salmonte j Dopazo 
. . Miguel Rodríguez 
. . Francisco López 
D'.1 Concepción Moutal-
vo, viuda de Lom-
Mllo 
D . Gabriel Toscano.. . . 
Expreso Pegado 
Sres. Moret j Cp 
Martínez Durán y Cp 
. . P. Fernández v C p . . 
. . Miguel Gonzá lez . . . . 
. . Colón y Cp 
. . Antonio Suárez y Cp. 
. . Andujar y Muniáte-
gui. . . . . 
. . José Pujol y Mayóla. 
. . José Parejo 
. . García Serra y C p . . . 
. . Arrose Sisniega y Cp. 
. . B . d e C o d é s y C p . . . . 
. . Ricardo García 
. . Moreno López y Cp. 
. . Marcelino González y 
García 
. . M. Poreira y Cp 
. . C . R. Wickesy C p . . 
. . Antonio Casauova... 
. . Valentín Alegret 
. . Ponts v Vidaurrasaga 
. . Costa Vives á Cp 
Anselmo López 
. . Francisco de Castro.. 
. . Alfredo Villogeliú. . . 
. . José Arrufe 
. . Casimiro Moraben.. 
. . Pedro Vizcana 





































11153 62 5720 50 
Las cantidades recolectadas bau sido depositadas 
en el Banco EspaSol de la Isla de Cuba. 
(1) E l Excmo. Sr. General Segundo Cabo ha ma-
pjfestado su deseo de cerrar la snscripoión. 
(Cont inuará . ) 
Real Casa de Beneftcencia 
y Maternidad. 
D I R E C C I O N . 
UULXÜII')» délas ountidades recibidas por varios cor-
ceptos en esta Dirección, donativos en otras espej-
óles y alta y baja de los asilados en esta Real Casa, 
durante el mes de Agosto último. 
LIMOSNAS EN EFECTIVO. 
E l Sr. Dr. D. Antonio González de Mendoza, sie-
te pesos 50 cts ; nar» U fábrica del departamento de 
obrtror; el Sr. D. Scr.ipio Varona, $5-30 y el eeüor 
D, J . Murga; $ll-4fi; en junto, $2i-26 oro. 
LIMOSNAS EN ESPECIES. 
Una persona qne oculta su nombre, 8 ectogésunos 
de Mil.:: de la Lotería námero 6,661 para el sorteo 
dol d{a 18 d.el p r ^ n t e mes, y el celador del barrio 
del prínotpe, p9 libras de pafne de traerá , proceden-
te do un decomiso. 
EXISTENCIA de asilados en la Real Casa, el 31 av 
Agosto próximo pasado, en cuyo mes ha ejercido la 










Varones, niñas y mendigos con li-
cencia 
Mendigos en los hospitales 
Crianderas y manejadoras. 
Criadas 
Sirvientes 












H .h u í i. (i de- Septiembre de 1894, •-•'E ÍDire.otW 
C. O. Copjnuíicr. 
M i l i l \ M l W M i 
PARA NOVIAS. 
CAMISONES, ROPONES, HLUSAS, SAYAS, 
PANTALONES, CORSETS Y SOBRE CORSETS, 
AZAHARES, VELOS, OUANTES y toda clase 
de artículos para canastillas de boda. 
Nota.—Para las confecciones de vestidos, 
véase la tarifa do precios de 
LA FASHIONABU, 119, OBISPO. 
C 1374 11-7 8t 
CASINO ESPAlfll DE LA HABANA 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N . 
Habiéndose acordado por esta Sección la apertura 
de la matrícula para el uño de 1894 á 95, desde el dia 
15 del corriente mes de 7 á 8 de noche, para las si-
guientes asignaturas: Lectura, Escritura, Gramátloa 
castellana. Aritmética elemental, Aritmética supe-
rior. Aritmética mercantil, Teneduría de libros, His-
toria de España; idiomas francés é Inglés, se hace 
público por este medio para conocimiento de los in-
teresados. 
Habana. 12 de Septiembre de 1894.—El Secretario, 
J u a n J . Buitillo. G P 3-13 
D I A 14 D E S E P T I E M B R E 
E l circular está en San Felipe. 
L a Exaltación de la Santa Cruz, San Crescendo, 
mártir, v San Materno, obispo. 
Instituyóse la fiesta de la Santa Gruz para celebrar 
la memoria do aquel di» en que el Sagrado Madero, 
sobre el cual el Salvador dol mando consumó la 
grande obra de la redención, fué solemnemente resti-
tuido por el emperador Heraclio á Jernsalén, de don-
de catorce años antes la había sacado Cosrdas, rey de 
^ersia, Atenía siempre la Iglesia, y siempre solícita 
en rendir á este precioso Instrumento todo el coito 
qne por tintos títulos se le debe, iosUtuyo esta ñesta 
en rtvercucia de la Santa Crnz. celebrando todos los 
añ.. s las maravillus que oliró en semrj inte dia, que 
con razón se puede llamar el dia de su triunfo. 
También se llamó la Exaltación de la Santa Cruz 
aquella solemnidad que con tanta magnificencia y 
con tanto aparato se celebró eu Jerusalén, cuando la 
emperatriz Santa Elena encontró cl verdadero leño 
de nuestra redención, y le mandó oolocar en la mag-
nífica iglesia que á su costa se edificó en el Calvario, 
celebrando desde entonces la Iglesia Griega y L a t i -
na una solemne ñesta en el día 14 de septiembre. 
F I E S T A S E l , S A B A D O 
nii oj Holemne».—En la Catedrel la de Terela * 
las ooho j en 1a> domás iglesias las do eostnin-
Corte de María.—Dia 14.— Corresponde visitar á 
Ntra. Sra. de la Consolación ó Cinta, en la capilla de 
San Agustín. 
Iglesia de San Felipe Neri 
E l domingo próximo celebrará la Asociación de 
Ntra. Señora del Sagrado Corazón su fiesta mensual. 
L a comunión será á las siete, por la noche la proce-
sión con el Santísimo Sacramento. 
12317 3-14 
V, 0. T. DE 
D E L A 
E l lunes 17 de los corrientes ae celebra la 
gran fiesta que anualmente se hace al Se-
ráfico Padre San Francisco. E l sermón es-
tará á cargo dol Edo. P. lioyo de la Com-
pañía de Jesús. Se cantará la gran misa del 
maestro González, bajo la entendida direc-
ción del profesor Sr. Pacheco. La Camare-
ra ruega á los fieles devotos la asistencia. 
12285 4-13 
M. I . ARCHICOFRADIA 
del Simo. Saframenta de la Santa Iglesia 
Catedral 
E l domingo 16 de los corrientes tendrá lugar la 
misa mensual que señalan los Estatutos. Lo qne se 
participa á los cofrades para su conocimiento. 
Habana. Septiembre 13 do 1891.—El Mayordomo. 
12293 4-13 
IG L E S I A D E S A N F E L I P E N E R ( . — L A A S O -cluolón de Hijas de Matía Inmaculada y Santa 
Teresa de Jesús, celebrará su comunión mensual el 
próximo sábado, 15, á las siete y media de la ma-
ñana. Se suplica la asistencia. 
12256 4-13 
DE LAV. 0. T. DE SAN FRANCISCO. 
P R O G R A M A . 
de las fiestas qne tendrán .ugar en esta 
Iglesia en honor de la maravillosa lm« 
presida de las Llagas de Nuestro Seflor 
Jesucristo. 
E l día 12 se daiá principio al rezo del devoto Qui-
nario con misa cantada á las tiiete y media. 
Día 16.—Por la tarde solemno Salve. 
Día 17.—A las siete misa rezada para la Comunión 
general. 
A las ocho y media, Misa solemne con el sermón á 
cargo del Rde. P. Royo, Sacerdote Jesuíta. 
A la seis de la tarde se rezará una parte del Santo 
Rosario con preces al Santísimo Sacramento y R e -
serva. 
Día 18.—A las ocho y medía, Misa cantada con 
sermón á cargo del Sr. Prebendado Dr. P. N. I l a -
rregni, 
Por la tarde lo mismo que el día anterior. 
Día 19 —A las ocho y media, Misa cantada con 
sermón á cargo de un Religioso de la Primera Orden. 
Por la tarde, á las cinco y media el Santo Rosario; 
preces al Santísimo Sacramento y Reserva con pro-
cesión por dentro de las naves de la Iglesia. 
Durante los tres días se hallará expuesta Su Divi-
na Majestad para ganar las Indulgencias concedidas 
Se recomienda la puntual asistnicia de los Herma-
nos, y se suplica la de los demás fieles para el mayor 
esplendor ae estas fiestas. 
Habana septiembre 10 de 1894.—El P. Comisario. 
— E l H . Ministro 12240 3-12 
Solemnes cultos que se celebrarán eu la 
iglesia de Jítra. Sra. de la Merced 
E l viernes próximo 14 dol comente so dará prin-
cipio á la solemne novena con que se honra todos los 
a&os á Nuestra Señora de la Merced de la manera 
siguiente: 
Todos los días á las %\ de la tarde se rezará el san-
to rosario, después del cual habrá salve cantada, á la 
que seguirá el sermón que predicará uno de los sa-
cerdotes de la Congr. gacióu de la Misión y concluirá 
con los tiernísimos gozos que sonoras voces dirigirán 
á la Madre del amor hermoso. 
Desde el día 15 habrá todos los días á las ocho da 
la mañana misa solemne con orquesta, después de la 
cual se rezará la novena para que puedan honrar y 
venerar á la Gran Madre de Dios los fieles que no 
pueden concurrir por la tarde. 
E l día 23 al oscurecer habrá la gran S A L V E á to-
da orquesta dirigida por ol acreditado maestro señor 
Quirós. 
E l día 24 á las 8} de la mañana comenzara la misa 
solemne, en la que predicará un hijo de San Vicente 
Paul. 
Durante la octava habrá todos los días á les 8de la 
mañana misa solemne con sermón qne predicará nn 
sacerdorte de la Misión, (el primer día de Santa Ma-
rta de Cervelló, el segundo de San Pedro Nolasco y el 
tercero de San Pedro Pascasio) y por la tarde al os-
curecer se cantará la salve y la letanii con la mayor 
solemnidad posible. 
Se suplica á los fieles que asistan cen interés para 
honrar á su divina Madre en tan solemnes cultos. 
12170 5d-ll 5a- l l 
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EL CIERRE I>E PUERTAS. 
Unida de los Dependientes de Comer-
cio de la Habana. 
Debiendo continuarse discutiendo el Reglamento 
porque ha de regirse la naciente Sociedad, se convo-
ca por este medio á todos ios deoendientes simpati-
zadores de "Cierre" para el próximo domingo 16 del 
corriente, á las seis de la tarde, en los altos üe Marte 
y Hflona: debiendo advertir que serán socios funda-
dores (artículo 12) los que hayan contribuido á la a-
probaeión de este Reglamento y satisfecho la cuota 
de entrada. Habana 13 de septiembré dé 1894.—Él 
Secretario accidental, Joaquín í ientndez . 
12344 3d-l l 2 i - l l 
B I J á l f l i l i l í 
Impotencia. Pérdiáas semi-
aales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 
9 á l 0 > l á 4 v 7 á 8 , 
í? 1388 
O'REllY, 10« . 
20-8 St 
¡FAMA UNIVERSAL! 
— ¿Qué es esol El Misponeorio higiónico 
de KOÜA, guarda camisa; jabón do la Me-
ca, Kencdy, mata caüo* y otras novedades 
de goma 
—¿ V. me entiende' AL PELO. 
—¿Dónde se vende? En la Habana, en la 
casa do ROCA, calle de Amargura número 
78 entre Compóstela y Aguacate. 
ROCA, ROCA, ROCA, firme como su to-
caya la roca Tarpeya. 
Y ¡No empujen! 
78, AMARGURA, 78 
a 1-10 2d 12 (J 13S-Í alt 
M U E B L E S Y PRENDAS 
E N 
I A N U E V A MINA. 
B E R N A Z A N . 8 . 
Sé compran en grandes y pequeñas 
partidas, pagando el más alto precio. 
T E L E F O N O 510, 
12231 6-13 
Apoílinarü 
LA REINA DE LAS AGUAS DE 
MESA. 
E L A G U A A P O L L I N A K I S "tiene 
deTuelta la salud tí muchos dispépti 
eos, los cuales, según las palabras 
expresivas de Monsieur Diday, de 
ben á ella una comida más por día y 
una indigestión menos por comida." 
L a France Médicále de París. 
C 1338 
;Dr. Bottentnit.) 
alt 12-2 St 
P H O F E S I O I f f E S . . 
Consultas médicas 
Belascoain etquina á Virtudes, de 9 á 10 de la maña-
na gratis á los pobres.—De G ¿ 8 de la noche gratis 
Especialidad: Enfermedades de niños. 
19370 24-14 st 
Dr. EoMín. 
Enfermedades de la piel.—ConsultM de 13 i 3. 
Jesús Marta n. 91.—Teláfono námoro 737. 
11980 íW^Sp 
con l< s diploni.iK de RacliíIIer eu Letras y 
en Ciencias do la Universidad Francesa 
ex*a1nmno denua délas Escnelas Snperio 
res del (Gobierno Erancís, 
se ofrece á las fumilias y á los Colegios para dar lee 
clones de F R A N C E S , de L I T E R A T U R A ANTI-
C U A , Ciencias y preparación dios exámenes de Se-
gunda Enseñanza y de la Facultad de Filosofía y 
Letras. 
Informarán Botica Francesa, de £ . Palú, San R a -
fael 02, esquina á Campanario. 
C 1395 8-11 
M E T O D O B R O W N 8 E Q V A U D . 
DR. S E G U N D O B E L L V E S . 
Impotencias, enfermedades del estómago, nervio 
sas, del corazón, asma, tisis, cloro-anemias, reuma-
tismo, gota, diabetes, etc. Consulado 62. Teléfono 
1,032. Consulta de 1 á 3. 12196 aTd26-l lSt 
Dr. Arroyo Heredia. 
E«pecialista en pasmo y en enfermedades de mu-
jeres y niños. 0'Reilly57, altos, y recibe avisos en 
la Farmacia del Pasaje de Gómez. 
11527 alt 26-29 Ag 
P. X. JUSTÍNIANI CHACON 
SIédico-Ciriij an o - Dentista. 
Salud número 42, esquina á Lealtad. 
C 1326 26-1S 
Manuel Valdés Pita. 
Obispo 27, altos 
Telefono 881. 
A B O G A D O 
Domicilio, Escobar 115. 
12016 96-8 St 
DR. M. D E L F I N . 
Practica reconocimientos para elección de crian-
deras, analizando la loche por los procedimientos y 
con los aparatos más modernos. Monte n. 18 (altos) 
Consultas de onoo á dos. 
RAFAEL CHAGUACEDA Y NAVARRO 
D O C T O R KN C I R U G I A D E N T A L 
del Colegio de Pensy Irania é incorporado á la Uni-
versidad de la Habana. Consultas de 8 á 4. Prado n, 
79 A. C 1314 2C-1 St 
DR. M O N T E S . 
D E L A U N I V E R S I D A D C E N T R A L . 
Eapootalista eu enfermedades de la piel j sitílíti-
cas. Consultas de 1 4 4. O'Reilly 30, A, altos. 
O 1113 US-1 St 
DE. ENRIQUE PERDOMO, 
de la Facultad Central. Vias urinarias. 
Consultas de 13 á 3.—O'Keilly 30 A. 
11716 26-1 S 
D E . G t U S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajenados.—Recibe aviso 
todos los días, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todos los jueves, de 12 á 3. 
Neptuno nc 64. C 1324 1 S 
DE. ESPADA. 
Galiano 124, altos,esquinaáDragones 
Especialista en enfermedades venéreo-sifilfticas y 
afecciones Ce la piel. 
Consultas de dos íí cuatro. 
C 13'.í2 
T E L E F O N O N. l,;Uñ. 
• ̂  ;• • i.i de la Esoucla de París. 
VI'AB UBIHAUIAH.—HÍKILÍB. 
Consulta* todos los dias, inohiso los fostlTo-, do 
pjoo áma-^o.—Clallft d»! Vrudo número 87. 
C1393 10-11 
Dr. José Muría de Jaoregrnlzar. 
D E D I C O llO:>IKOPAT.-.. 
Curación radical del bidrocole por un procedimien-
to sencillo sin extracción de) liquido.—Especialidad 
eu fiebros palúdicas. Prado 81. Telefono 806. 
R 1321 -1 S 
Dr. Carlos E . F in lay 7 Shine. 
Ex-interno del "N. Y . Qphthamic ^ Aural insti-
tuto." Espeotalista en las enfermedades los ojos y 
dé los oidos. Consultas de 12 á 3. Aguacate 110. Te-
lefono 99¿ Q1333 1 S 
Afecciones de las vías urinarias 
exclusivamente. 
Se ha trasladado i Compostola 109, esquina i Mu-
ralla. Consultas y operaciones de doce ú 4. 
11725 26-1 St 
O C U L I S T A . 
Obrapla náraern 51. 
(5 1325 
O* doce i rio» 
1- S 
El dueño de este almacén, en vista de que el arancel vigente recarga el valor de las 
maderas, tratará de armonizar sus intereses con los del consumidor, por lo cual suplica a l 
que necesite maderas, acuda á tomar precios en la seguridad de que quedará complacido, pues 
se conforma con una pequeña utilidad. 
Además cuenta este almacén con aparatos para la elaboración de las mismas, movidos 
por potente motor de vapor, los que podrá utilizar el comprador que necesite las maderas ela-
boradas, mediante una módica retribución. 
V E N T A S A L C O N T A D O . T E L E F O N O 1,148-
Se sirven pedidos para toda la Isla. 
M A R a U É S G O N Z A L E Z N U M E R O 56, 
E S Q U I N A A L P A S E O D E T A C O N . 
C 1391 
4-11 St 
E L I Z I R E S T O M A C A L 
í l t o ^ í n i ' l f l f t r ' í i r l n M To^0 QnÍQVmocv6^<^^l estómago 6 intestinos, dQhQtomav el ELIXIR 
U ü k j a i £ U ü V a l l U B . haya encontrado alivio con los demiía tratamientos. Son tan rápidos y seguros sus efectos qa» 
en el 98 por ciento do loa caaos notan la mejoría desde las primeras dósis, desapareciendo ol dolor de estómago, los vómitos, acedías 
mapMencia, etc.; curándose la úlcera del estómago, las dispepsias, gastralgias y catarros intestinales, aunque tengan veinte y cinco 
años de antigüedad. Es recetado por autoridades médicas y es el único eapecífleo qno positivamente CU.RA porque tonifica y es un, 
auxiliar poderosísimo para hacer las digestiones. 
E n Madrid, Farmacia del autor, Serrano n. 30, Farmacéutico y Médico. 
En la Habana, 8r. Sarrá, Teniente Rey n. 41. O 1357 alt 8-5 St 
E M U L S I O N 
S C Ó T T 
es Biinplcmeuto aceite do hígado do 
bacalao doacompucsto en pequeñísimas 
partículas y digerido ya, por decirlo 
así, mecánicamente. Con esto se ovita 
á los estómagos delicados de los enfer-
mos el trabajo de digerir, ademas de 
que no todas las personas, aun en buena 
salud, pueden digerir el aceite simple. 
Scott A Bowne. Qnimicca, Nueva York-
gordos y flacos; hmbres y mnjeres; todos los 
que han probado el 
LICOR DE BBEA MlUl 
que prepara en la llábana el Doctor Gon-
zález, oetán conformes en que es un reme-
dio eficaz en loa catarros, toses agudas y 
crónicas, bronquitis, ronqueras y demás a-
fecciones producidas por enfriamientos ó 
por descomposición de la sangre. 
Numerosos certificados que obran en po-
der del autor, entregados espontáneamente 
por pacientes ágradeoidos, ponen de mani-
fiesto que el 
LICOR DE BREA 
del Dr. González. 
es el que mayor número de curaciones rea-
liza en todas las enfermedades que tienen 
por asiento los órganos de la respiración. 
E l asma ó ahogo, que es una afección mo-
lesta, cede en breve tiempo tomando ol 
L i c o r a* B r e a 
del Dr. González 
Una de las razones por las cuales el L I -
COR DE BREA DE GONZALEZ cuenta 
gran número de partidarios es porque tiene 
la propiedad de abrir el apetito, aumentan-
do la nutrición, y por tanto hace engordar. 
Una ola catarral reciente ha pnWucldo 
no pocas fluxiones en esta ciudad y este oa 
el momento do acudir á tomar el 
L I C O R D E B R E A 
que prepara el Dr. González. 
L a nueva BOTICA DE SAN JOSE, del 
Dr. González, se halla instalada en la 
Calle k la Habana s i . 112 
esquina á la de Lamparilla y allí se venden 
todos los medicamentos del paí«, y cuanto 
abraza elramo de la Farmacia, á precios 
módicos. 
C 1375 pte. 
DK 
P A P i y i M 
DR. M. JOHNSON 
Este preparado qne á la acción di-
gestiva enérgica de la PAPAYINA y 
de la PEPSINA, rouno las propieda-
des nutritivas do la QLICERINA, 
posee condiciones de inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades módicas que le 
hacen necesario ó insustituible eu las 
DISPEPSIAS, 
DIARREA», 
VOMITOS DE LOS NIÑOS, 
Conrsl ' j j . v . i\p ttu.í>. v.'.silw agiulu. 
En resupapu, W> tocio traotoruo di -
gestivo, reúne esto medicamento un 
sabor agradable quo le pormite ser 
tomado sin ropuguauoia hasta por loe 
niños mas delicados. 
DROGUERIA Sel Dr. JOHNSON, 
ÜBISFO 88. HABANA 
f «n toda* U . liroenarÍM j ftrmaolft». 
«; 1137 I S 
q u e e n o b s e q u i o á l a S O C I E D A D A S T U R I A N A D E B E l U E F l -






M A N Z A N A C E N T R A L e s q u i n a á P A S A J E M E R C A N T I L y 
e l c u a l t e n d r á l u g a r e l D O M I N C r O 1 6 d e l c o r r i e n t e . 
Saludo al Coro Asturiano y Banda de Santa Cecilia al pasar por delante del Café para el Teatro. 
Bombas reales de la Fábrica de Trnbia. 
Luces mágicas de Bengala. 
Palenques del Manquin de Trnbia. 
S H O - T J I s r i D A . l ? j & J I R / l ? l ¡ } . 
ENTREACTOS y función corrida para el público, con gran consumo de todas clases de bebidas de patente, 
LUNCH y HELADOS. 
E l famoso helado de CABAMBANU, hecho con manzanas de Baneta, enviado del puerto de Fajares para ei 
SALON H , y fabricado por la célebre 
T X J X A L i A D E A N T O S T A . 
Hay atoas HELADOS en el SALON H lorloDis. cliocola^ fresa, ratailo y te 
NOTA IMPORTANTE.—En varios puntos del Salón habrá cuadros con todos los precios, á fin de que el pú-
blico pueda cerciorarse que el propietario se propone vender 
OTRA NOTA.—Como obsequio al público, se decorarán los salones con plantas y flores del conocido jardín 
LA VIOLETA, dedicando al bello sexo preciosos bouquets. 
KS-HAY UN SALON EXCLUSIVAMENTE PARA SEÑORAS-CT 
U351 5Hi 
E X I T O SEGURO CON E L USO D E L 
Ftfnnnla aprobada por la Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona. 
C D E A C I O N D E L A S E N F E R M E D A D E S D E L S I S T E M A N E R V I O S O . 
Cúra las afeocionei medulares, la impotencia, calambres, hormigueo, la parálisis, latfsig 6 oon-
sunción, los dolores de cabeza, el biaterismo. la hipocondría, la epilepsia, la anemia, la clorofis «I 
insomnio j los espasmos musculares. Abre el apetito y aumenta la fuerza orgánica, cura la d i spép-
sia atónita, la (latulenoia, la esterilidad y la relajación sexual del hombre. Fórmula compuesta de 
nipofosfltos do cal, sosa y quinina, lactato de maganoso, estricnina y fósforo amorfo. 
De renta: En la Farmacia y Droguería de Josó ¡Sarrá y en casa del antor. Pelayo 6, Barcelona 
1349 
Pídase en todas las boticas. 
alt 10-2 St 
PASTILLAS GOIPEIiDAS DE ANTIPIRINA 
D E L , D O C T O R JOHNSON. 
«. é granos ó 20 centigramos cada una. 
L a forma más CÓMODA y JSFIOAZ de administrar la ANTIPIRINA para la otiraclón de 
JAQUECAS, DOLORES EN G E N E R A L , D O L O R E S R E U M A T I C O S , DOLORES DB PARTO. 
DOLORES POSTERIOR A L P A R T O , E N T U E R T O S , DOLORES DE HIJADA. 
Se tragan con nn poco de agna como ana pildora. No se percibe el sabor. No 
tienen cnbierta qno dificulte su absiorclto. Un frasco con 20 pastillas ocupa 
menos lugar on los bolsillos que un reloj. 
De renta en la Droguería dol Dr. JohiiHoiu Obispo 58, y en todas las boticas. 
O n. 1319 j.g 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINAEIAS. 
L I C O R D E H T J B R A 
E , P A L U , Farmacéutico de París. 
Numerosos y distinguidos médicos de esta capital emplean esta preparación con éxito en el tra-
tamiento de los C A T A R R O S D E L A V E J I G A , los C O L I C O S N E F R I T I C O S , la H E M A T U R 1 A 
ó derrames do sangre por la uretra. Su uso faciliti la expulsión y el pasaje á los rifiones de las are-
nillas-y de los cálculos. Cura la R E T E N C I O N Ü E O R I N A y la I N F L A M A C I O N D E LA V E -
J I G A y su uso es benefloioso en ciertos casos de diátesis reumatismal. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael 62, y demás Boticas y Dro-
guerías de la Isla. 
C 1851 alt 13-4 St 
G i l L E G I T I 1 
J . F . E E E N D E S & C o 
C 1360 alt 11-5 St 









Enfermcdíides del cerebro y de la 
médula. 
Hipocondría. 
POR E L 
Tos convulsiva. 
Comezones. 
Baile de San Vito tf 
Corea. 
Epilepsia-Delirio. 
BE BBOIBO BE LITIO 
PRErAKADO POR EDUARDO PALU 
F A R M A C B X 7 T I C O D E P R I M E R A C L A S E D E P A R I S . 
BPCuya prcparaclén ha obtenido la uprobaclén de lo mayoría del cuerpo médico. 
VENTA: Botica Francesa, 62 San Bnfael, esquina & Campanario, y demás Bo-
jticas y Droguerías acreditadas de la Isla do Cuba. 
alt 9-5 St C 1358 
UN J O V E N OÜK T I E N E U N A S H O R A S D E -socupadfts las desea emplear dando olnHesdel" 
euseCanza y de algunas asignaturas de la '2'í. Pueden 
dejar aviso en Muralla 109, interior, de 8 á 10J de la 
maCuiia. 12318 4-]4 
Colegio de 1" y 2" Enseñanza para sefíoritns 
y preparatorio para la carrera dol 
Magintcrlo. 
Dlreclora: Srta. Aurora Pell. 
Virtudes 9?. esquina á Manriqiie. 
Se bace súber por este medio d lus alumnas del 
plantel y á los tenores padres de fauilia que deseen 
confiarnos la educación do tus bijas, que, babiundo 
terminado el periodo de vacaciones, se lian reuuada-
do las tareas encelaras desde cl 19 del presente mes. 
Asimismo, se «visa por esto medio, que en todo ol 
mes de septiembre deben matricúlame las ¿lunitfai 
que quieran bacer los eotudios do segiiiid.i rlnHoftan-
za ó de la carrem del Uogittfrlo; teniBiido el plan-
tel para uno y otro ramo de ousefmiiza, un compe-
tente cuadro de profesores. 
Como el Colegio cuetita con dos profesoras acredi-
tadas que se dedican con etpeoialidad á la unseñauza 
de labores do todas clases, pueden, ios que asi !o de-
seen, estudiar esto solo ramo do adorno. 
Para más pormenores, pídase el prospecto y cuan-
tos Informes ee deseen, á la Diroctova. 
12185 8-12 
Ácaie ia Geoeral Prejaralorie 
T E L E F O N O 1403 
Galiano 9 5 , - H a b a n a . 
Director: José A. Bodrlgnez di»reía. 
IJIO en Filosofía y liciras. 
Nuevo sistema do enseSanza, formando clases que 
nunca exceden de seis alumnos. 
Cursos especiales de enseñanza primaria, dibujo í 
idiomas. 
Preparación, tainbióa espenial, pura loa alumnos 
de la enseñanza libre y loa (ie la domóstifa iiKitricii-
lados en todos los establecimientos otloiales (Uni-
versidad, Instituto, Escuelas Normales, Escuela 
Profosional, Academia ¡Militar, etc.), y repaso ó re-
petición de los correspondientes prograrmis para los 
alumnos de la enscrianza oficial. 
Personal idóneo, cuidadosamente escogido. 
Clases desde las 7 de la nufianá basta las 10 de )a 
noobe. 
Se admiten alumnos internos, medlo-inteínos y 
externos.—Sólo no admiten once nupilon, que han de 
presentar referencias dadas por p.oraonas, ¿ juicio del 
Director, respotublps. 
L a Dirección «o (.omplaeerá on informar á la per-
sona que lo c(eBec uobro cl sialema do enseñanza y 11 
régimen de la Academia, ambos verdadrra? noveda-
des en la Isla. 
Todos los bonorarios. sin excepción, so satisfardn 
adelantados. 119C1 alt 12-7 
UNA S E Ñ O R A I N G L E S A , P R O F E S O R A D E idiomas é instrucción, so ofrece á, dar clases á 
domicilio ó en su morada. Prado 38. 
12121 4-11 
Ingles y Francés en 90 dias 
Profesor E . C . OBIIÓN, Compostela núm. 55, altos. 
Clases generales, particulares y á domicilio. 
12106 201-lag 
Colegio de San Francisco de Fanla 
de primera y segunda &isserianza de primera 
c|as& y estudios de comercio. 
Concordia nóm. 18 (entre Galiano y Aguila) 
T E L E F O N O 1480 
Queda abierta la matrícula para el c i ^ o de d4 á 95 
Se admiten alumnos pupilos, m«.dio pupilos y ex-
ternos. 
Para más pormenores pídase el Reglamento. 
E l Director, C L A U D I O MIMÓ. 
O 1383 20-8 «t 
IGNACIO C E R V A N T E S . 
Primer Premio del Conservatorio de P a r i s do 
las clases do Piano, Armonía y Composición, abre 
uuii clase do Armonía elemental y superiory de com-
posición, en los altos del Almacén de Música Obra-
pía 23, Dichas clafes serán colectivas, dos veces por 
semana, los lunes y jueves de 3 á 5 de la tarde. 
Precio por cada alumno al mes $5.30 oro, Pagoa 
adelantados. 
Para más pormenores diríjanse al Almacén de 
Música del Sr. López. C 1383 8-8 
A L A S F A M I L I A S . 
Franciíoo P. do León ae ofrece para dar loccionee 
de I f y 2'.' enseüanza y de idioma inglés, á domicilio. 
Informarán on la calle do San Nicola» n. 2. 
Ilfi02 16-30Ag 
SAN RAMON. 
Colegio d e l ? y 2? EnseBanza de primera oíase, 
7? rrúmero 103, Vedado.—Directer, D . M A N U E L 
N U N K Z Y N U Ñ E Z , Licenciado en Filosofía y L e -
tran. Profesor y Perito Mercantil. Queda abierta la 
matricula de 1S91 á 95. Se admiten pupilos, \ pupi-
los y externes por loa 5 alios de 2'.1 Enseñanza 
1 » 7 26-22 Ag 
m i i 
A R I T M K T I C A M E R C A N T I L P O R P . D E I I E -
jCLrrora. Recomendada por la Cámara de Comercio 
como'lo "imlndahle utilidad para ol estudio d é l a 
aritméilua aplicada al comercio, y una verdadera o-
bm de consulla, digna do figurar en primera lines» 
entro lan de su clase." De venta en casa de su uutor 
Villegas 82. 12051 «.« ' 
Real Colegio do las Escuelas Pías de 
tfuanabacoa. 
Desde ol dial'.'de septiembre quedará abierta en 
esto Real Colegio la matrícula para las asignaturas 
de 1? y 'i'.1 Enseñanza y osludioB de aplicación, al co-
mercio. 
Loe alumnos «juo hayan cumplido 14 aCos han de 
presentar la cédula correspondiente, siendo necesa-
rios para el ingreso los certificados de bautismo y de 
vacuaa. 
Loa alumnos internos deb&n ingresar el día 10 para 
la apertura del cnv»o, quo so verificará el siguiea-
to 1 i- 11258 26-22 Ag 
í l F l f t 
CO M I D A P A R A F A M I L I A S . S E S I R V E A domieillo con la mayor puntualidad y esmero. 
Precios módicos, variación uiaria, buena sazón y 
marcada abundancia. Probad y tendréis la verdad de 
lo que se indica. Virtudes número 135. 
12158 4.14 
A T U E V O T R E N D E C A N T I N A S , C O M P O S T E -
JJN la 157, entro Merced y Conde. Se sirven cantina» 
á domicilio á $8-50 oro por persona, con una buena 
y abundante comida, hay mucho asco y «e varia dia-
rio, y cuando ol marchante exponga alguna queja se 
atiende debidamente hasta complnoerle. 
12355 4_14 
COLEGIO HISPANO-iNGLÉS 
con un kindergarten (jardín de niños, Sistema Froe-
bel) para niños de nmhoa sexos. Enseñanza objetiva 
y subjetiva. Admite, además de las externas, medio 
pupilas. Directora: Hurietta X . Dorchester. Se d^n 
clases de idiomas y de plano á señoritas y caballeros 
después de las tres de la tarde, á domicilio ó en castit 
H A B A N A N . 93. 
ACTIVAS 
íPILBORAS 
D E t B R I S T O b 
e g e t a l Í e s 
M í SEGURAS 





NDSTA FABRICA ESPECIAL 
D E B R A G U E R O S . 
P A T E N T E a i H A L T 
86, O'REILLY, 86. 
E N T R E CÜBA Y AGÜIAK, 
C 1330 »14 l -S 
CO r í S U L A D O N U M E R O 105.—SE H A C E toda oíase de trabajos de modista para sefioras y ni-
Sos, á precios módicos. £ n la misma se necesita una 
aprendiza adelantada y un muchacho peninsular para 
hacer mandados j repartir unas cantinas. Consulado 
n. 105, entresuelos. 12261 4-13 
A T E N C I O N 
Se hacen vestidos de todas clases tanto de señora 
como de niños por modas j & capricho y en l a misma 
se desea tomar una niña huérfana de 7 & 9 años para 
adoptarla por bija, j una pardita de 10 á, 11 años para 
limpiar dos habitaciones, ayudar á coser; en cambio 
se le enseña á leer y toda clase de costura y se le Tis-
te: se desea tomar una cocinera que duerma en la 
co locac ión y traiga quien dé buenos informes de ella. 
Prado número 54. 12184 4-12 
GRAN FABRICA ESPECIAL 
IDE BHAGfr lTEROS, 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -oarie en casa particular para coser y otros que-
haceres de la casa. Darán razón Cristo número 11. 
12250 4-13 
S E S O L I C I T A 
una cocinera. Empedrado número 41, 
12299 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de color para criada de mano. Cuarteles 
30. 12255 4-13 
ON M E J O R E S R E F E R E N C I A S Q U E T I E -
ne la servidumbre que esta casa proporciona íi las 
personas que deseen tales como cocineros, criados de 
mano, amas do cria, cocheros y en general toda cla-
se de «rviente», no hay casa que los tonga. Oficinas 
Aguiar 69. Rodríguez y Vlla. 
12298 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular on casa de una buena familia 
para criada de mano ó manejadora, tiene buenas re-
comendaciones. Darán razón Revillagigedo n. 44. 
12289 4-13 
S E S O L I C I T A 
en O'Reilly 6 una manejadora peninsular que esté a-
costumbrada á andar con niños: sueldo 15 pesos plar-
ta y ropa limpia. 4-13 
D E E . A . V E G A . 
Especialista en aparatos Inguinales* 
N U E V A I N V E N C I O N 
Las paletillas de goma blanda, únicas en esta casa 
Los aparatos sistema B A R O no tienen competencia. 
Las señoras y niñas serán servidas por la señora 
de Vega. 
O B I S P O 3 I V 
C 1402 alt 12-12 St 
DOMINGO 1SARBE 
ofrece á sus amigos en particular y al público en ge-
neral el servicio de su profesión en limpio tablero 
comida á domicilio, los precios són módicos. 33 A n i -
mas 33. 12156 4-11 
Guillermo García la Horra. 
L A V A D O P A R T I C U L A R . 
"Este chico de Valladolid 
Feo, flaco y sin risas 
E s sin disputa el mejor 
Que en Cuba plancha camisas." 
Ordenes: APODACA 31. 
12141 4-11 
m l u l u I J U l l M . 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O locarso dñ criandera á leche entera, y en la mis-
ma una niña de 15 años, recien llegada, para mane-
jadora ó criada de mano: tienen quien garantice su 
conducta. Aguila 116 12326 4-14 
$5,000, $2 000 y $1,600. 
Estas tras partidas se dan con hipoteca, Reina n? 
2 6 Campanario 1 U 12329 4 - U 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad blanca ó de co-
lor en San Lázaro 140 impondrán. 
12332 4 14 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P A R D I T A D E erbda de mano ó manejadora, es amable y cari-
ñasa con los niños, tioue personas que respondan por 
su conducta Amarjíura 86. 12325 4- l t 
P R O F E S O R 
Un joven alemán que habla perfectamente inglés y 
alemán desea colocarse en casa de familia para ente-
fiar dichos idiomas. No pretende honorarios. Darán 
razón en el hotel Roma. 12316 4-14 
Hipoteca. Acciones. Alquileres. 
Se dan cualquiera cantidad grande ó chica con es-
ta garauiía. Concordia 87 ó Mercado de Tacón nú-
mero 40. E i Clavel. 12331 4-14 
DE S E A C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E cria-do de mano con buenas recomendaciones. Cerra-
da del Paseo n. 26, entre Zanja y Salud, darán razón. 
12305 4-14 
UNri B U E N A L A V A N D E R A Y P L A N C H A -dora de color desea hacerse cargo de ropa tanto 
de sefioras como de caballeros para lavarla en su ca-
sa: tiene personas que respondan de su buena con-
ducta: imoondrán calle de la Habana 231. 
12301 4-14 
12,000 pesos 
se toman en hipoteca de una casa en la calle de! O-
bispo que costó $30,000. Corcordia n. 99. 
12330 4-14 
Una buena criada 
de color, decente y que presente buenas referencias 
se solicita en Animas 57, altos, se da buen sueldo, 
buen trato v lavado de ropa. 
12314 4-14 
UN A S E Ñ O R I T A P E N I N S U L A R D E S E A co-locarse de manejadora de un niño en casa de fa-
milia decente, sabe cumplir con su obligación y es 
cariñosa con los niños, conoce perfectamente las cos-
tumbres del país, es inteligenta en coser algo si se 
ofreciese: tiene personas que garanticen su persona, 
tanto en casa de donde ha estado como otras perso-
nas. Oficios 15, fonda. 12312 4 14 
Desde 5 0 0 pesos 6 0 0 , 0 0 0 
se dan coa hipoteca de casas en todos puntos. Amis-
tad 142 Barbería Sr. Aguilera ó Muralla 64. 
15328 ' 4-14 
CE N T R O D E N E G O C I O S Y C O L O C A C I O -nes deM. Alvarez:—Las familias que deseen es-
tar bien servidas acudan á este antiguo "Centro". 
Además necesitamos 3 criadas blancas, 2 manejado-
ras, 2 cocineras v 4 muchachos. Dirigirse á Agua-
cate 54, entre O'Reilly y Empedrado. 
12335 4-14 
Criado de mano 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de criada de manos, os activa ó inteligente 
y sabe cumplir con su obligación, tiene personas que 
la garanticen: impondrán calle del Sol n. 24. 
12286 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera á lecho entera una morena de mes y me-
dio de parida, sana y do abundante leche, vive en la 
calzada Real de Marianao número 148. 
12284 4-13 
DOS S E Ñ O R A S D E S E A N C O L O C A R S E , una que corta v entalla pasa á domicilio. Prado 10, 
al lado del café; la otra quiere colocarso da camarera 
y cose algo, habla algo el francés y tiene buenas re-
comeudaciones. Prado 32 informarán. 
12247 4-12 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A P E -niusular ile cocinera, es fiel y tiene quien la re-
comiende, y en la mism» un niño de doce años para 
tienda de ropa ú otro establecimiento. Informarán 
Prudo 103. cuarto n. 8 12215 4-18 
S E S O L I C I T A 
una cocinera qu« entienda BU obligación y una joven 
para el manejo de niños, bien sea blanca ó de color. 
Luz 43. 12263 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una muchacha de 12 años, sin sueldo en casa de una 
fimilia decente, que la traten bien. Aramburu 2. 
12261 4-13 
S E S O L I C I T A 
uua criada do mano, du color, que aooa coser y tenga 
buenas referencias; calzada n. 116, Vedado. 
12268 4-13 
S E S O L I C I T A 
un muohacho para aprendiz de sastrería. Reina nú-
mero 7. 122S1 4-13 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA CRIA da d-j mano, peninsular, acostumbrada á este 
•ervicio, por 1» que sabe cumplir con su obligación 
también no coloca de cocinera: tiene quien la garan-
tice. Impondrán callejón del Suspiro ndrnero 16, 
12258 4-13 
S E S O L I C I T A 
una morena de mediana edad para manejar un niño 
y cuidar de la limpieza do unas habhacioues. Amis-
tad 110. esquina á Barcelona. 12253 413 
DE S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O R A O criada de mano una jo-ven peninsular quo ha de-
sempeñado este servicio. I formarán y garantizan tu 
conducta en la calzada de Galiano n. 111. 
122E>9 4-13 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N J O V E N N A -tural de Canarias de 24 años de edad, para criado 
do mano de una honrada familia: no tiene inconvo-
uicute ir al campo: también se presta para ayudante 
de cocina de fonda, hotel ó restaurant: tUne perso-
nas que reepeudan de su conducta en la calzada de 
lesús de" Monte n. 98. 12296 4 13 
T T N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E R E C O -
v J mendación, desea ci-.locavse de criada de mano. 
Salud n. 8* ' 122S5 4-13 
E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I Al ON í ü 
_ sin hijos: él para portero ó orlado de mano y ella 
para mandadora ú otra cosa por el estilo: no tienen 
ioconvecieute en ir al campo. Darán razón en la ca-
llo del Morro n. 5 . 122í¿S 4 13 
ÜN H O M B R E B L A N C O S O L I C I T A C O L O -carse de criado de mano ú otra cosa análoga. 
Prado 101. café, el cantinero dará razón. 
12262 4-13 
A M I S T A D 11.59. 
Se solii ita una manejadora de color que sepa tu 
oficio y t^nga quien la recomiende. 
12272 4-13 
u NA S E Ñ O R A E X T R A N J E R A Y A DKedad, que bilila el alemán, francés ó inglés y entiende 
el español, desea colocarse en casa ao una familia 
oara cuidar niños. Informarán Habana 55. 
12207 4-12 
D n i n s u l a r , aseada y de buenas costumbres, en ca-
sa particular respetable: sabo cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la garantice: impondrán Dragonea 
núm 66: 12.'86 4 U 
EL D I A 30 D E A G O S T O U L T I M O H A D E S A -parecido de su casa calzada de San Lázaro 197, 
«l pardo Fernando G-iseó, de 13 años de edad, de o-
ficio píiia'lero: se suplica íi la persoua que sepa de él 
lo avise ásu madre en dicha casa y so suplica la re-
producción en los demás periódicos do la Isla: so gra-
tificará ' se hará responsable al que lo abrigue. 
12233 4-12 
C O C I N E R A 
sa solicita una para cort¿ familia. Vedado, Calle 10 
esquinaá l í . También un muchacho de 10 á 12 años 
para ayudar á un criado. 12231 4-12 
S E S O L I C I T A 
uua lavandera, una muchacha de 12 á 13 años y dos 
muchachos de 15 á 20años cu Carlos I I I n. 209, al-
tos. 1?182 4-12 
I A N D E R A — U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
con buena y abundante loche y dos meses de pa-
rida, se coloca á loche entera. Puede verso Ancha 
del Norte 2S1 y darán ii formes. 12183 4-12 
CR1 i 
32371 
se solicita en Manrique 52. 
2d-14 2a-14 
E n el colegio San Miguel A r c á n g e 
Consulado 124, se necesita un profesor inteligente y 
práctico en las asignaturas de Perito Mercantil. 
12368 4-14 
SE D E S A C O L O C A R U N H O M B R E D E M E -diana edad para criado de mano ú otro trabajo 
análogo, es de confianza y tiene quien responda por 
él, Infirmarán Teniente-Rey 33, carbonería por H a -
bana. 12367 4-14 
S E S O L I C I T A 
es Ccmpostela 189, casa particular, se hace cargo de 
cantinan por módico precio y esmerado trato. 
12319 4-14 
B A R B E R O S . 
FaUa ano que sepa bien su obligación. Dragones 
n. 37Í, entre San Nicolás y Manrique. 
12323 4 - l i 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que tenga buenas referencias en 
Lealtad 122. 12324 4-14 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de dependiente en confitería, tienda de co-
mestibles o de mozo en almacén de víveres, también 
saldrá para el campo. Informarán Príncipe Alfonso 
n. 28. 12362 4-14 
T\ES±.A:NT COLOCARSE DOS CRIANDERAS 
J L r peninsulares, las dos con muy buena y abundan-
í« leche; á leche entera, bien sanas y robustas y acli-
matadas en el país y tienen personas que respondan 
por su conducta; informarin Prado 6. 
12360 4̂ 4 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana joven de color, da criada de mano, tiene quien 
responda por su conducta. Informarán Sol 112. 
12333 4_i4 
UNA CRIANDERA DE COLOR, CON BUE-na y abundante leche desea colocarse para criar 
í leche entera ó á media leche: es cariñosa con los 
niños y tiene persona* que respondan por ella: calle 
de San Mignei 57 informsrán. 12350 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular de mediana edad, prefiere 
establecimiento: informarán Habana 7 5 , camisería. 
12349 4_u 
D E S E A C O L O C A R S E 
urna criandera peninsular recien llegada, con buena y 
abundante leche y cariñosa con los niños: tiene per-
sonas que respondan por su buena conducta, darán 
razón á todas horas Ancha del Norte 376. 
12310 4-14 
Tendedores de dnlces 
Se solicitan Rayo 66 informarán, también se hacen 
cargo de tres ó cuatro niñas para su educación y todo 
su cuidado, pues es una señora que tiene costumbre 
de esa ocupación. 12306 4-14 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E lavandera y planchadora exacta en su trabajo, 
en casa particular de respeto; sabe cumplir con su 
obligación y tiene personas que la garanticen. Vi l le-
gas n, 22. de dos de la tarde á 6 tratarán. 
12343 4-14 
O J O 
Un general cocinero d-soa colocarse d'.min razón 
Neptuno n. 9 esquinr» á Ctinxulado, bodejía: sabo co-
cinar á la española, france-'a y reposter a. 
12179 
ÜN J O V í - N P E N I N S U L A R Q U E TítCNE D o -cumentos y penooaa que lo aVauen, se ofrece 
como dependiente, cohrudov. ó para escritorio. Dir i -
girse Habana 65, bajos. 12?04 4-12 
UZ NUM; 13.—SE » 0 L Í C I T A E N L O S A L -
tos un muchacho, »< a lilauc i ó de ooior, para en-
gefiarlo á leer y dar'e la inanutrncióa. ropa, za &tos, 
etc., con la condición de que ue preste á baor algu-
nos mandados á los aloincciu-B de las ctreanías de di-
cha casa. 12224 4 12 
Dda y aclimatada en el país y la otra recién llega-
da desean colocarse para criar á lecho entera, la que 
tienen buepa y abundante y personas quo respondan 
por ellas. Informarán Villegas u. 105, altos, á todas 
horas. 12219 4 12 
D 
E S E A C O L O C A R S E O tí C R I A N D E R A UNA 
señora peninsular aclimatada, rec en parida, ca -
riñosa: pueden informar do tu ooriducta San Ignacio 
n. 31, donde ha servido, v puede verse cali» de la 
Cárcel n. 19. 12201 4-12 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse (te cocinera e:, casa parhcúlar. Darán ra-
zón Agniar 62, saftreií t 12i91 
DE S E A C O L O C A R S E ) UN * E X ' E L E N T S la-vandera y planchadora en casa particular ivcpe-
table: sabe cumplir con su obligación y tiect- quien 
la garantice. Calle de MocEetrate n. 71, ii fonnaráu. 
_12193 _ 4-12 
N J O V E N P E N I N S U L A R D E H O N R A D E Z 
_ y moralidad solicita una cocina, ya soaoucaca 
de comercio ó establecimiento: tiene quien responda 
de su conducta, j en su oficio él solo sa recomienda. 
Informarán Jesús María esquina á Curazao, bodega. 
12187 4-12 
ü 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera blanca, asca-la y de buceas costumbres 
en una casa particular: sabe cumplir con »u obliga-
cióny tiene quien la garantice. Impondrán calle de 
San Nico lás n. 160. 122 4-12 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A una señora recien llegada de la Península á lecha 
entera, la que tiene buena y abundante y tiene per-
eonaa donde estuvo otra ocasión que reeuonda por 
su conducta, y es amable con los niños. Iníormarán 
calle de San Ignacio n 134, p.squlaa á Merced. 
12244 4 12 
S E N E C E S I T A 
para la goleta "Purísima Concepción," uu piloto 
práctico desde és taá Cárdenas y puertos intermedios. 
Informará su patrón, á bordo. 
12230 4-12 
DE S E A C O L O C A R S E U N G A L L E G O D E me-diana edad, de portero ó criado de mano, tanto 
en casa particular ó en la que se le presente, tenien-
do quien retponda de su conducta. Informarán calle 
del Aguila número 121, á todas horas. 
12228 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera á leche entero una joven de color: tiene 
abundante leche, está bastante robusta , y de un mes 
de parida: tiene personas que garanticen su conducta. 
Informarán Picota n. 32. 12215 4-12 
T T N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , A C L I -
\ J matada en el país, desea colocarse á leche ente-
ra, la que tiene buena y abundante, y con personas 
que respondan por ella: impondrán calle de la Salud 
a . 41. frente á la iglesia. 12365 4-14 
A P R E N D I Z 
6 criado que al mismo tiempo desee aprender la 
restauración de muebles: te admito teniendo quien 
responda por su conducta. Obispo 43, E l Cañonazo. 
12364 4-14 
SE O F R E C E U N M A R T I M O N I O P E N I N S U -lar sin hijos: la mujer es excelente r-.anejadora y 
criada de mano, sabo coser á mano y máquina, peina 
y hace trenzas de pelo, etc.; y el marido para porte-
ro, criado de msno, conserje, ú otra cosa análoga, 
acostumbrados al país, con excelentes recomenda-
Para informes, calle de Aguacate n. 16, es-
quina á Tejadillo. 12211 
D E S E A C O L O C A R S E 
tina señora peninsular á leche entera ó á media leche 
buena y abundante, tiene quien responda por ella: 
informarán San Lázaro y Marina, bodega. 
12334 4-14 
CO S T U R E R A . — U N A J O V E N B L A N C A D E -sea encontrar una casa decente y de moralidad; 
reúne las mejores condiciones para una familiu, cor-
ta y entalla por figurín; hace sombreros y corsets. 
Informarán Callos I I I número 223. 
12223 4-15' 
San Rafael 73 
Se solicitan a n a criada para limpieza de cuartos y 
coser y un criadito de 15 a 17 años pasa otras servi-
cios: ambos han de saber su obligación y traer buo-
aas referencias. 12333 4-14 
S E S O L I C I T A 
una Joven de 12 á 14 años para acompañar una se-
ñora y ayudar á l o s quehaceres de la casa: se le da-
rá buen trato y buen sueldo si lo merece: informarán 
en Agniar 28. altos. 
12310 4-14 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N Q U E E N T I E N da de costura á mano y á máquina y para ayudar 
á la limpieza de una casa de corta familia: se le da-
rá buen trato y buen sueldo: informarán Zulueta 73 
altos, á la derecha, frente al hotel y restaurant el 
"Bazar". 12338 4-14 
/ T i E S O L I C I T A P A R A M A R I A N A O , Y D E 8 -
^ p u é s de la temporada para la Habana, una buena 
mai^ejadora, para cuidar de una niña y hacer unos 
cuan o*) en familia corta. Se exijen buenas refe-
rencia^. Sueldo $17 plata y ropa limpia. Se prefiere 
extrae jefa . 12274 4-13 
C R I A D A . 
Se solícita usa, blanca.. tepa leer, para el ser 
vicio exclusivo de una señora. Esoedrado n. 15. 
12276 ' 4-1S 
T p v E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N 
j j s u i s x . fuerte y robusto para cualqukr trabajo qi^, 
. • .ente: entienda algo de criado de mano! tie-
re oun-vi raspondapor su conducta. Virtudes D. 142, 
garán razón á todas hora», 4-13 
DK 8 K A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A peniosular á leche entera, de seis meses de pari-
da, aclimatada en el paÍJ, con muy buena y abun-
dante leche: en la misma una señora de mediana 
edad para acompañar á una señora sola ó señorita. 
Bernaza n. 20 darán razón. 12202 4-12 
UNA SEÍsORA P E N I N S U L A R S E D E S E A colocar de manejadora ó criada de mano ó acom-
pañar á una señora; "tiene quien la garantice y dan 
razón San Nicolás n. 81, entre Dragones y Zanja. 
12197 4-12 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O P E -ninsular. sabe cocinar d ía criolla y española, tie-
ne las mejores recomendaciones: darán razón Agua-
cate, carbonería etquina á Amargura. 
12181 4-12 
DESEA C O L O C A R S E D E P O R T E R O U N hombre peninsular de uiodiana eda;l, tiene quion 
responda por él en la calle del Aguila. 114, «n 1» por-
tería darán razón 12178 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera una joven peninsular de dos meses do 
parida, es robusta y tiene abundante leche y perso-
nas que la garanticen: informalán Dragones 46. 
12175 4-12 
DE S E A peninsular aclimatada i C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A n el paíi, á leche entera; 
lleva dos meses de parida, se Is puede ver el niño y 
tiene personas que garanticen su conducta; demás 
pormenores impondrán Prado 10, café á todas horas 
* 12243 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero asiático, aseado y trabajador, bien 
sea cu casa particular ó establecimiento: darán razón 
calle de la Concordia 49. 12191 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
un general cocinero catalán, tiene quien responda de 
su honradez. Informarán Reina 73. 
12188 4-12 
ÜNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A colocarse para criar á leche entera, la que tiene 
buena y abundante hasta para criar dos niños: tiene 
dos meses y medio de parida y personas que respon-
dan por ella: impondrán calle de Cuba 138. 
12225 4-12 
Desean colocarse 
un cocinero y una cocinera peninsular con buenas 
referencias: informarán en Amargura 47, bodega ó 
en Compostela 150 interior, pregunten por Diego. 
12213 4-12 
¡Ojo, qne conviene! 
Una señora que tiene un espacioso local y muy se-
co solicita encontrar alguna familia que se ambarque 
y lo den sus mueblas para cuidárselos. Monte 453, 
altos. 12222 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criada que sepa cocinar, para uu matrimonio so-
lo, si no tiene buenas referencias que no se presente; 
sueldo 2 contenes. San José 127, sierra de Piñón. 
12220 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora, es inteligente y sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien responda por su conducta; informarán 
Ancha del Norte 348. 12217 4-12 
I N S T I T U T R I Z 
Uua señorita con buenas recomendaciones solicita 
dicha plaza para la primera enseñanza, francés y pia-
no: no tiene inconveniente en ir al campo. Calle de 
Enna n. 1. plaza de Armas. 
12198 4-12 
TTAESEA C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E 
j_/criandera recienllegada da la Península, de dos 
meses de parida, tiene buena y abundante leche, y es 
cariñosa para los niños, tiene personas que garanti-
cen su conducta, informarán cu la callo de Oficios 
nV 15 fonda. 12104 4-11 
C R I A D A S Y C O C I N E R O S 
de primera y segunda, crianderas, porteros, profeso-
res de idiomas, piano y labores etc. Compro y vendo 
casas, prendas y muebles; doy y tomo dinero en hi-
poteca y vondo vinos y alcohol do 40 grados á $1-50 
garrafóu y moscatel á 50 centavos botella. Reina 28 
T . 1577. 12112 4-11 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A peninsular con buena y abundante leche, para 
criar á leche entera, tiene dos meses y medio de pa-
rida y personas que respondan por ella. Consulado 
142 dan razón. 12164 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó manejado-
ra do niños. Informarán Estrella número 5 . 
12100 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano: informarán 
Galiano n. 5, á todas horas del día y tiene quien res-
ponda por ella. 12101 4-11 
ÜN F A R M A C E U T I C O S O L I C I T A L A R E -G E N C I A de una botica en el campo. Para infor-
mes Campanario 226 E . E n la misma se traspa^ft una 
botica muy barata, por no poderla asistir su dueño. 
12090 Z - l l 
D E S E A C O L O C A R S E 
una muchacha da criada de mano ó manejándola, es 
do buen caráoícr: informarán Dragones -l'J. 
.12105 4-)1 
CR I A N D E R A — D E S E A C O L O C A K S E U N A beñora peninsular do criandera, está aclimatada 
on el país, de buena y abundante loche y de buenas 
condiciones, tiene quten la garantice y dos meses do 
parida. Crespo 43 A. darán razón. 
12135 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocitjoi ü ast uriana, aseada y de toda con-
fianza, bien sea para casa particular ó almacén: ad-
vierte que no va aJ campo: tiene buenos informes de 
su conducta. Suarez 12 informarán. 
1216C 4-11 
S E S O L I C I T A 
una buena lavandera i ua sepa planchar y rizar bien 
y que tenga buenas re.;omendaciones. Consuiado 60 
informaran. 12134 4-11 
S O L I C I T A 
colocación una morena general lavandera plancha-
dora y rizadora. leformarán San Rafael 119. 
12136 4-11 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E MANO Q U E baya estado en hotel ó restaurant, quo sea bien a-
seado y tenga qniee responda por él, á no ser así que 
no se presente; también se necesita, uu ayudante de 
cocina. Cuba 67 altos. 12162 4-11 
OF R E C E M O S U N C R I A D O peninsular práctico y con cuantas reforencias se le pidan, pudiendo 
tener la ssguridad de quedar satisficuo el que lo to-
me á su servicio: en la misma ofrecemos honrados 
porteros, cociaeroe, jardineros y cuantos dependien-
tes se nos pidan siu fijar ramo. Dirigirse Aguacate 58 
T. 590. J . Martínez y Uno. 12159 4-11 
AV I S O . D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E -rauna señora peninsular de posee les condicio-
nes necesarias qne el oficio requiere. Empedrado 68 
informarán. 12Ü93 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general lavandera por el oficio ó da criada de 
mano. Informarán Genios número 19. 
12172 4-11 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos crianderas peninsulares para criar á i eche entera 
la quu tienen buena y abunda-jta y con personas que 
lab reccmi-íiiden. Sau José 140 impo -dráu. 
12128 4-11 
E n Imlusírla 28 
se soüüita una criada de mano qne tenga quien res-
ponda por *;lla. ademán una chiquita do 12 á 13 años 
y nhtt cocinara 1'J12S 4-11 
ÜNA J O V E N P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A e». el pais y renieu llegada, da poco» días 
d(s paWdá'i desea colocarse do criandera, tiore buena 
y abundante leeha y pereonas que resuorjisn por su 
conducta: darán razón en Obispo 14, combroreii i. 
i 2 ' n 4 l i 
rxfL.SEA COLOCARLE UNA CRIANDKRA 
JL»peninsular saaa v robusta, da buena y abundan-
te leche ¡ ar-i do» niños, es muy cariñosa, tiéna per-
simas que reípoudan por ella, con dos muses y medio 
de pai ida y ed d 24 vúos. 1 Dfonnaráa Cár éuss 7 en 
la mieuia so coloca una manejadoiTi. 12086 4-11 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O -
VJ locarse da criandera á leche eiiteta, tiene pego-
nas que respondan por ella Informarán S<»n Lázaro 
nútnoroüOS 12142 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de mano peninsular, tiene quien respon-
da por ella v sabe cumplir con su obligación. Infor-
maiáu Cístillo 63 altos cequina áCristina. 
12108 4-11 
un aprendis para la imprenta y ¡ibroría L a Publici-
dad O'R jilly í |7 : pero q-te telina ya principios en el 
arto y traijra buena recomen.bición 
19124 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A P E -niusular de cr l i.dcra á Icthe enter:1. la que ticuo 
buena y abundan ta y tiene cas^ que la recomiendas'! 
buena conducta y la criandera que es pueden informar 
calzada de la Rema n. 'ñTyjurdíu L a Violeta por 
debajo do U Quinta de Garjiní teléfono 1629. 
12125 4-11 
* r Ñ A d O V E S D E S E A E N C O N T R A R U N A 
U casa p .rticular dond.3 cdocarso lavandera 
con la condición de dormir en iu casa: calln del 
Príncipe 33 12116 4-11 
r \ E S E A N i O L O C A R S E t>Of> C R I A D A S P K 
! .'nitunb res rocieu llegadas para criar á leche en-
tera, la que tienen buena y abundante y con perso-
nas que respondan por ellas. Cárdenas 2 impondrán. 
12137 4-31 
S E S O L I C I T A 
i na cria 5a de mano que saa de color, que sepa coser 
ó cocinar para nt n corta familia y sin niños, de 12 á 
4 de la tardo Obrapia 57 altos, ontre Compostela y 
Aguacate. 12110 4 11 
O B I S P O 67 I N T E R I O R 
So necesite nu socio que tenga $500 para explotar 
una industria, el interesido tiene como 2000$ en mer-
can' ías v promete buenas utilidades. 
12087 4-11 
DE S E A C O L O C A R S E Ü N H O M B R E D E M E -diaua edad para portero, criado de mano ú otra 
cosa cualquiera, tiene quien responda por él, sabe 
también un poco de sastre Informaráu Bernaza 25, 
tren de lavado. 12088 4-11 
S E S O L I C I T A 
un cocinero de color que sepa cocinar á la francesa, 
española y criolla, que sepa de repostería y traiga 
buenas recomendaciones. A guiar 76. 
12126 4 11 
SE O F R E C K U N P E N I N S U L A R P A R A E L servicio de familias ó del comercio; ea práctico en 
el manejo do carros y coches; tiene quien responda 
de su conducta: informarán Villegis 110 á todas lio-
rus. 12154 4-11 
B E P E N D E N C I A E N G E N E R A L . F A C I L I T A 
J_/cste centro cuantos pedidos se ie hagan para esta 
capital y demás pantos de la Isla; también facilita 
cuadrillas de trabajadores y operarios á l o s tofioros 
hacendados y Empresas. Se compran casas de 10(00 
á $20000 en buenos puntos. Obispo 30. F . Sánchez. 
12131 4-11 
T P v E S É A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E 
I_/criada de mano peninsular, de mediana edad ó 
para manejar un niño y uaa buena lavandera que sa-
be cumplir con su obligación, para casa particular; 
ambas tienen personas que respondan por ellas. Con-
cordia 187. equina á Espada informarán. 
12127 4-11 
S B S O Z i Z C Z T A 
una profesora que sepa francés y piano en Neptuno 
número 56. 12148 8 -11 
Aviso importante. 
Se solicita un socio que tenga de ROO á «OO pesos 
para hacer un negocio en muebles, pues deja bsstan 
t«v ea la W8!1^ s? necesitan operarios ebanistas y UL 
tornetft, tfue tengan herrsmientas. Revillagigedo 118, 
B a i o « a 
E S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E 
criada de mano pennisular, activa é inteligente, 
en casa de familia respetable: sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien la garantice: calle de San 
Pedro n. 6. fonda " L a Perla", impondrán. 
12171 4-11 
T T N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
\ J carse en casa da moralidad para acompañar á 
uua señora ó con un matrimonio tolo ó bien on una 
casa de corta familia, entiende algo de costura á ma-
no y á máquina, tiene personas que respondan. E s -
cobar 106 impondrán. 12093 4r11. 
DK S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R D E mediana edad para el Bervicio de portero; tam-
bién se colucaiía de ejiferraoro en lo que eatá prácti-
o ó ayudante de cocina: tiene personas que respon-
d, n por él. Acosta 55, café del A rco de Belén. 
12091 4-11 
JOS J O V E N E S D E B U E N O S P R I N C I P I O S desean acompañar separadamente á una señora 
viuda de todo respeto y moralidad con hijas ó sola, 
para laborea do costura y demás trabajos compatibles 
con su educación, por un módico precio. Campanario 
núm. 226 E . 12091 4-11 
T X E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A P E -
iyninsu iar , joven y aseada, do buenas costumbres, 
en casa de una familia rssjjütublc: sabe cumplir con 
su obligación, duerme eu eTacomodo y tiene buenos 
informes de su conducta. Imoondrán Dragones 19, 
bodega. 12092 4-11 
T T N A C R I A N D E R A D t t S E A P A S A R A E S -
V J paña acompañando alguna familia, bien sea para 
criar ó manejar ó acompañar solo, que le paguen el 
pasnje para la Coruña. Baratillo 9. 
12120 4nU 
Se desea nna cocinera blanca 
peninsular que duerma en el acomodo, 
n. 83. 12096 
Jesús María 
4-11 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N E X C E L E N T E cocinero asiático, cocina á la inglesa, francesa y 
española, en casa particular ó establecimiento: infor-
marán Escobar 44, carnicería. 
12152 4-11 
UNA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D S O L I -lita una colocación para acompañar una señora 
ó señorita ó manejadora: tiene personas respetables 
que abonen por su conducta. Gloria n. 25. 
12119 4-11 
UN A S E Ñ O R A R E C I E N L L E G A D A E N E L vapor Guido desea fcolocarse de criandera con 
buena y abundante leche, de tres meses de parida: 
tiene buenas condiciones para lo que solicita: tiene 
quien responda por su conducta: impondrán calle de 
San Pedro n. 6, fonda L a Perla, altos, h. 19. 
12147 4-11 
E N C O N S U L A D O 1 3 2 
se solicita una criada de mediana edad para hacer la 
limpieza de cuatro habitaciones y manejar un niño. 
Buen sueldo. 12077 5-9 
m m 
SE D E S E A C O M P R A R U N A F I N C A D E 2 A 6 caballerías, qus tenga casa de vivienda buena, 
pozo ó aguada; que este cercada y no diste de esta 
ciudad más de 4 leguas: dirigirse dando dates á R. G. 
Apartado n. 104. 12315 4-14 
S E D E S E A COMPRAR 
una finca de tres á cuatro caballerías de tierra, si-
tuada entre Santiago de las Vegas y la Habana. Luz 
n. 4, Joaquín Marcolota. 12321 4-14 
S e ñ o r e s propietarios 
Se desea comprar una casa de $1,000, por el ba-
rrio del Arsenal ó Sitios. Además 2 casas de $1,500 á 
$3,000. Y una de 12 á 14 mil pesas. Informará M. 
Alvarez, Aguacate 54, entre O'Reilly y Empedrado. 
12337 4-13 
Lena de carnero 
Se compra en todas cantidades. Mercaderes núme-
ro 2, escritorio de H . B . Ilamel v Cp. 
12012 8-8 
«atiwrriifwM 
SE I I A E Y T R A V I A D O U N C E R T I F I C A D O de depósito del Banco Español de $300 do don 
Alejandro Figueras: el que lo entregue en la calle de 
Jesús Mari i n, 41 será gratificado. 
12313 4-li 
PE R D I D A . — E L L U N E S D E D O S A T R E S D E la tarde se ha extraviado en la esquina del Prado 
y Neptuno, un perro perdiguero color blanco y man-
chas carmelitas que se llama "Yac": la persona que 
lo entregue en Cuba n. 5 , será gratificado generosa-
mente. 12200 4-12 
SE H A E X T R A V I A D O U N A M A T R I C U L A Y uua cédula, propiedad de Leandro Reinóse; la 
persona que lo devuelva se le gratificará generosa-
mente. Su dueño Prado 85, cafe. 
12192 la-11 3d-12 
Hermosas y frescas habitaciones, todas con balcón á la calle, so alquilan con toda asistencia en O'-
Reilly 30 A, segando piso, esquina á Cuba, cocina á 
la española y á la criolla, trato esmerado; también se 
admiten abonados para comer solamente, entrada 
independiente y á todas horas, so da Uavín. Precios 
económicos. ' 12304 4-14 
S E A L Q U I L A 
una casa en la calle de la Gloria 211 an 2 centenes; 
con garantía, lallavo está en el u. 215. Darán razón 
Galiano número 63. 15347 4-14 
S E A L Q U I L A 
la planta alta de la casa número n. 2 letra H cono-
cida por el Bazar Habanero, calzada del Príncipe 
Alfonso entre las cálles de Zulueta y Casa del Con-
de Moré: informarán en la mueblería de al lado de 
Eduardo Alvarez. 12303 4-14 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la calle de los Oficios 86, con hermosa 
sala, piso de mosáico, con vista á la bahía, cinco ha-
bitaciones, cuarto de baño y una hermosa cocina: 
precio dos onzas y media. 12369 4-14 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas, independientes, á señoras so-
las ó matrimonio sin hijos en Reina 104 
12322 4-14 
S E A L Q U I L A 
una accesoria y zaguán de la casa Empedrado núme-
ro 3, en los altos de la misma informarán 
12361 4-14 
S E A L Q U I L A 
muy barata la casa u. 64 de la calle da les Angeles, 
compuest i de sala, comedor, tres cuartos, patio con 
martil'o al fondo, etc. etc : en la bodega de la esqui-
na está lallavo y Salud 47, altos informarán. 
12345 4 14 
A G r U I A.R 6 9 
E n los altos de esta caví, se alquila una habitación 
muy fresca y esoaciosa con balcóa á Obispo para bu-
füte, escritorio, hombre tolo ó matrimonio de edad 
sin niños. Informaráa cu ei principal. 
12342 4-14 
S E A L Q U I L A 
una casita muy fresca y muy boi:ita acabada de ree-
dificar, «ie alto y bfjo, su alquiler reducido: en la 
calle de Curazao núm. 3S; inf rmuráu en Acosta 83, 
Hotel "Las Delicias de Belén''. 
12339 4-14 
S E A L Q U I L A N 
do» cuartos altos que son dos salones y una gran sala 
con su cuarto biijo eu la calle Obrapía n. 65. E l 
más céntrico de la Habana tanto para el muelle como 
para el Parque. 
12359 4-14 
AvikO.—Se alquilan los alt')S y los bajón de la her-mosa casa culle 9 (Linca) esijuina á 2 i, juntos ó 
separados tiene cada plljw». sala, comedor y 7 ou »i-
tet: el sito 10 cetitenM y el bsyo $(2 5 •. E l jefe local 
del paradero del U.'bano infiirmará de l a condicio-
nes .lal alquiler. 19271 81-13 8a-13 
S E A L Q U I L A 
la casa. u. 256 Ancha del Noi to. con espaciosas hibi-
taciotes con vijt.i al mar. en $5{ oro: informaría y 
está la i >iva e.u Zulueta 2!<, Propaganda Literaria 
C 1302 nlt 8-2'̂  
O " alquiH una bétun>té y fn-sca sala y gabinete, 
J o juntoc ó i epirudos, p ' w l ó para un eícritorio ó 
para, un buíVte de ftbegtdo, frente al parque de San 
Juan de Oíos. Habana número 78. 
12254 4-13 
S E A L Q U I L A N 
los eupléndidet, frescos y secos bujos de la ca^a Pra-
db námern 29. Informarán Aguiar número 99. 
1227H 8-13 
S E A L Q U I L A N 
para ( «critorio unos magníficos entresuelos en la calle 
la la Muralla número 37 A., esquina á Agniar l u -
furmarán Agniar n. 99. 12277 8-13 
Ole al.niilu en 20 pesos oro la bonita casa CouiJeaa 
Onúrr oro 3>;, i ara una corta familia, con dos cuar-
to?, sala, cocina y aeua. tuelos de mosaico con BU 
jamba y mampara. L a llave en la bodega de la es • 
quina á Camcanario. Informará Perseverancia n. 27, 
de siete & diez v de tras á cinco de la tarde. 
)226;5 8 13 
S E A L Q U I L A 
una habitación muy hermosa y frasca eu los altos de 
la casa número 111 de Qaliaao: iuformarán eu los 
miamos alto.. 12260 4-13 
Eo 76$ f.O centavos oro se alquila la casa Hatiaua núm-.ro 93, de alto y bajo, capuz para dos fami-
lias ó establecimiento, la llave en la fonda de al lado 
y para su ajuste y condiciones calzada del Cerro 831. 
122P4 4-13 
Habitaciones para hombres solos ó matrimonio sin niños, frescas, limpias y con todas la:.» comodida-
des: en Villegas 105, entre Tín iente -Rey y Muralla. 
12287 4-13 
Ainargiira 71 
Dos haUteciones interiores, altas, corridas, con 
piso d» taosáíco. ga-, agua, azotea é inodoro, inde-
pondieutefl. H i y baño eu la casa. 
12V79 4-13 
S E A L Q U I L A N 
ú sefioras solaí de buenas referencias, dos habita cio-
nes eiitr^su» los con visti á la calle, secas y frescas, 
eu $17 oro. Informarán Prado 77. 12265 4-13 
Se alquilan los altos enteramente independientes de los baj-is situados San Juan de Dios n. 8, entre 
Habana y Compórtela, á 20 pasos del Parque, con 
hala, saleta. 3 cuartoa y demás. Informan Nfiptuno 
189, ó Anchi del Norte 151, altos, Predo 
12267 4-13 
e alquila !a hermosa casa recién construida L e a l -
tad núm, 147, entre Salud y Reina, con todas las 
cojpodidades para uua larga familia, compuesta de 
zaguán, sala, saleta, 9 cuartos, baño é inodoros. I n -
formarán en el número 145. 
12180 4-12 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa da nueva f.ibricacióii, Revillagigedo 
n? 99. en $25-50 oro; tiene cuatro cuartos, sala, co-
medor, azotea y pluma de »gna, Informarán en San 
Ignacio n'.' 2, y en la bodega está la llave. 
12?52 4-12 
EL E G A N T E S H A B I T A C I O N E S — C O N P I S O de mosáico y cielo raso: se alquilan á caballeros 
solos ó matrimonio sin hijos: en Zulueta 73, princi-
pal, izquierda: informarán en los bajos el Sr. Roma-
no, ortopédico. 12205 4-12 
S E A L Q U I L A N 
los muguiticos bujoa de la casa acabada de construir 
San Ignacio n. 9 entre O-Reilly y Empedrado! son 
propios para almacén, escritorios ú oficinas. E u los' 
altes de ia misma está la llave é informarán. 
12284 4-12 
B A R C E L O N A 18 
so alquila una espaciosa casa, clara y muy ventilada. 
12235 4-12 
E N T R E S C E N T E N E S . 
Se alquila una accesoria con un cuarto entresuelo 
arriba: todo muy aseado y con servicio de sgaa, ino-
doro, etc. Zanja n. 5, esquina á Rayo 
12228 5-12 
S A N N I C O L A S N . 3 . 
Se alquila esta bonita y fresca casa de alto, con pi-
sos de mármol, sala y antesala grande, cuatro cuar-
tos altos v dos cuartos bajos, sala de comer y cuar-
tos de criados, caballtriz ¡s, agua comente y demás 
comodidades: la llave en la bodega de la esquina. I n -
formarán de la casa en Prado 115 de 12 á 4 D . M J . 
Morales» v en Navarrote 5, Marianao. 
12227 8-12 
S E A L Q U I L A N 
en el punto más céntrico de la Habana dos hermosas 
habitaciones muy frescas y claraíi, piso de mosaico, 
propias pata escritorio de comisionista ó matrimonio 
sin niño». Aguiar 120, jsntre Muralla y Teniente Rey. 
12212 4-'2 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos y bien ventilados sitos de la tienda de 
ropas E l Bazar Habanero, Bolascoain num. 38. 
12189 4-12 
Q [ a alquilan á familia solamente los bajos de la casa 
© n ú m e r o 2 de la calle de Santa Clara, con todas 
las comodidades. Informarán en el número 7. 
12177 10-12 
Bernaza n° 1, frente al Parque Central. 
Se alquilan habitaciones á hombres solos, con hue-
sas referencias. 12226 15-12 
E S T R E L L A N . 84 . 
Se alquilan dos habitaciones juntas, con su cocina 
y agua, entre Manrique y Campanario: en la misma • 
Informarán. 12214 4-12 
B A R A T I L L O N U M . 3 . 
Se alquila una habitación de dos centenes, doa de 
á med'a onza y una de un centén; la primera con vis-
ta á Obispo y las demás interiores. 
12221 6-12 
S E A L Q U I L A 
la casa calle da las Lagunas 53, de alto y bajo, propia 
para dos familias, con agua de Vento, en módico 
precio. A la otra puerta, en el 51, está la llave, y en 
Acosta 41 impondrán del precio. 12199 4-12 
Cerro número 578 
E n $53. la llave en el 576. Informes Crespo 62. 
12174 7-12 
En la nueva casa Galiano 72 se alquilan hermosas y frescas habitaciones con balcón á Galiano, á 
caballeros solos ó matrimonio sin niños, se dan v to-
man referencias. 12208 4-12 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Rofogio 19 á media cuadra del Prado; 
on la bodega del frente la llave é impondrán. 
12203 4-12 
Se alquila la fresca y bonita casa situada en el V e -dado en la calle 22? al fondo del paradero del U r -
bano, compuesta de sala, comedor, 4 cuartos, coci-
na, portal y demís servicio, en muy 'módico precio, 
darán razón y tratarán de su ajuste el Jefa local del 
paradero del Urbano del Vedado. 
12163 15-11 
O e alquilan los hermosos y ventilados altos de la 
jocaea Aguiar número 100 esquina á Obrapia, con 
sala, seis cuartos, antesala, comedor, cocina, inodo-
ros, baño, lavadero, azotea, agua de lluvias y de 
Vento, todas las habitaciones con mamparas y bal-
cón. E l portero las enseñará é informarán San R a -
fael 71. 12161 4-11 
Se alquilan habitaciones eu Sol número 4 altas y bajbs á precios módicos, E n el piso principal hay 
uua sala con su habitación muy fresca, con vista á la 
bahía, ei propia para una corta familia, tiene como-
didades como son agua abundante, hinodoros, cocina 
su pe Jacito de comedor, y eu fin vista hace fé, E n el 
entresuelo informarán. 12111 4-11 
Se alquila la casa calle de San Nicolás n. 24, con sala, comedor, 8 cuartos, 4 bejos y 4 altos, cocina, 
agua de Vento y un saloncito que se puede hacer 
otra cocina ó baño: en la misma darán razón de 7 á 
9 por la mañana y de 2 á 4 por la tardo. 
12149 4-11 
Altos.—Para una corta familia, con dos cuartos y salita, azotea á un costado, vista á la calzada 
Lmar, agua y todas comodidades quo se necesitan, ealtad n. 1, esquina á San Lázaro, donde impon-
drán. 12151 4 11 
CO M P O S T E L A 150.—En esta elegante casa se alquilan habitaciones con todas las comodidades; 
hay baños, timbres, inodoros á la americana, lindos 
jardines, con gas y muebles si los desean, á hombres 
solos ó matrimonios sin niños, de $8-50 á $21-20 oro. 
12146 4-11 
S E A L Q U I L A 
la casa Concordia 81 con cinco cuartos bajos y don 
altos, de zaguán y dos ventanas: impondrán Reina 74 
y en la Filosofía tienda de ropa. 
12097 4-11 
Tirtndes ntímero 1 
Se alquilan habitaciones frescas y hermosas con 
vista á la calle, altas y bajas, baños de ducha, entra-
da independiente, con asistencia ó sin ella. 
12169 4-11 
H A B I T A C I O N E S . 
E n Compostela n. 5 5 , (altos) entre Obispo y Obra-
pía, se alquilan espléndidas habitaciones amuebladas 
y sin amueblsr, á caballeros ó matrimonio sin niños y 
c m asistencia ó sin ella. 12107 10-11 
Se alquilan dos buenas habitaeíones 
12168 
M E R C E D N. 9. 
8-11 
S E A L Q U I L A 
eu casa de familia una habitación con balcóu á la ca-
lle á matrimonio sin niñas ó señora sola. Amistad 
49 alt- s de la sombrorería 12165 4-11 
Se alquila la casa Merced 109 eu $3t oro con fiador 1«11 ave en la bodega: su dueño Jesús del Monte 
Santa Emilia n. 20. en donde se alquilan dos cuartos 
al jardin. 12155 4-11 
BA N I G N A C I O 1 0 4 
se alquilan unos altos compuestos de sala, 2 cuartos 
é inodoros, á señoras solas ó matrimonio sin hijos. 
12132 8-11 
Quinta 0 estancia 
Se arrienda en los puntos del Cerro ó Jesús del 
Monteó sus aproximaciones, que tenga buena casa 
de vivienda y por lo menos 5 habitaciones. Obispo 30 
á todas horas informarán. 12133 4-11 
S E A L Q U I L A 
la casa Animas 182. E n el 170 de ia misma calle es-
tá la llave. Informaran Campanario núm. 151. 
12167 5-11 
Amargura 69.—A mnírimonios sin niños ó perso na sola de moralidad se alquilan jautas ó se-
paradas, con muebles ó sin ellos dos hermosas habi-
taciones bajas y una alta en precio módico. Hay ba-
ño y l lav ín . 12115 4-11 
H A B I T A C I C N E S 
Se alquilan altas y bajas con ó siu comidas á ma-
trimonio ó caballeros solos. Prado 33. 
12122 8-11 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones con asistencia en casa de familia, se to 
man y dan referencias. Galiano número l.'!6. 
12145 4-11 
S E A L Q U I L A 
uu hermoso entresuelo compuesto do dos salones, 
completamente independiente, y que hace esquina á 
dos calles principales, propio para hombre solo, es-
critorio ó bufete de abogado. Obispo n6f esquina á 
Compo^talí, altos impondrán. 12113 4-11 
Vedado. Se nlquila en diez centenes mensualos, en la calle 5?. esquina á 10, la casa de nueva 
couBtruaciún, de portal, sala, s-ileta, cuatro cuartos 
y otro para criados, jardín, hortaliza y cuatro llaves 
de agua; au la misma informarán. 
120U 8 8 
S E A L Q U I L A 
una hermosa y ventilada habitación á señoras solas 
ó matiimoniv sin niños eu San Nicolás 85 A. 
12016 6-8 
2 U L B E T A 36. 
Eu esta respetable casa por su niorulidad y bueu 
trato, se rlquiluu dos be.'mosas Inbituciones con toda 
asistencia: ts casa de familia respetable. 
11962 8-7 
Amargara 11 esquina á S. Ignacio 
So alqa lau habit-iciones para escritorio 
_ 11Ü90 15 6 
Ijin Jetús del Monta, calle do Suntut» Auártz nú'he-Uro 5'i, se alquila esta espaciosa y cómoda casa de 
niampoítaiía, con íxtentos poriales, tiene tala do 
tres ventanas, zaguán, 8 cuartos, saleta, comedor al 
fondo, cochera, caballeriza, patio, trappatio, baño, 
inoioros, llavei de agua do Vento y demás necesario; 
al lado, eu al u 51 A., está la llave y darán razón. 
11886 8-6 
S E A L Q U I L A N 
los bermoacs altos de nueva conEtruoción, frescos y 
veutiladoi', de la casa n. 27 de la calle do Aguiar es-
quina á Chacón: informarán en la bodi ga de la mis-
ma, 11931 8-6 
S E A L Q U I L A 
la planta alta. Dragones 'Oo. con s*la, antesala, co-
medor, 10 cuartos, boño. inoiloro y d"más servicios 
independientes^ Informarán Reina 37. 
1J65£ I 5 - 3 U g 
So aumila una ca.-a expaz pura una regular familia; es muy sa;a. tiene habitaciones altas & la calle y 
al foiido. agu:i «húndante y i tras comodidades. Ger 
.•auio íi. 38. Híormarán Belascouíu númeio 2, A. 
11826 15-31 
ITiN R E G L A . S E V E N D E L A C á S A S A N T A -lina o, 3: consta do sala con cielo raso, comedor, 
tres cuartos bajos, un salón alto, azotea, cuarto de 
bhño y espaciosa cocina: infbrmaiáu en Real n. 61, 
Regla, de 7 ft 9 de la m-uiana. 
12356 4-14 
B U E N N E G O C I O . 
Jautos ó sopaiados se venden nn café y una bar-
bel ía que tienen pocos prastos y buena entrada diaria. 
Estáu eu punto muy céntrico: iLformará Estéban 
E . Garfia. ¡Vleiondares 4 A de 12 á 4. 
123-11 4,14 
S E V E N D E 
una vidriera de tabacos y cigarros con marca, en 
proporción, al lado del muelle de Luz. Impondrán 
Luz y Oficios, en la sombrerería. 
12117 4d-ll 4a-ll 
G A N G A . 
Atenoiór : se vende la vidriera do tabacos y c'ga 
rros L a Pinta, por no poderla atender su dueño, se 
re poode á 10 pesos d» venta al menuedo y $300 de 
billetes mensuales: su dueño San Iznacio 69, de las 
11 eu ndelante. 12320 4-14 
PO R Ü N A D E S G R A C I A D E F A M I L I A S E vende un café en 1,300 que vale 2,500: una fonda 
que tiene más de $2,500 do existencia, en $3,500; 
hace un diario de 50 á $60. Se da dinero con garan-
tí» y se compran casas: dirigirse do 9 á 11 y de 4 á 5, 
á Riela n. 24. Sin intervención de tercera persona. 
12!#ü 4-12 
SE V E N D E L A CASA E N L A Oda. D E J E -sús del Monte, frente á St" Snárez: de columnas 
y manipostería. 50 varas de fondo y 14 de frente; con 
jardines en $5000. Otra calle de la Picota: con sala, 3 
cuartss y uno alto en $2.800. Urgente su venta. De 
más pormenores: Rayo 89 de 8 a 11 y de 4 á 6 de la 
tarde. 12238 4-12 
COMO GANGA. E N M I L P E S O S V E N D E -mos la higiénica casa acabada de reedificar con 
agua y todas las comodidades, á dos puertas de la 
vía de la antigua Empresa en Guanabacoa, para cu -
yos informes pueden dirigirse Aguacate 58, Telefono 
590.J . Martínez. 12232 4-12 
PO R NO P O D E R L O A S I S T I R S U D U E Ñ O S E vende una hojalatería situada en Monte i9} con 
todas sus existencias y juego de maquinaria comple-
to, armatoste y vidriera, propio para cualquier clase 
de establecimionto: informarán O-Reilly 2). 
12138 8-11 
S E V E N D E 
una casa compuesta de sala, saleta y tres cuartos, en 
el barrio de San Lázaro: informarán en el kiosco de 
Luz, café de Luz, de 10 á 12. 
12176 4-12 
S E V E N D E 
en 3000$ en pacto una casa barrio de Colón; en 14000 
pesos en pacto una casa calzada de Vives; en 2500$ 
en pacto; un potrero de 12 caballerías de tierra. Con-
cordia 87 ó Amistad 142, barbería. 
12275 4-11 
Sarrio de San Lázaro 
Se venden muy baratas 3 casas do esquina, 4 casi-
tas la más cara es de $12,000 y la más barata de 1500 
todo oro; de todo dan razón Concordia 185 de tarde 
y mañnus; también se alquila una carita con 5 cuar-
tos y agua de Vento. 12130 4-11 
G-HAH" S U R T I D O 
E N F I L T R O S P A S T E U f t 
Depóiito José Cañizo.—San Ignacio y Sol. 
12346 26-14St 
Molinos de Viento. 
Son los motores más baratos para extraer el agua 
de los pozos y elevarla á cualquier altura. De venta 
Sor Amat y C ? , Comerciantes ó importadores de to-a oíase de maquinaria y efectos para la agricultura 
Teniente Rey número 21. Apartado 346. Teléfono 
Habana. 245. C 1328 alt 1-S 
N E R I S l T I S I S 
M A Q U I N A S 
P A R A T A P A R B O T E L L A S . 
SISTEMA MODERNO 
Precios baratos. Mercaderes 7. 
C 1405 4-13 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O D O N K I S i s -tema Niágara, propio para ingenio, con sus cajas 
absorvento y espelente, do bronce que no le ataca 
los ácidos do las mieles ni gaarapo, asi como para a-
limentar calderas, capaz para espeler de 10 a 12 mil 
galones por hora. Se puede ver á todas horas del 
día. Calle de San Ignacio número 11, baños. 
12160 10-11 
EN GANGA 
Se vende un puesto de frutas calle de la Zanja n. 
111: también dos mulos maestros con su correspon-
diente carretón: en la misma informarán de 10 á 4, 
12123 4-11 
B A R B E R O S 
Se vende una berbería en un punto de comercio 
cerra del parque, se da barata casi regalada, no se 
vende por falta do trabsjo, pues hace cuatro pesos 
diaros y sus gastos son pocos. Informarán Tejadillo 40 
la encargada da la casa. 12113 4-11 
AN U N C I O . P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R se su dueño se traspasa ó vende uu kiosco de ta-
bacos y cigarros situado en punto céntrico de esta 
capital. lu formarán eu la barbería de Payret frente 
á Prado, do 8 á 10 de la mañana y de 5 á 8 de la no-
che. 12351 8-14 
S E V E N D E 
un puesto de frutas en la la calle da San José núme-
ro 1 1 7 ; el motivo se le dirá al comprador. 
12348 4-14 
C A S A S B A E A T A S 
una casa en la calle da la Gloria, ganando 60$ de a l -
quiler, 1'.? cuartos, sgua y sumidero en $5,500. Otra 
en Misión $1,400 rebajando $120 de censo. Otra en 
Corrales en $2,300. 'Presen Vives á $1,700 cada una. 
informará M. Alvarez, Aguacate 54. 
12336 4- l t 
GA N G A S . E N M I L P E S O S S E V E N D E U N A accesoria, en bueu punto Ramudo 10 pesos con 
2 habitaciones y azotea; eu Guanabacoa una casita 
de madera, con'6 cuartos, on buen punto $1.200: in -
formará M. Alvarez, Aguacate 54, entre O'Reilly y 
Empedrado. 12273 4-13 
SE V E N D E E N E L M E J O R P U N T O D E L A calzada de Jesús del Monte ó sea en la esquina de 
Toyo, tres casas en las que hay tres establecimientos 
públicos de antiguo crédito juntas ó separadas, en 
terreno pi opio y libre de todo gravamen Impondián 
en la calle do las Animas casa número 107. 
12285 4-13 
UL T I M O G O L P E , A P R O V E C H E N . V E N D O sin gravamen eu 900 pesos oro sin rebaja alguna 
una bonita casa de mampostetia acabada de fabricar 
compuesta de sala, comedor, tres cuartos, bueu pa-
tio, jardín y azotea. Informes Aguiar 69, bodoga. 
12297 4 13 
VE D A D O Y C A R M E L O . T E N G O E N A M -bos puntos y de lu más pintoresco casas de todos 
precios con jardín y arboleda desde 3500 pesos hasta 
22000 y solares con cuartel í i de 1500 a 2000; también 
tengo una manzana de 12 solares yermos en 4000$: 
informarin calzada del Monte n. 21 á todas horas. 
1L'292 4-13 
Í1N $5o0.. U Ñ A C A S A D E A L T O Y B A J O D E ¡Joanteiía y azotea, libre de gravamen ganando 6* 
oro, situ ida an Gloria, entre Indio y San Nicolás: 
ótica perso ia autorizada para tratar Wenceslao V I -
llaescusa. Mercaderes 4 A, de I á 4 ó Lagunas 109. 
12270 4-13 
Panadería con bodega 
Se vende haciendo muy buen amasijo y venta, muy 
bien situada y sin competencia, con módico alquiler 
por realizar un asunto de familia: de más pormenoies 
Rayo 89 de 8 á 12 y de 4 á 6 tarde. 
12280 4-18 
DOS C A S A S E N C O R R A L E S : U N A E N 2800 y otra tOOO; una Sitios, primera cuadra: 4000; la 
casa Campanario 6000; una Jesús Peregrino, con 
todo lo necesario: 3000; en Sol una 6000: en Malo-
j a una casa vecindad: es mucho lo que produce. V e -
nir que hay arreglo. Y otras de todos precios. Ange-
le» 54. 12248 4-}2 
AT E N C I O N . — P O R NO P O D E R L A A T E N -dersu dueño so vende muy barata uua fouda en 
buen punto, muy acreditada: es buen negocio para 
uno ó dos priucipiautes por sor de poco dinero. D a -
rán razón de 6 do la mañana á lasS déla tarde, Zanja 
núm. 138. 11839 10-5 
PO R NO P O D E R L O A T E N D E R S U D U E Ñ O se vende en Matanzas el popular 'Café Europa", 
situado en el mejor punto de la población, á pocos 
pasos de la Plaza de Armas, con magníficos billares 
v salones á propósito para todas clases de juegos 
líi'itos. Para su ajuste en el mismo establecimiento ó 
en Magdalena n. 4. 11726 26-2 S 
GA N G A . S E R E A L I Z A N 43 C A N A R I O S D E los cuales la mitad es razo belga pura, sobresa-
liente, un par correos idem, un escaparate, camas, 
todo barato por tener que desocupar el local. T e -
niente-Rey, entre Zulueta y Prado, frente al 102 C. 
12366 4-14 
S E V E N D E 
uu caballo trinitario á propósito para un niño de gus-
to, buen caminador: calle del Carmen n. 8. 
1?352 8-14 
SE V E N D E N D O S M A G N I F I C O S C A N A R I O S de bonita figura y especiales en las variaciones de 
su canto. Acaban de salir de la muda y se dan en 
un rnódlco precio. Dirijirse Amargura n 69, altos, á 
G. Valerio, de diez de la mañana en adelanta 
12281 4-13 
POR T E N E R Q U E A U S E N T A R S E S E V E N -de un hermoso caballo americano, muestro de t i -
ro, muy manso y sano, se da en proporción calle de 
San Mienel 126. 12269 4-13 
SE V E N D E U N C A B A L L O D E S E I S Y M E dia cuartas de alzada, moro mosqueado, buen ca-
minador y Intgo de marcha. E n Puerta Cerrada nú-
mero 4 puade verse y darán razón. 12095 6-11 
S E V E N D E 
un magnífico caballo muy barato, 4} años, sano, con 
montura ó sin ella, mejicana. Amargura 39, establo. 
12102 5-11 
S E V E N D E 
un caballo criollo entero, raza andaluza de 7^ cuar-
tas alzada, maestro de carruaje, buenas formas, á 
propósito para aplicarlo á todo lo que deseen. San 
Miguel n. 212. 119S4 8-7 
AT E N C I O N , S E Ñ O R E S . — P O R L A T E R C E ra, parte de su valor se da un tílburi propio para 
hombres de negocios, tanto para el campo como para 
la población, por lo fuerte y su buen estado. A todas 
horas, Amistad n. f5. 12300 4-14 
S E V E N D E 
ue flimante milord con una oleguute limonera dora 
da. francesa: do 7 de la mañana á 5 de la tarda. Au 
iba del Norte 73. I i 2 t « 6-13 
Jabón de Castilla. 
E n la botica de Santo Domingo, Obispo 27, se ha 
recibido una remesa de este jabón preparado expre-
samente para esta casa y que se expende en panes de 
nna libra. E n la misma casa existe también la cele-
brada Vaselina perfumada, extrafina. 
12S09 6-14 
JA R D I N " E L J A Z M I N D E L C A B O . " T E L E -fono 1122. Gran surtido de plantas y flores, na-
cionales y extranjeras; se hacen toda clase de traba-
jos de floricultura, así como fomentación de jardines 
todo & precios módicos. Infanta y Concordia.—Ma-
nuel Vilaboy. 11651 26-31 ag 
S E V E N D E N 
un tílburi de cuatro ruedas muy ligero y de muy po-
co uso y un doecar. Campanario 30, esquina á An i -
mas. 12282 4-13 
Ü N V I S A - V I S L A N D A U . Uu cocha grande para el campo. 
Uu carro para venta ambulante. 
Un coupó de Binder. 
Una ¿nugan chica. 
Un cabriolet ó tílburi do 2 ruadas. 
Un faetóu casi nuevo. 
S¿ veiiflen baratos ó se cambian por otros oanuajes 
12190 5-12 
S E V E N D E 
uu mflcrd ousi nuevo de forma elegintíslma, ea la 
iirnua dos juegos i!e dirlsionei como para personas 
dte gusto Coáéulado 182; 12141 4-11 
mnm«*wmaaaa 
AL O S Q U E T I E N E NT L I B R O S . - - S * venden á precios de realización unas eleg mtes bibliotecao 
propias para conducir donde se desee: hay de cedro 
y color do nogal. Tambiéa so hallan de venta persia-
nas, mamparas roperos para horabresy bat coscón pié 
de hierro 60, Sol, 60, entro Habana y Compostala. 
12302 4 14 
S E V E N D E 
un mostrador y armatoste casi nuevo, Zulueta entre 
Teniente Rey y Dragones, almacén de barros. 
12327 4-14 
Ittnebles baratísimos. 
y eu buen estado: per ausontarse sn dueño se venden 
todos los de una haliitación. O'Reilly 13, 2? piso, en-
trada vor la libra-íi 15303 4-14 
LOS J U E G O S D E S A L A POR50, .0,150y $175 de comedor 50 75 y 100; de cuarto 100, 2C0, 300 
y 400; sillas á $1; aparadores á 16 y 20; mesas á 2; 
escaparates á 25; canastilleros á 40; peinadores á 25; 
camas nupciales á 25; escritorios, lámparas y cocu-
yeras, relojes y prendas de oro. 
L . A E S T H E I / L A D E O E O 
Compostela 16, P A R D O y F E R N A N D E Z . 
12308 4a-13 4d-14 
S E V E N D E 
au proporción uu hermoso y cómodo escaparate para 
colgar vestidos propio para una modista ó señora ele-
gante. Bernaza H5, altos. 12239 4-12 
E n $201 oro se vende uno de media cola de poco 
uso, á tono de orquesta y sin comején. Bernaza nú-
mero 20. altos. 12218 4-12 
MO N T E 165. S E V E N D E N D O S E L l £ 6 A N -tes fi-uteros jardineras de Viena, propios para un 
hotel cosa de mucho gasro, costaron 50 pesos y se 
d%n en tres conteues; uu juego de sala caoba Luis 
X V en $31-80; 2 faroles aaguán á 4; idem uu tinaje 
ro mármol 6; una silla jiratoria escritorio, eu la mis-
ma se pintan y darán camas. 12173 4-11 
Se vende un juego de sala y otro de comedor. Zan-
ja 62 impondrán. 12C98 5-11 
S E V E N D E 
por ausentarse la familia un juego de sala Luis X V ; 
en mar buen estado: es de palisandro macizo. T e -
niente Roy 35. 12109 4-11 
¡ M U E B L E S B A R A T O S ! 
Un juego sala<!aoba Luis X V esoultado casi nue-
vo $70; un lavabo tocador $14; uno idem 12,75; un 
espejo medallón 10; una cama colegie 8; una mesa 
corredera St^bUs 10 60; un jarrero 10 60; un apara-
dor espejo 14; 12 sillas Viena 18; 4 sillonas 18; un so 
fá 10; un estante para libros 18; un bufet» 7; una si-
lle giratoria 4; un sillón rara enfermo 21 20; un esca-
parate espejo deuna luí a 42,40; varios escápales cao-
ba marca mayor á 6 y 7 centenes; escaparates nogal 
fresno, caoba y cedro con espejo, lavabos depósitos; 
vestidores, peinadores, sillas Reina, de todas clases, 
la mejor cama de bronce y varias más de hierro; un 
escaparate nogal para hombre, y otros muebles. Com 
pótela uúm, 121 entre. Jesús Matia y Merced. 
12158 4-11 
Se vende uu magnífico piano de Pleyel, media co-
la, en muy buen estado, casi nuevo en 425 $oro. 
ANSELMO LOPEZ 
Gran Almacén de Miísica, Fíanos 
é Instrumentos. 
H a llegado la remesa mensual de los pianos Cha-
ssaigne freres, con graduador y aparato sordina. 
Se veuden al contado á 15, 18 y 20 onzas y tam-
bién á plazos. 
23, Obrapía, 23 
C 1381 6 8 
S E V E N D E 
un piano de uso. San José número 3, Guanabacoa. 
12039 6-8 
MUEBLERIA 
E L E N S A Y O . 
SO, E S C O B A E , SO, 
E N T R E N E P T U N O Y C O N C O R D I A . 
E n este nuevo y bien surtido establecimiento de 
muebles, encontrará el público en general muebles de 
todas clases á precios baratísimos. También se cam-
bian nuevos por usados, se compran los de uso, se 
componen embarnizan, eoragill'in y ce alquilan si-
llas. C 1339 26-2 St 
N V I R T U D E S • ! S E R E A L I Z A N M U Y B A -
ratos, muebles de lujo entre ellos un gran escapa-
rate francés de dos lunas visoté, ua yestidor msgnifico, 
lámparas, cuadros, aparador, manparas eta Todo de 




M A S _ 
O p r e s i ó n , C a t a r r o , ^por los 
Han obtenido las mas altas recompensa», 
D e p ó s i t o s en todas las Farmacias, 
A T K I N S O i r S 
Si mas duloo de los dulces olores. La esencia 
original y la sola verdadera es la do 
ATKINSON. Evitar las imitaciones. 
ATKINSON'5 
A G U A de C O L O N I A 
E l agua de colonia es uno de los perfumes 
mas refrescantes. La de ATKINSO.V, de fabri-
cación inglesa, está reconocida como la 
mas ílna. 
Se hallan en todas partos. 
24, Oíd Bond Street, Londres. 
AVISO! Verdaderas solamente coa el rótulo 
azul y amarillo es< udo y la marca 
de fabrica, una "Rosa blanca" 
con la dirección comnleta. 
O P R E S I O N E S , T O S 
Palpitaciones 
Enfisema pulmonáp 
y todas las afecciones tle las Tiaa 
r e s - p i v H t o v i a s , se calman inmedia-
tamente y se curan usando los 
TÜ30S LEVASSEUR 
iParls, FarmaciadOBlQUET, 2J,calle doU Momudír 
Úl t .u U í i U í í i a : JOSÉ SABRA 
Esta remedio, en 
gránalos, no tiene 
ningún gusto. 
KN TODAS U S FAKMACU» 
f« LÁ HABANA : JTOSSa 8 A J B B A . 
^ PAR1S 
A w l d ü ^ d S r a i ü n A 
E l A ( P 2 O L a es el m t j o r remedio de 
ios JDolorem, R e t a r d o » , O p r e o t o n e ú y 
f é v a i d a » u t e r i n a » , de que padecen las 
mujeres en ciertas é p o c a s . Bajo el nombre 
de Aptol se venden productos íalslflcados. 
E l A p i o l puro, el ún ico cuya efleacidad 
baya sido reconocida en los hospitales de 
P^rls, es el de los inventores, los Doctores 
i J O R E T Y H O M O L L E 
Recompensa <s la Sociedad de Firmada de Ptrls. 
3 Í E 0 A L r . A S X N LAB B X P O U C I O X i a D S r V B B l Á U t t . ! 
L O N D R E S 1 8 6 2 - P A R I S 188S 
Depós i to general: F a r m a o l » aaiAlfftf 
HRIÍ, 150, Rui tía Rltoll, f ti> /*( firlñelptlu Fttmtctu. 
G A D E T 
C U R A 
E N T R E S D I A S 
P A R I S 
t ,XP6SlTOS ILN T O D A S L A * F A R M A C I A S Y DKOiiUCRUS 
ROWLANDS' 
m i 
preserva y fortifica los Cabel-
los, detiene su caida é im-
pide se vuelvan blancos; 
destruye radicalmente las 
cos tras y mater ias grasicntas y promueve 
un crec imiento abundante. Se vende tam-
b i é n Aceite de l a misma clase de un Color 
R u b i o d o r a d o . 
ROWLANDS KALY00R 
R e f r e s c a el semblante en los climas 
cal ientes, hace desaparecer las manchas 
de las pecas y puri f ica el rostro de lo 
tostado del a ire d ds l sol. cura toda clase 
de erupciones c u t á n e a s suaviza mucho la 
piel y le da un color delicados y sobro 
manera agradable . 
ROWLANDS' ODONT0 
E s l a mejor Pomado dent í f r i ca : blan-
quea ios dientes é impide que se deterio-
ren, hace desaparecer el tártaro y purilica 
el aliento. 
L o s Productos de ROWLANDS' se 
hal lan é la venta en todas las Farmacias, 
2 0 , Hatton C a r d e n , LONDRES. Huyase délas 
¡mltaciones que son peligrosas y por lo mismo 
/jaratas. 
T f Ó u n hecho reconocido por todos los médi-
J T J T T T^r^'D A CJ eos que las PÍDOHAS KÜGLER á base de 
I I 1.L1JU.KAO C á s c a r a Sagrada 
• • ^ ™^ constituve el mejor laxativo em los c.isos de 
I i B !«-r I j r i í f E s t r e ñ i m i e n t o , B i l i s d e A f e c t o s 
xa. v* XJXJ AM> d e l ¡ ¡ l i j a d o . E n f e r m e d a d e s d e l e s -
t ó m a g o . I r r i t a c i o n e s i n t e s t i n a l e s . 
J a q u e c a s , A l m o r r a n a s , P e s a d e z 
d e c a b e z a . C a l e n t u r a s i n t e r m i t e n -
t e s . 
P I L D O R A S 
K Ü G L E B 
ctó 
Lae P I L D O R A S K Ü G L E R las prepara el Doctor K D G L E R , 
Farmacéutico do 1?- clase, antiguo interno de los hospitales. Doctor en Ciencias 
87, boulevard Malesherbes, en París 
Denositario en la Habana: J O S E S A R R A y en todas les príacipalea Purmac'aí 
ir 
.¿a. IMÍ TO x wt x J C x o s í J . 
P r e p a r a d o p o r elJDr aF^a.-ua.! G r ^ ^ G - J E Z :E-3Ci.3 O , . F a r z a a c é u f i c o de 1* Ciase 
P A R I S — 9 , r u é da G r a n e l l e - S a i n t - Q e r m a i n , 9 — P A R I S 
TRES CUÁRTABWMTES^SIGLOa.ÉXlTQ 
Ha demostrado que el Elixir Dr G Ü I L L I É h a sido el meior remedio contra las enfermedades 
dei H á G A E S O * de la P I E L , ei R E U l f ñ i A T I S K I O , ia G O T A 
F f i E B R E S E F 3 D É M I G A S , T R A N G A S O d I N F L U E N Z A 
y contra todas las enfermedades oaussdas por la M U Í S y por las Flegtnt lS . 
DEPOSITOS EN TODOS LAS PRINCIPALES FARMACIAS T DROGUERIAS 
REGONSTITÜYENTE fe 
E l T ó n i c a 
mas enérgico quo deben usar 
los Convalecientes, los Andinos, 
ias Mugcres, 
los Niños débiles y todas las 
Personas delicadas. 
A L A a U J N A 
JUGO D E C A R N E 
F O S F A T O D E C A L 
C o t i i i n i e a t o 
de sustancias absolutamente 
indispensables para la formación 
y para el desarrollo 
de la carne muscular y de loa 
Sistemas nervioso y oseoso. 
E l VINO de VIAL es la feliz Combinación de los Medicamentos mas activos para combatir á l a 
Anemia, la Clorosis, la Tisis, la Dispepsia, las Gastritis, las Gastralgias, la Diarrea atónica, la Edad j 
critica, al Ajamiento, á las largas Convalecencias, etc. E n una palabra, a todos los estados de Lán-
guldéz, de Enflaquecimiento y de Agotamiento nervioso k que se hallan muy ía la lmenle predis- ' 
puestos los temperamentos dalas personas de nuestra época.—Firmada J.VIll, 14.rs! díBoEiloa.LíOÜ. 
sitos en l a H a b a n a : JOSÉ S A R R A ; — LOBÉ y C y en todis las íarmiciis y Drogueriis. 
CüílAGION RAPIDA Y CIERTA CON LAS 
O 9 
Catarros pulmonares, 
ISe Asma Enlcnacdados y Debilidad del Pecho, 
Compuestas m i CREOSOTA de H A Y A , A L C l U I T S Á y cll NORULQA V BÁLSASfO de TOLÜ 
Este producto, infalible para curar radicalmenta todas las Enfermedades de las Vias respi-
ratorias, está recomendado per los Médicos mus célebres como el único eficaz. 
El es también el único que no sclamsite no fatiga al estómago sino que ademas la foniflci^ 
le reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas por la mañana y otras dos porlii 
noche, triunfan de Ls casos mas rebeldes. 
Exíjase (¡ue cada Irasco llave el Sella di la Duioa de los Fabricantes, á lia ce nilaí las F&lsiilcaclcaet. 
íjiositd principal: E . T R O Ü E T T E , 15 , Me des Inunenbles-IndBSíriels, PASIS! 
" O e s j o s i t o s e n . t o c i a s l a s x s r i i i c v p a l e s ¡ F a r m a c i a s . 
P A R A C U R A R 
la ANEMIA — el R A Q U I T I S M O 
las L E Ü C O H E A S el R E U M A T I S M O 
i C R O F Ü L A S la T I S I S , etc. 
de i ' J . X T . H ^ L C T O d e I 1 1 G J L D O d a J 3 A . Q A . L A O 
es m á s ef icaz a ú n que el acaita crudo de higado de bacalao 
E L G U S T O del Vino Vivien es TAft A G R A D A B L E que 
ios mismos niños lo toman con placer. 
JBii t o d a s b ó t i c a a y f a r m a c i a s . — P A R I S , R u é L a f a y e t t e , 1 2 8 
r j l í é p o s i t o on l a H a b a n a : J O S É 
r O M - M U T R I T I V Q 
E l V i n o d e P e p t o n a J í e f r e s n e es el mas precioso de los tónicos 
contiene la fibra muscular, el hierro hísmático y el fosfato de cal de la carne de 
vaca, es el ún ico reconstituyen le natural y complelo. 
Este d e l i c i o s o V i n o , despierta ol apetito, reanima las fuerzas del esto-
mago y mejora la d i g e s t i ó n ; ea uu reconstituyente sin Igual porque contiene el 
4 L l i / J K A ¡ T O d e los m ú s c u l o s y d é l o s nervios, detiene la consunc ión ,co lorea 
la sangre agotada por la anemia y precave la d e s v i a c i ó n de la columua vcrtcDral. 
E l F i n o d e P e p t o n a J t e f r e s n e asegura ia nutr ic ión de las personas á 
aulenes la fatiga y las Inquietudes minan lentamente, nutre a ios auclauos, 
suprime los peligros del crecimiento en los j ó v e u o s ; sostiene las fuerzas de la 
madre durante la lactancia. 
L a P e p t o n a J D e / r e s n e es a d o p í a d a ot ic la lmente p o r J a A r m a d a y 
loe H o s p i t n l e a da . P a r í s . 
DEFRESHE es el primer preparador del V i n o d e P e p t o n a . Desconflir de lae imitacionei. 
Pu» uiNca : En '.oda* la* bueoaa 
- Farmacia* d» Francia ' 
T del BxVawetc. 
